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:+L VG[ 5]Z]QF K[P VtI\T prR:TZGF DFT'DlCDFYL EFZTLI 5]ZF6M VG[ XF:+M
:JI\ UF{ZJFÂgJT CMJF KTF\ ;DFHDF\ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QF ;DFG GYL4 ;C[H
pTZTF ÊD[ K[4 SFZ6 S[ ;FDFgI ZLT[ VlB, EFZTLI HGÒJG 5]Z ]QF5|WFG
;DFHjIJ:YFYL 30FI[,] \ K[P lX1F6GM lJSF;4 SFG}GL 5|Mt;FCG4 HFU'lT JU[Z[
SFZ6M;Z :+LVMGF NZßHFDF\ ÊDXo 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[ VG[ 5]Z]QFMGL ;DFG
VlWSFZM T[G[ A\WFZ6LI ZLT[ 5|F%T Y. UIF K[P KTF\ ;FDFlHS ÒJGGL ZFC 5Z
:+L D]bItJ[ 5]Z ]QFGL ;CUFlDGL AGJFG[ AN,[ VG]UFlDGL AGL ZCL K[P
.lTCF;GF VlEUDYL HM.V[ TM 5|FU{lTCFl;SSF/YL VFH ;]WL :+LVMGM
NZßHM ;TT AN,FTM ZæM K[P SF/GF ÉIF lA\N] 5ZYL :+LVMGM ;FDFlHS NZßHM
lGdG YJF ,FuIM V[ AFAT[ lJRFZSMDF\ DTDTF\TZ 5|JT[" K[P ;DFH lJ7FGLVMGM
V[S DT V[JM K[ S[ .P;P5}J[" !5__ YL :+LVMGF ;FDFlHS :TZDF\ VM8 VFJJF
,FUL VG[ ÊDXo 38F0M YTM ZæMP 5]Z]QFM âFZF :+LVM 5Z DFl,SLEFJ4 VFlW5tI4
HMC]SDL JU[Z[ VF ;DIUF/FDF\ X~ YIFP lJlJW ;\HMUMG[ VFlWG 5KLGF ;DIDF\
56 5]Z]QFMG]\ 5FlZJFlZSv;FDFlHS G[T'tJ VFU/ JWT]\ Zæ]\ VG[ :+LVM TZO ÊDXo
5
NDGDF\ JWFZM YTM ZæMP H[D H[D S'lQFVFWFlZT jIJ:YFVMYL ;DFH H]NM 50TM
UIM T[D T[D :+L âFZF VFlY"S p5FH"GDF\ EFULNFZL 38TL U. VG[ :+LGL V[S
—3ZZbB]˜ ;eI TZLS[GL GJL 5|lTDF 30FJF ,FUL VFG[ SFZ6[ :+LV[ 5FlZJFlZS
V[JF SFIM" ;\EF/JFGF YIF H[DF\ V[ V[S,L H ZCL VYJF VgI :+L ;eIMGM V[G[
;FY D?IMP 5MTFGL XÂÉT4 VFJ0T4 RFT]I" VG[ 5lZzDG]\ GF6F\DF\ ~5F\TZ SZJFG]\
SFD CJ[ V[S,F 5]Z]QFMGF EFU[ VFjI]\ V[8,[ 5]Z]QF ;DFH[ 5MT[ V[S VG[ V[SDF+
U'C5F,S K[ V[J]\ DGMlJ7FG 30FJF NLW]\P
VF GJL DFGl;STFGF VMKFIF C[9/ :+LVMV[ 5]Z]QFG[ H 5MTFGF U'C;\;FZGF
S[gãDF\ :YF%IMP tIFZYL 5lT :J~5[ 5]]Z]QF prR VG[ 5tGL :J~5[ :+L lGdG4 EF. :J~5[
5]Z]QF prR VG[ AC[G :J~5[ :+L lGdG4 l5TF :J~5[ 5]Z]QF prR VG[ DFTF :J~5[
:+L lGdG V[JF DGMJ,6M VFSFZ ,[JF ,FuIF H[6[ ;ZJF/[ ;J":TZ[  ;J"VlEUDYL
:+LVMGF ;FDFlHS 5TGGL GMAT JUF0LP
5F{ZFl6S .lTCF;G]\ VG]XL,G SZGFZF VeIF;lGQ9 ;DFHlJ7FGLVMV[ TM
V[D 56 Sæ]\ K[ S[ 5]Z]QF5|WFG ;\:S'lT ;M/[S/FV[ 5|lTlQ9T YIF AFN ;LTFv5FJ"TL4
;FlJ+L VG[ VG;}IF H[JF VFNXM" WZLG[ 56 :+LVMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[[P
XMQF6 H[JL VWFlD"S 38GF 5Z lU,[8 R0FJLG[ 5lTv5ZD[`JZGM DlCDF SZJFDF\
VFjIMP T[YL :+LG[ U'C:Y ÒJGDF\ ;Z[ZFX jIÂÉTDÀFF 56 5|F%T Y. G XSLP
VFG[ SFZ6[ :+LVM DF8[ 3Z V[ H V[GL N]lGIF AGL U.P D]l:,DMDF\ A]ZBM TM
lCgN]VMDF\ A]ZBFG] \ H V[S :J~5 V[JF ,FHv3]\38GL 5|YF Vl:TtJDF\ VFJLP
H[6[ 5MTFGL VM/B H K]5FJLG[ ;DFHDF\ ZC[JFG]\ K[ V[GM :J sIdentityf VFD
ÊDXo E}\;FJF ,FuIMP 5lZJFZHGM ;FD[ 56 ßI[Q9TF S[ J056GF ACFG[ RC[ZM
-FSJFGL 5|YF RF,] TM ZCL 56 ;FZL ZLT[ :YFIL AGL U.P RT]Z 5]Z]QF ;DFH[ V[G[
:+LVMGL ;\:SFlZTF ;FY[ V[JL HM0L NLWL S[ B]N DF H NLSZLG[ A]ZBM 5C[ZFJTL
&
VG[ ;F;] H JC] G[ ,FH S-FJTL Y. U. ¦ V[S DHA}T DFgITFGL 5S0DF\ :+L
;DFH .;JL;GGF VFZ\EGF JQFM "DF \ VF ZLT[ —5ZNFGXLG˜ Y. UIMP
:+LVMGF ;TT 38TF DCÀJG[ SFZ6[ 5]Z]QF;\TFGGL h\BGF 5|A/ AGJF ,FUL
VG[ :+L;\TFG V[S —VG5[l1FT˜ VFUDG AGL UI]\P JW] :+L;\TFGMG[ HgD VF5GFZL
DFTF 5|tI[ 56 ;DFH S\.S lTZ:SFZEFJYL HMJF ,FuIMP AFl,SFGF HgD ;FY[ H
5lZJFZDF\ V[S 5|SFZGM V6UDM O[,FTM VG[ AFl,SFGL HGGLG[ 56 lTZ:SFZGM
EFJ ;CG SZJM 50TMP V[GL ;FD[ 5]+HgDGL JWFD6L YF/Lv0\SFYL UFÒ p9TL
VG[ 9[Zv9[Z DL9F. JC[\RFTLP 5]+GM HgD YFI V[8,[ HF6[ S[ HUTGF TFZ6CFZGM
HgD YIM CMI V[JM pt;J DGFJFTMP
V[SJFZ HgDLR}S[,L 5]+LGM tIFU XL ZLT[ SZJM m TtSF,LG EFZTLI ;DFH[
AFl,SFG[ D\lNZ[ D}SL VFJJL4 N}W 5LTL SZJL4 S0JF VM;l0IFGF ACFG[ h[Z VF5J]\
H[JL VG[S I]ÂÉTVM VHDFJL CMJFGF NF~6 lS:;FVM .lTCF;GF 5FG[ GM\WFI[,F K[P
UE"HFlT 5ZL1F6GF lJ7FGGF lJSF;GL ;FY[ TM AFl,SFHgD DF8[ DM8M D'tI]\3\8 JFUL
UIM VG[ V[S;FY[ ,FBMvSZM0M :+LVMGF UE"DF \ ZC[,F E| }6G] \  5ZL1F6
SZL V[ HM :+LvE|}6 CMI TM V[G]\ lGS\NG SF-JFGL VFBL jIJ:YF ;DU| N[XDF\
UM9JF. U.P UE"5ZL1F6 lJ7FG[ :+LvE|}6 CtIFGM V[S ,F\AM l;,l;,M X~ SIM"
[H[G[ SFZ6[ 5|JT"DFG EFZTLI ;DFHDF\ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ DM8L V;DT],FG]\
;H"G YI]\ K[P VD}S 5|N[XM VG[ 7FlTVMDF\ TM VF V;DT],F EIHGS CN[ JWL U.
K[P U]HZFT ZFßIGL H JFT SZJFDF\ VFJ[ TM ;GŸ v Z__! GL J:TL U6TZL D]HA
_v& JIH]YDF\ ZFßIDF\ !___ KMSZFVMGL ;FD[ KMSZLsAFl,SFfVMGL ;\bIF DF+
(*& GM\WF6L K[P H[ BZ[BZ lR\TFHGS AFAT K[P EFZTGF VgI 5|N[XMDF\ 56
:+Lv5]Z]QFGF 5|DF6G]\ lR+ VFXF:5N HMJF D/T]\ GYL4 p5ZF\T VF V;DT],F V[S
GJL ;FDFlHS ;D:IF :J~5[ ACFZ VFJL ZCL K[ tIFZ[ ;DFHXF:+GF lH7F;] lJnFYL"VM
VG[ lJâJFGM A\G[ DF8[ T[ VeIF;GM lJQFI AGL ZC[ T[ :JFEFlJS K[P
*
!PZ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL\ \\ \\ \\ \
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL A]lwW lJQFIS Z; âFZF HFU'T YFI K[P lJQFI 5;\NUL DF8[
lJlJW 1F[+M K[P l,l,IGvZL5, VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ ;D:IFG]\ 30TZ4 RMÞ; VG[
jIJÂ:YT lJWFGGM lJSF; V[ tIF\ ;]WL XÉI GYL S[ ßIF\ ;]WL VF56[ V[ ;\XMWG 5|` GGL
ZRGF SZJF DF\UTF CM.V[ VG[ T[GL VM/B G SZLV[P
lJQFI 5;\NUL V[ jIÂÉTUT 5lZA/M 5Z 56 VFWFlZT K[P ;\XMWSG]\ jIFJ;FlIS
1F[+4 VlEUDM4 V\UTZ;4 0LU|LGL H~lZIFT JU[Z[ 5Z ;\XMWG ;D:IFG]\ 30TZ YFI K[P
;DFHXF:+ V[ ;DFHÒJGGM jIJÂ:YT VeIF; SZT]\ XF:+ CMJFYL ;DFHGF
SM.56 5F;FG[ :5X"TM ;\XMWG 5|` G D/L ZC[ T[ :JFEFlJS K[P
;DFHXF:+GM pNI VMU6L;DL ;NŸLGF V\lTD JQFM "DF \ YIMP tIFZAFN
;DFHXF:+DF\4 ;DFHG[ ,UTF VG[S lJQFIM 5Z ;\XMWGM X~ YIF\ AFN VFHYL V0WL
;NL 5C[,F VD[lZSFDF\ pNFDJFNLv;DFHXF:+ sRadical Sociologyf GFDGL V[S GJL
lJRFZXFBFGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ V[S DCÀJGF lJQFI TZLS[ :+LVMG]\
;DFHXF:+ sSociology of Womenf K[P
VFH[ :+LvD]ÂÉTGL R/J/ N]lGIFEZDF\ RF,L ZCL K[P VF R/J/DF\ E}TSF/GF
XMQF6 V\U[GL 5|lTlÊIFVM HMJF D/[ K[P VFJL 5|lTlÊIFVM ;J"YF VlGJFI" K[P SFZ6 S[
VFHGF ;DIDF\ 56 :+LVMGL ;,FDTL HMBDDF\ K[P EFZTGF TtSF,LG DlC,F VG[ AF/
lJSF; D\+L Z[6]SF RF{WZLV[ H6FjI]\ CT]\ S[ EFZTDF\ K[<,F Z_vJQFM"DF\ V[S SZM0
AF/FVMGL UE"DF\ H CtIF SZJFDF\ VFJL K[P VFH[ ßIFZ[ DFGJTFGL lS\DT ZCL GYLP DFGJLG]\
VJD}<IG YI]\ K[P ;UL DFTFGL S}B H NLSZL DF8[ SA|:TFG AgI]\ K[P UE"DF\ H
NLSZLGF 8}S0FYL VG[ T[GF ,MCLYL VFBM ;DFH VE0FIM K[P VFD KTF\ :+LvE|}6 CtIF
GM l;,l;,M ;TT RF,] K[P
J{7FlGS XMWBM/MGM pNŸ[xI DFGJvÒJGG[ JW] :J:Y AGFJJFGM ZC[,M K[ 5Z\T]
(
UE""5ZL1F6GL XMWGF pDNF C[T]VMG[ VM/\ULG[ ;DFHDF T[G[ UE"HFlT 5ZL1F6 TZLS[
:JLSFZL ,[JFDF\ VFjI]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[GF 5lZ6FD :J~5[ VFH[ EFZTDF\ V[SDF+ S[Z/
ZFßIG[ AFN SZTF DM8FEFUGF ZFßIM VG[ 5|N[XMDF\ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ V;DT],FG]\
;H"G YI]\ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ GLR[GL AFATMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL CTLP
D Z__& DF\ —:+LvE|}6 CtIF V[S ;FDFlHS ;D:IF˜ lJQFI 5ZGF ZFßIS1FFGF ;[DLGFZDF\
;\XMWS ;CEFUL YIM CTM tIFZYL V[S ;DH6 5|F%T Y. CTL S[ :+LvE|}6 CtIF V\U[
S\.S ;\XMWG SZJ]\ 5KL T[ V\U[GF ;\XMWGM4 5]:TSM VG[ VeIF;,[BM JF\RJFYL 5|:T]T
VeIF; lJQFI V\U[ 5|[Z6F VG[ ;DH6 D/L CTLP
D 5|:T]T ;\XMWG lJQFI V\U[ ;\XMWS[ GFGS0]\ lGNX" ,. 5|FYlDS S1FFG]\ ;\XMWGSFI"
SZ[, K[ T[YL T[ V\U[GF S[8,FS J{7FlGS VlEUDM4 VJ,MSGM4 VG]EJM VG[ 5}J"WFZ6MVM
CMJFYL VF lJQFI 5;\N SIM"P
D 5|:T]T VeIF; :+LVMGL 38TL HTL ;\bIF 5Z EFZ D]S[ K[P JT"DFG ;DIDF\
;DFHXF:+GL lJlJW XFBFVMDF\ H]NFvH]NF 5|SFZG]\ B[0F6 Y. Zæ]\ K[P T[DF\ :+LVMG]\
;DFHXF:+ 56 lJSF; 5FDL Zæ]\ K[P ;DFHGF VlEgG U6FTF V\U TZLS[ VF56[ :+LVMG[
NXF"JL XSLV[P ;FDFlHS XF:+MDF\ :+L lJQFIS VeIF;M JW] YTF HFI K[P DG[ 56 :+L
lJQFIS VeIF;DF\ Z; CMJFYL J:TLGF ;\NE"DF\ :+L lJQFIS VeIF; SZJFG]\ lJRFI]"P
D DG[ VF ;D:IF 5|tI[ UCG VeIF; SZJFGL lH7F;F HFUL DFZF J0L,M4 DFU"NX"S
VG[ DL+M ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SZTF AWFI[ H6FjI]\ S[ JWTL HTL :+LvE|}6 CtIFVMGF
5lZ6FD[ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ :+LVMGF 38TF HTF 5|DF6 5Z ;\XMWGG[ VFWFZ[ 5|SFX 5F0JM
HM.V[ V[J]\ DG[ 56 ,FUTF VF lJQFI 5;\N SIM"P
)
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;\XMWS lJQFIGL 5;\NULYL H ;\XMWGGL X~VFT SZJFG[ ,FIS AGTM GYL VG[
T[6[ S. ;FDU|L V[S9L SZJL4 V[ ;FDU|LG]\ S. 5wWlTVMYL VG[ S[JL ZLT[ 5'YÞZ6 SZJ]\
T[GL ;DH VF5MVF5 ;\XMWSDF VFJL HTL GYLP VF 5UlYIFG]\ ;\XMWS VG]SZ6 SZ[ T[
5C[,F T[6[ ;\XMWG 5|` GGL ZRGF SZJL 50[ S[ H[G\] VgJ[QF6 J{7FlGS 5|lÊIFVMYL Y. XS[P
p5ZF\T ;\XMWG 5|` GGL ZRGF SZTF 5C[,F ;\XMWGGL DIF"NF T[DH GF6F VG[ ;DIG[
wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG 5|` GGL 5;\NUL VG[ 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;G\]
S[gãlA\N] 5]Z]QFMGL T],GFDF\ :+LVMGL 38TL HTL ;\bIF K[P
VFH[ lJ`J ßIFZ[ Z!vDL ;NLDF\ 5|J[XL UI\] K[ VG[SlJW 1F[+[ J{7FlGS XMWBM/MYL
ÒJG ;\5gG YT]\ HFI K[P Z!vDL ;NL DlC,FVMGL ;NL K[ T[D SC[JFI K[P DlC,FVM
;J"1F[+[ 5|UlT SZL ZCL\ K[4 5]Z]QF ;DMJ0L AGL ZCL K[ —I+ GFI":T] 5]ßIgT[ ZDgT[ T+
N[JTF˜ GM D\+ JFZ\JFZ prRFZFI K[P :+LVMG[ J0F5|WFG T[DH ZFQ8=5lT ;]WLGM NZßHM
5|F%T YIM K[P 5Z\T] ;FDFgI jIJCFZDF\ CH] T[G[ :+LGM NZßHM 5|F%T YIM GYLP VFH[ 56
;DFHDF\ ZLTlZJFHMGF A\WGDF\ :+LG[ HS0L ZFBJFDF\ VFJL K[P 5Z6[,L :+LVM DF8[
RF\N,M SZJM4 DFY[ VM-J]\4 ;[\YM 5]ZJM4 JF/ G S5FJJF4 VG[SHFTGF X6UFZM ;HJF4
5lT DF8[ J|Tvp5JF; SZJF H[JF VG[SFG[S A\WGM K[P :+LVMG[ V<5lX1F6 VF5J\]
VYJF TM ;FJ lGZ1FZ ZFBJL4 KMSZLGF GFGL pDZ[ ,uG SZL GFBJF JU[Z[ ZLTlZJFHM CÒ
;DFHDF\YL GFA]N YIF GYLP 5]+ VG[ 5]+LGF pK[ZDF\ E[NEFJGL 5Z\5ZF CÒ 8SL ZCL
K[P 5]+GM HgD V[ S]8]\ADF\ CQF" VG[ B]XF,LGM 5|;\U AGL ZC[ K[P ßIFZ[ 5]+LGM HgD
S]8]\ADF\ lJQFFNGL ,FU6L 5[NF SZ[ K[P 5]+LGF HgD VG[ pK[ZGL VJU6GF SZJFDF\ VFJ[
K[4 5]+LGF pK[Z TZO DFvAF5 VG[ S]8] \AGF ;eIM VMK]\ wIFG VF5[ K[4 5]+LG[
5MQF6NFIS BMZFS4 lADFZL JBT[ plRT ;FZJFZ VG[ NJFVM JU[Z[ VF5JFDF\ A[NZSFZL
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P NLSZFG[ N}WG[ NLSZLG[ KF; H[JF TNŸG JFlCIFT lZJFHM VFH[
!_
Z!vDL ;NLDF\ 56 ;FJ lGD]"/ YIF GYLP ;MGMU|FOL âFZF VYJF TM VgI SM. ZLT[ lXX]G]\
HFlT 5ZL1F6 SZFJJ]\ V[ VFHGL GFZL DF8[ ;FDFgI AFAT AGL U. K[P :+LvE|}6 CtIF
V[ DFGJTF lJZMWL CMJF KTF\ 56 VFH[ DM8F 5FI[ YFI K[P tIFZ[ ÉIF JU""GF ,MSMDF\ :+LvE|}6
CtIF SZFJJFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[ m :+LvE|}6 CtIF DF8[ HJFANFZ SFZ6M ÉIF K[ m
JWTL HTL :+LvE| }6 CtIFYL :+Lv5]Z ]QFGF 5|DF6DF\ YI[,] \  V;\T],G
VFH[ S. 7FlT VG[ ÉIF jIJ;FIDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[ m H]GL 5[l-4 DwID 5[l- VG[
GJL 5[l-DF\ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ V;\T],G S[J]\ VG[ S[8,]\ HMJF D/[ K[ m lXl1FT VG[
VlXl1FT JU"GF ,MSMDF\ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6G]\ lR+ S[J]\ K[ m :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\
V;DFGTF JWJFYL ;DFHDF\ S[JL ;D:IFVM ;HF". XS[ m T[GFYL VFH[ S[8,F ,MSM
;EFG K[ m T[ S[JM VlEUD WZFJ[ K[ m T[DH T[ VlEUDMG[ JF:TlJS ÒJGDF\ V5GFJ[X[[
BZF m :+LvE|}6 CtIF V8SFJL :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ ;DFGTF ,FJJFGF C[T]YL ;ZSFZ
âFZF !))$ DF\ — WL l5| Sg;[%XG VG[ l5|vG[8, 0FI[uGMÂ:8S 8[SŸlGÉ;˜ WFZM VD,DF\
D]SJFDF\ VFjIM 5Z\T] JF:TJDF\ T[ RlZTFY" Y. XÉIM K[ BZM m JU[Z AFATM T5F;JL4
HMJL4 HF6JL4 ;DHJL VG[ T[G] \ J{7FlGS ZLT[ VY"38G T[DH 5'YÞZ6 SZJ] \
;DFHXF:+LI ;\XMWG DF8[ V[S DCÀJGL ;FDFlHS 38GF K[P VFJF H V[S 5lZ5|[1IDF\
—:+Lv5]Z]QFG] \ 5|DF6˜ ;\XMWG 5|`G 5Z J{7FlGS ;\XMWG SZJFDF\ VFjI] \ K[P
!P$ ;\XMWG XLQF"SGL :5ÚTF\ "\ "\ "\ "
SM.56 lJQFI;}lR T{IFZ SZJFDF\ 5]:TS4 ,[B S[ VC[JF,G]\ XLQF"S DCNŸV\X[
VUtIGM EFU EHJ[ K[P XLQF"S âFZF J:T]GM VFBM bIF, D/[ K[P lJQFIJ:T] X]\ K[ m T[
XLQF"S âFZF JFRS ;DÒ XS[ K[P VFD4 XMWv5|A\W DF8[ 56 XLQF"S lJQFIJ:T]GM
lGN["X SZ[ K[P
SM.56 lJQFIJ:T]G[ XLQF"S VF5J]\ T[ ;C[,]\ GYLP XLQF"S HM B}A ,F\A] CMI TM JFRSGL
T[ TZO ¹ÂÚ H ;]U HgDFJ[ K[P XLQF"S :5Ú VG[ 8}\S] 56 CMJ]\ HM.V[P H[YL JFRSGM ;DI
!!
J[0OFI GCL\ VG[ ¹lÚ5FT SZTF H lJQFIJ:T]G[ ;DÒ XS[[P
5|:T]T XMWv5|A\WDF\ H}GFU- lH<,FGF :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6G[ S[gãJTL" ZFBL T[DG]\
;DFHXF:+LI ¹lÚV[ VwIIG SZ[, K[P 5|:T]T XMWv5|A\WG\ ] XLQF "S K[ PPPPPPP
—— :+Lv5]Z]QF 5|DF6GM ;DFHXF:+LI VeIF; ˜˜] ] |] ] |] ] |] ] |
sH}GFU- lH<,FGF ;\NE"DF\v;MZ9 lJ:TFZf} \ " \} \ " \} \ " \} \ " \
VF XMWv5|A\WDF\ 5]Z]QFMGL T],GFDF\ :+LVMGL 38TL HTL ;\bIFG[ NXF"JJFDF\ VFJL
K[P ;FDFgI ZLT[ VF ;ÒJ;'ÂÚDF\ 5|tI[S GZ G[ V[S DFNF VG[[ 5|tI[S DFNF G[ V[S GZ D/L
H ZC[ K[P V[ H ZLT[ DFGJ;DFHDF\ 5|tI[S 5]Z]QFG[ V[S :+L VG[ 5|tI[S :+LG[ V[S 5]Z]QF
D/L H ZC[ V[ 5|SFZG]\ ;\T],G 5|S'lT âFZF H H/JF. ZC[ K[P 5Z\T] CJ[ DFGJLV[ T[DF
C:T1F[5 SZJFGL X~VFT SZL NLWL K[P NLSZLG[ N}W 5LTL SZJL4 AFl,SF CtIF4 UE"HFlT
5ZL1F64 :+LvE|}6 CtIF JU[Z[ :J~5[ :+LvHgDG[ VJZMWJFGF 5|ItGM DFGJL SZTM YIM
K[P VFYL :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ DM8L V;DFGTFG]\ ;H"G YI]]\ K[P
5|:T]T VeIF;G]\ XLQF"S —:+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 K[P˜ 5Z\T] T[DF C[T]VM VG[ VeIF;
5|` GG[ S[gãDF\ ZFBLG[ :+Lv5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6 T5F;JFGM GD| 5|IF; SIM" K[P VF
:+Lv5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6 lJ`JGF S[8,FS ZFÚ=MDF\4 EFZTDF\4 U]HZFTDF\4 H}GFU-
lH<,FDF\ T[DH T[DGF H]NFvH]NF TF,]SFVMDF\4 H]NLvH]NL 7FlTVM4 H]NFvH]NF jIJ;FIM4
H]GL DwID VG[ GJL 5[-L T[DH lX1F6GF ;\NE"DF\ ;DFHXF:+LI 5wWlTVMG[ VG];ZLG[
T5F:I]\ K[P ;\XMWGG]\ VwIIG 1F[+ H}GFU- lH<,F 5]ZT] H DFIF"lNT CMJFYL XLQF"SDF\
H}GFU- lH<,FGF GFDGM p<,[B SIM" K[P p5I]"ÉT XLQF"S ;\XMWGFY[" ;FY"S ,FuI]\ K[P
!P5 ;\XMWGGL ;{âF\lTS E}lDSF\ { \ }\ { \ }\ { \ }\ { \ }
SM.56 ;DFH ;D:IFlJlCG CMTM H GYLP ;D:IFlJlCG ;DFHGL S<5GF SZJL
H jIY" K[P ;FDFlHS ;D:IFVM ;DFHGL VF\8L3]8LDF\ V[ ZLT[ lJ\8/FI[,L CMI K[ S[ T[G[
!Z
pS[,JL VtI\T D]xS[, K[P SM.56 ;DFH RFC[ T[ J{lNS CMI S[ VG]J{lNS4 VFW]lGS CMI S[
5F{ZFl6S4 5}J"GM CMI S[ 5lüDGM ;D:IF G CMI T[JL Â:YlTDF\ ÉIFZ[I CMTM H GYLP
;FDFlHS ;D:IF V[ ;FJ"l+S K[P ;FYMv;FY T[ ,MSMGL JT"G5|6F,L4 ;FDFlHS
lÊIF VG[ VF\TZlÊIFDF\YL pNŸEJ 5FDTL CMI K[P p5ZF\T ;FDFlHS ;D:IF V[JL 5lZÂ:YlT
K[ H[ ;DFHDF\ GM\W5F+ ;\bIFGF ,MSMG[ V;ZSTF" CMI K[P T[DH V[S ;FDFlHS ;D:IF
ALÒ ;FDFlHS ;D:IFG[ HgD VF5TL CMI K[P ;FDFlHS ;D:IFGL 5lZÂ:YlTDF\ ,MSMGF
V[S S[ V[SYL JW] ;FDFlHS D}<IM S[ WMZ6MGM E\U YFIP T[DG]\ VÂ:TÀJ HMBDFI S[
HMBDFJFGM EI éEM YFI K[P VF SFZ6[ VFJL 5lZÂ:YlTG[ VlGrKGLI DFGJFDF\ VFJ[
K[P H[YL DM8FEFUGF ,MSM :JLSFZ[ K[ S[ T[GF lGJFZ6 DF8[ S\.G[ S\. Y. XS[ T[D K[P
:+Lv5]Z]QF 5|DF6DF\ V;DFGTF V[ 56 VF GJL ;NLGL ;FDFlHS ;D:IF K[P H[
,MSM DF8[ N]BN VG[ VlGrKGLI K[P T[GFYL ;DFHZRGFDF\ lJ1F[5 50[ K[P ;FDFlHS D}<IMGM
C=F; YFI K[P VFJL VlGrKGLI 5lZÂ:YlT DFGJ 5|ItGMYL lGJFZL XSFI T[D K[P
5]+v5]+L E[NG[ SFZ6[ ;DFHGF N\5lTVMDF\ 5]+[QF6FDF\ J'Ââ YTL ZCL K[ VG[ 5]+L
TZOGL 5|LlTDF\ 38F0M YTM ZæM K[ VFG[ SFZ6[ ;DFHGF lGJF"C DF8[ ,uG;\:YF 56 5|EFlJT
Y. ZCL K[P ;FDFlHS ZLT[ ;DU| ;DFHDF\ :+LVMGL V5]ZTL ;\bIFG[ SFZ6[ S[8,FS 5]Z]QFM
,uGYL J\lRT ZC[JFGF ;\HMUM ;HF"IF K[ tIFZ[ T[ 5lZ6FDMGF SFZ6~5 ;D:IFGM VeIF;
SZJM V[ HJFANFZL ;DFHXF:+GL K[P
SM.56 ZFÚ=4 ;DFH VG[ ;\:S'lTGL 5|UlT VG[ lJSF;GF VG[S DF5N\0MDF\ V[S
DF5N\0 V[ K[ T[ ZFÚ= ;DFH S[ ;\:S'lTGF ;eIM TZLS[ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QFMGL T],GFV[
S[JM K[ VG[ T[VMGL ;\bIF S[8,L K[[P EFZT N[XDF\ VJF"RLG lJSF;I]UDF\ :+LVMGL ;\bIF
5]Z]QFMGL T],GFV[ ;TT 38TL H. ZCL K[P EFZT N[X HM ;JF"\UL lJSF; SZJF DF\UTM CMI
TM :+Lv5]Z]QFG] \  5|DF6 ;DFG ZLT[ H/JF. ZC[ T[JF 5|ItGM SZJF H 50X[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ :+LVMGL 38TL HTL J:TLGF D}/E}T SFZ6 TZLS[
!#
:+LvE|}6 CtIFG[[ V[S ;FDFlHS ;D:IF TZLS[ T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
5|FRLGSF/YL VD]S V5JFNMG[ AFN SZTF ;DU| lJ`JDF\ l5T'5|WFG ;DFHjIJ:YF
HMJF D/[ K[ T[YL :JFEFlJS ZLT[ H 5]+G]\ DCÀJ 5]+L SZTF lJX[QF CMI T[ ;DÒ XSFIP
5Z\T] ;D:IF tIFZ[ HgD[ K [ S[ 5]+L DFTFvl5TF DF8[ ;FJ AMHF~5 VG[ lAGvVFJSFZNFIS
AGL HFIP
EFZTDF\ J{lNSSF/DF\ 56 5]+L SZTF 5]+G]\ DCÀJ lJX[QF CT]\ KTF\ 5]+LvHgD
;FJ lAGvVFJSFZNFIS G CTM VG[ 5]+L pK[ZDF\ p5[1FF 56 NFBJJFDF\ GCMTL VFJTLP
A|ïJFNLGL TZLS[ lJN]lQF4 UFUL"4 ,M5FD]ãF4 D{+[IL4 DNF,;F4 JF\UE'\UL JU[Z[ :+LVMV[
J[NMDF\ ;]ÉTMGL ZRGFVM SZL K[ VG[ XF:+FYF[" 56 SIF" K[P T[ ;DIGL :+LVM lX1F64
ZFHSFZ64 ;DFHÒJG4 WD"4 ;\:S'lT4 lJ7FG4 ßIMlTQF VG[ UF\WJ"lJnFVM JU[Z[ TDFD
1F[+[ ;ÊLI E}lDSF EHJTL CTLP ;DFHDF\ T[VMGM NZßHM 5]Z]QFMYL HZF56 GLRM G CTMP
:+LG]\ ;gDFG HF/JJFDF\ VFJT]\4 T[ :Jv5;\NULGF ,uG 5]bTJI[ SZL XSTL4 VlJJFlCT
ZC[J] CMI TM 56 ZCL XSTLP T[GL .rKFVM4 VFSF\1FFVM4 V5[1FFVM4 VFXFVM p5Z J{lNS
;DIGF ;DFH[4 SM. A\WGM D]ÉIF G CTF o 5Z\T] — DCFEFZT SF/YL X~ SZLG[ DwII]U
;]WLDF\ :+LVMGM ;FDFlHS NZßHM lGdGS1FFGM AgIM VG[ J{lNSSF/GL :+L S[ H[
U'C;FD|F7LGM UF{ZJJ\TM NZßHM WZFJTL CTL T[ NF;LGF :YFG[ 5CM\RL U.P˜s5f
DwII]UGL V\NZ H]NFvH]NF ;FDFlHS N}QF6M H[JF S[ AF/lJJFC4 AC]5tGLtJ4
SHM0F,uG4 ;TL5|YF4 K]8FK[0FGM VlWSFZ GCL\ JU[Z[ S]~l-VM lGI\+6M4 S]lZJFHM4
;FDFlHS 5Z\5ZFVM TZLS[ :JLS'T AgIFP tIFZAFN WLZ[ WLZ[ ,MSM V7FGTF T[DH
V\WzâFYL 5|[ZF.G[  NLSZLG[ N}W 5LTL SZJF ,FuIFP !)DL VG[ Z_DL ;NLDF\ VG[S
;FDFlHS ;]WFZSMV[ :+LGL ;FDFlHS Â:YlT ;]WFZJFGF 5|ItGM SIF"P lA|8LXZMV[ VG[S
SFINFVM 30IF T[D KTF\ VF 5lZÂ:YlTDF\ HM.V[ T[8,M ;]WFZM VFjIM GCL\P
VFhFNL AFN EFZTDF\ lX1F64 pnMU4 ;\N[XFjIJCFZ4 I\+lJnFGM lJSF; YIMP
!$
;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S VG[ ZFHSLI 5lZJT"GM VFjIFP ,MSMDF\ lX1F6 JwI]\P ,MSM HFU'T
AgIF 5Z\T] :+LVM V\U[GF bIF,M VG[ J,6MDF\ HM.V[ T[8,] 5lZJT"G TM VFjI]] H GCL\
V5JFNMG[ AFN SZTF VFH[ 56 NLSZL J6HM.T] VG[ AMHF~5 ;\TFG AGL ZCL K[P NLSZL
HgD[ TM GL;F;F G[ NLSZM HgD[ TM 5TF;FvNLSZFG[ N}WG[ NLSZLG[ KFX H[JF TNŸG JFlCIFT
lZJFHM VFH[ 56 ;FJ lGD]"/ YIF GYLP 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL VFJL VTFlS"S DFGl;STFG]\
;F{YL JZJ] 5lZ6FD V[ VFjI] K[ S[ DFGJHFTGL V[S AFH] VFH[ BTD YJF ,FUL K[ VG[
T[YL S]8\]A ;\:YF VG[ ,uG ;\:YF ;FD[ 56 5|` GFY" éEM YIM K[P VCL\ V[ AFAT :JLSFZJL
H ZCL S[ VF ;D:IFGF pNŸEJDF\ ;\5]6"56[ HJFANFZL DFGJ;DFHGL K[P CHFZM JQFM"YL
H[G[ VF56L ;\:S'lT ;lCT ;DU| lJRFZWFZFDF\ :YFG VF5LG[ HF/JTF ZæF KLV[ V[JL
VF56L J{RFlZS 1FlT VFH[ lJ`JGF VÂ:TÀJ 5Z BTZM AGLG[ ;D:IF~5[ pEL ZCL K[P
SM.V[ S<5GF 56 SZL G CTL S[ V[S NLSZLG[ pK[ZLG[ ;F;Z[ J/FJJF NZlDIFGGL 5\NZYL
JL; JQF" ;]WLGL HJFANFZLDF\YL K8SJF VF56F DFG;DF\ IMHFI[,L V[S :JFYL" IMHGF
ElJQIDF\ S[J]\ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZX[P
DGMlJ7FG SC[ K[ S[ 5|tI[S jIÂÉTDF\ VCDŸ CMI K[P 5MTFGL HFT 5|tI[GL
;EFGTFDF\YL HgDTM VCDŸ VG[ SM. ALHF 5Z VFlW5tI HDFJJFGL VF56L VCDŸJ'lT
ßIFZ[ E[UF D?IF K[ tIFZ[ HFU[,L ;ÀFF EF[UJJFGL DGMJ'lTV[ HUTDF\ HM ;F{YL DM8M
EMU ,LWM CMI TM V[ :+L HFlTGM K[P XFZLlZS GHFST4 VFlY"S 5ZFJ,\AG VG[ SYLT
WFlD"STFV[ :+LGF ÒJG ;D:TG[ 5]Z]QFMGF VFlW5tI :YF5JFGL VG]S}/ E}lDSF T{IFZ
SZL VF5LP E,[ ;FDFlHS 5Z\T] V\T[ TM V[S 5|F6L DF+ K[ DFGJHFT ¦ 5FXJL56] T[GF
JT"DFGDF\YL N]Z YI]\ K[ 5Z\T] DGGF ;TT é\0F6[ S[ ZÉTDF\YL SNFR CH] 56 T[GF
5U,FGL KF5 HMJF D/[ K[P VFYL H[ H[ GA/L 1F6 5|F%T Y. K[P tIFZ[vtIFZ[ 5]Z]QFMV[
:+LVMGF VlWSFZM T[GL jIÂÉTTF4 T[GL lJRFZWFZF T[GF :J%GM VG[ VZDFGM VG[ V[ ZLT[
T[GF ;DU| ÒJG 5Z TZF5 DFZL K[P
!5
VF ZLT[ VG[S 5|SFZ[ 5]Z]QFMV[ SZ[,L :+L HFlTGL VWMUlT VHF6TF S[ VSFZ6 SZL
GYL S[ 5KL GYL SM. V[S jIÂÉTV[ SZL ;DU| ;DFH VF  SFTL, 5|lÊIFDF\ ;FD[, CTMP
ÉIFZ[S VFlY"S ,FE4 ÉIFZ[S ;FDFlHS 5|lTQ9F4 ÉIFZ[S ;DFHGL ;FRL S[ BM8L 5Z\5ZF
lGEFJLG[ D/TL JFCJFC4 ÉIFZ[S WD"GF GFD[ D/TM VFtD;\TMQF TM ÉIFZ[S WD"GF GFD[
VWD" VFRZLG[ D/T]\ ;ßHGTFG]\ lA~N ÉIFZ[S ;FDFlHS DHA]ZL TM ÉIFZ[S lX1F6GM
VEFJ4 ÉIFZ[S VFNXM"G]\ BM8]\ VY"38G TM ÉIFZ[S 7FlTJFNL H0TF V[D VG[S SFZ6M J0[
:+L HFlTG[ 5]Z]QF5|WFG ;DFH[ ;DFHGL D]bI WFZFDF\YL CF\SL SF-L K[P
—:+LvE|}6 CtIF˜ 56 VFJM H ;\J[NGXL, D]NŸM K[P V[GL 5FK/GF SFZ6M 56
D}bItJ[ ;FDFlHS K[ VYJF 5Z\5ZF WD" S[ ;\:S'lTGF K[ TM 56 V[ 5Z\5ZF4 WD" S[ ;\:S'lT
56 VFJF VlGÚMG[ T[GF ;FDFlHS 5F;F TZLS[ H pK[ZTL VG[ ;FRJTL VFJL K[P 8}\SDF
V[D 56 SCL XSFI S[ :+L HFlTGL VJNXF S[ :+LvE|}6 CtIF H[JF lCRSFZF S'tIM DF8[
SM. V[S ZFHF S[ WD"GM J0M S[ SM. V[S jIÂÉT HJFANFZ GYLP ;DU| ;DFH[ H[vT[ ;DI[
5MTFGL ;FDFlHS 5lZÂ:YlT 5|DF6[ VG]S},G ;FWL 5MTFGF VÂ:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[
V[S GFGS0]\ 5F5 pK[IF" SI]" K[ H[ VFH[ KM0DF\YL J8J'1F AGL UI]\ K[P
VFD ;DFH âFZF ;DFHDF\ H[ ;FDFlHS VlGÚM ;HF"I K[P T[GM TFU D[/JJF VG[
T[GF 5U[ZFG[ XMWL T[ ;D:IFGM C, SZJF DF8[ ;DFHGM H VeIF; SZJM 50[P VFJM
VeIF; E,[ ;DFHGL VFNX" 5lZÂ:YlTG]\ lGDF"6 G SZL XS[P 5Z\T] VFJGFZL 5[-LVM
VFU/ V[S lJ`,[QF6FtDS VeIF; VJxI D}SL XS[ S[ H[YL lJGFXGF 5\Y[ VU|[;Z YI[,F
;DFHG[ SM.S YMEL HFJGM VFN[X VF5L XS[P VYJF E}TSF/DF\ X~ YI[,L E],MG]\
ElJQIDF\ VFJGFZL 5[-LVM 5]GZFJT"G G SZ[P
8}\SDF\ ;{âF\lTS ZLT[ JT"DFG EFZTDF\ :+LvE|}6 CtIFYL JWL ZC[,]\ :+Lv5]Z]QFG]\
V;DFG 5|DF6 ;DFH ;FD[GM U\ELZ 50SFZ K[P ALHF XaNMDF\ ;{âF\lTS ;\NE"DF\ JT"DFG
EFZTDF\ :+Lv5]Z]QFG]\ V;\T],LT 5|DF6 V[S V[JL ;FDFlHS ;D:IF K[ S[ H[GF VG[S
!&
;FDFlHS4 VFlY"S4 DGMJ{7FlGS SFZ6M K[P :+LGM NZßHM ;DFHDF\ ßIF\ ;]WL UF{6 ZC[X[
tIF\ ;]WL EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMG]\ DCÀJ :JLSFZFX[ GCL VG[ tIF\ ;]WL 5]+L HgDGL
VJU6GF RF,] ZC[X[P T[YL :+LG[ ;DFHDF\ 5]Z]QFMGL ;DS1F NZßHFGL U]6JFG]\ ;FDFlHS
J,6 S[/JFI T[ H~ZL K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ :+Lv5]Z]QFGF V;DFG 5|DF6G[ SFZ6[ ;HF"TL ;D:IFVM pS[,JF
DF8[ T[GF D}/~5 V[JF 5]+v5]+L E[NGM ;FDFlHS VeIF; SZLG[ T[GF SFZ6M TtSF,LG
;DFH ;D1F 5|U8 SZJFGF lJGD| 5|IF;~5[ VF lJQFI V[S lGIT ;FDFlHS 1F[+G[ wIFGDF\
,. VeIF;G]\ DFwID AGFJJFDF\ VFjIM K[P
!P& ;\XMWGGF bIF,M\\\ \
lJ7FG V[8,[ RMÞ; 5wWlT âFZF 5|F%T SZJFDF VFJ[, 7FGP ;FDFlHS ;\XMWG V[
;DFHDF\ AGTL 38GFVM4 ;FDFlHS AFATM4 jIÂÉTVM H}YM VG[ ;FDFlHS ;\A\WMG[
J{7FlGS[ -A[ ;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DFHXF:+LI XaNM4 jIFbIFVM
T[DH VG[S bIF,MGM p5IMU SZJFDF VFJ[, K[P VF bIF,MGM H]NFvH]NF VeIF;DF\4
H]NFvH]NF 1F[+MDF\ V,U V,U VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 p5IMUDF
,LW[,F bIF,MGL :5ÚTF SZL G CMI tIF\ ;]WL ;\XMWGGM VeIF; VW}ZM U6FI H[YL VCL\
5|:T]T VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,LW[,F ;\XMWGGF bIF,MGM p5IMU ÉIF ;\NE"DF\ 5|IMßIM
K[ T[ T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P
!f :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6] ] ] \ |] ] ] \ |] ] ] \ |] ] ] \ |
lNJ; VG[ ZFT4 ;}I"GM 5|BZ TF5 VG[ R\ãGL XLT/TF4 UF- H\U,M VG[ Z64 HgD
VG[ D'tI] 5Z:5Z lJZMWL ,FUTF CMJF KTF\ VF TÀJMGF ;\IMHGGM H 5|TF5 K[ S[ 5'yJLG]\
VÂ:TtJ VG[ JT"DFG :J~5 lJnDFG K[P lJZMWL TÀJM JrR[G]\ SF\.S VUdI VF\TlZS
;\T],GGF SFZ6[ H VF 5'yJL 5Z ;ÒJM 8SL ZæF K[P WZTL 5Z ÒJG WASL Zæ]\ K[P T[ V[S
RDtSFZ K[P V[YL 56 DM8M RDtSFZ K[ S[ VF ÒJG ;TT lJS;T] Zæ]\ K[P GJFvGJF prR
!*
VG[ prRTD lXBZM 5Z 0U DF\0T]\ Zæ]\ K[P H[G[ lJ7FG[ ptÊF\lT GFD VF%I]\ K[P 5|FRLGSF/YL
VJF"RLGSF/ ;]WLGM ;eITF VG[ ;\:S'lTG[ JZ[,MvDFGJ;DFH V[ ptÊF\lTG]\ H
5lZ6FD K[P
DFGJL ;DFHDF\ ZCLG[ H 5MTFG]\ ÒJG ÒJ[ K[P ;DFH J:TLGM AG[,M K[P J:TL
JUZ ;DFHG]\ VÂ:TtJ XÉI GYLP J:TLDF\ YTF lJlJW O[ZOFZM ;DFHZRGFDF\ é\0L V;Z
SZ[ K[P
DFGJ J:TLDF\ :+L VG[ 5]Z]QF V[JF DCÀJGF A[ ,[\ULS TOFJTM K[P ;DFHG[ :+L
VG[ 5]Z]QF V[D AgG[GL H~lZIFT K[P V[8,[ S[ ;DFHDF\ :+L VG[ 5]Z]QFGL ;\bIFG]\ ;ZB]
5|DF6 H/JF. ZC[ T[ B}A H H~ZL K[P
J:TLXF:+LI 5lZ5[1IYL :+Lv5]]Z]QF 5|DF6GL jIFbIF VF5JFDF VFJ[ TM SCL XSFI
S[ —DFGJJ:TLDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMGL S], ;\bIFG[ :+Lv
5]Z]QFG]\ 5|DF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜
;DFHDF\ :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 V[S;ZB] H/JF. ZC[ T[ B}AH H~ZL
K[P VF ;ÒJ ;'lÚDF\ GZ VG[ DFNF S[ 5KL DFGJ ;DFHDF\ :+L VG[ 5]Z]QF V[D AgG[
HFlTG]\ V[S;ZB]\ 5|DF6 S]NZT S[ 5|S'lT âFZF H H/JF. ZC[ K[P 5Z\T] ßIFZYL DFGJ[ T[DF\
C:T[1F[5 SZJFGL X~VFT SZL K[ tIFZYL :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ V;DFGTFG]\ ;H"G YI]\ K[P
EFZTDF\ J:TLvU6TZLGL ;F{5|YD X~VFT !)_! YL YI[,L HMJF D/[ K[P
!)_!4 Z!4 #! AFN !)5! YL jIJÂ:YT ZLT[ J:TLU6TZLGF VC[JF,M T{IFZ YFI K[P
NXvNX JQF[" YTL J:TLU6TZLGF 5+SMG]\ VJ,MSG SZLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ EFZTDF\
5]Z]QFMGL T],GFV[  :+LVMG]\ 5|DF6 h05YL 38L Zæ]\ K[P
—EFZTDF\ !)5!DF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 )$& CT]\P !)&!DF\ )$!
:+LVM4 !)*!DF\ )#_4 !)(!DF\ )#$4 !))!DF\ )Z* VG[ Z__!DF\ )## :+LVM NZ
CHFZ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ CTLP U]HZFTGL 5lZÂ:YlT HMJFDF\ VFJ[ TM !)5!DF\ NZ CHFZ
!(
5]]Z]QFMGL T],GFV[ )5Z :+LVM CTLP !)&!DF\ )$_4!)*!DF\ )#$4 !)(!DF\ )$Z4
!))!DF\ )#$4 TYF Z__!DF\ NZ CHFZ 5]Z]QFF[V[ )Z! :+LVM K[P˜s&f
—H}GFU- lH<,FDF\ :+Lv5]Z]QF 5|DF6GL Â:YlTG]\ VJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ TM
!)&!DF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ )5Z :+LVM CTL !)*!DF\ )#&4!)(!DF\ )554
!))!DF\ )5)4 VG[ Z__!DF\ )55 :+LVM NZ CHFZ 5]Z]QFMGL T],GFV[ K[P˜s*f
H}GFU- lH<,FDF\ ;GŸ Z__! 5|DF6[ _YL& JQF"GF AF/SMDF\ :+L 5]Z]QFG]\ HFlT
5|DF6 HMJFDF\ VFJ[ TM !___ AF/SMGL T],GFV[ DF+ )_# AFl,SFVM H K[P VFD4
5]Z]QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMG]\ V<55|DF6 ;DFH DF8[ BZ[BZ lR\TFGM lJQFI K[P
WFlD"S ¹lÚV[ HMJFDF\ VFJ[ TM 56 VFND VG[ .J TYF DG] VG[ XTZ]5F S[ 5KL
lXJ VG[ 5FJ"TL JU[Z[GL DCFGTFDF\ 56 GZvGFZLGF\ ;\T],GG]\ DCÀJ VMK]\ GYLP 5Z\T]
A]lâGF lJSF; ;FY[ RT]ZF. VG[ :JFY"J'lT 56 DG]QIV[ lJS;FJL K[P I\+MGL ;FY[v;FY[
DG]QIMV[ QF0ŸI\+M 56 ZrIF K[P ;DIF\TZ[ ;'lÚGL XMEF ;DFG GFZLG[ 5]Z]QF 5|WFG
;DFHjIJ:YFV[ TYF 5]Z]QFMGL VFlW5tI :YF5JFGL T[DH 5MTFGM VC\DŸ ;\TMQFJFGL
J'lÀFV[ CF\l;IFDF\ WS[,L NLWLP 5|YD :+LGF lJSF;G[ VJZMwIM VG[ CJ[ T[GF HgDG[ H
ZMSJFGF 3FTS ClYIFZM lJS;FJL R}ÉIM K[P
VCL :+L E|}6 CtIFYL :+Lv5]Z]QFG]\ S]NZTL ;\T],G BMZJFI]\ K[P TNŸG :JFEFlJS
K[ S[ ;\bIFGL ¹lÚV[ :+LVM VMKL CMJL V[ ;D:IFG]\ D}/ K[P EF{lTS ¹lÚV[ VF lJ;\JFlN
Â:YlTGF\ 5lZ6FDM[ DF9F H CMJFGF 5Z\T] ALÒ V[S lJRFZJFGL AFAT V[ K[ S[ :+LGL
VFJxISTF VF ;DI[ 56 5tGL TZLS[ UE"WFZ6 SZGFZ 5F+ TZLS[ HZF56 VMKL Y.
GYLP E|}6 CtIF S[J/ NLSZLGF ;\\A\W[ A\WFTL :+LGL YFI K[4 GlC S[ DFNFGLP HM :+LGL
VFJxISTF G CMI :+L JUZ ;\;FZ RF,JFGM CMI TM H[D 0FIGF;F{Z H[JF 5|F6LVMGF J\X
JUZ 5'yJLG[ RF,[ K[P 5'yJLG]\ VÂ:TtJ VFJL S[8,LS ,]%T HFlTVM JUZ 8SL Zæ]\ K[ T[D
8SL ZC[TP SM. ;D:IF VFSFZ ,[T H GCL\ 5Z\T] —:+L˜ GL VFJxISTF ;M 8SF K[ VG[
!)
tIFZ[ —NLSZL˜ TZLS[ :+LGM GFX SZJM V[ AFAT V[8,[ H :+Lv5]Z]QF4 GZvDFNFGF
;\T],GGM VEFJP
;DFHDF\ ,MSMV[ H[8,M bIF, 5MTFGF A[gS A[,[g; S[ 3ZGF AH[8GM ZFbIM K[ V[8,M
5|S'lTG[ T[GF D}/ :J~5[ HF/JJF DF8[ SIM" GYLP lJRFZJFG]\ KM0L N[JFDF\ VFJ[ K[P V[
lNXFDF\YL U\ELZ 5|` GM VFJTF GYLP CF ;LWL ;D:IFVM H VFJ[ K[P ;DFHDF\ 5|F6LVM4
51FLVM DF8[ VeIFZ6F[ AGFjIF K[P l;\C VG[ GL,UFI DF8[ VeIFZ6F[ AGFjIF K[4
5|F6LVMGF pK[Z S[ ;\JW"G S[gãM lJS;FjIF K[ tIFZ[ DFGJHFlTGF V[S DCÀJGF EFU V[JL
:+L HFlTG[ E},L HJFDF\ VFJL K[P
5|DF6GL JFT SZLV[ KLV[ tIFZ[ —:+Lv5]Z]QFGF 5|DF6˜ G[ A[ ZLT[ D],JL XSFIP
5|YD TM .`JZ S[ 5|S'lTV[ ;'lÚGF ;DTM, lJSF; VG[ VÂ:TtJ DF8[ IMH[,L
HgDvDZ6GL jIJ:YF VG[ ALHF V[ 5|DF6G[ VG]S}/ AGJF DG]QIMV[ ;DFH VG[
IMH[,L ;FDFlHS jIJ:YFVMGF ;\NE"DF\ :+LvE|}6 CtIF VYJF ALHF 5|SFZ[ VF56[ NZ
CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ VFNX" 5|DF6 BMZJL GFbI]\ K[P E}TSF/DF\ 56 VFJL ;D:IFVM
VFJL K[ VG[ 5lZ6FD[ ,uG;\:YFGF EFU~5[ V[S5tGLtJ4 AC}5lTtJGL jIJ:YFVM
lJS;FJL VG[ :JLSFZL K[P
VCL\ V[ GM\WGLI K[ S[ :+LVMGL ;FDFlHS DCÀFF S[ ;FDFlHS D}<I VMK]\ YI]\ K[
tIFZ[ VG[ 5]Z]QFMGL EMUJ'lÀF 5|A/ AGL K[P tIFZ[  AC]5tGLtJ 5|Rl,T AgI]\ K[ VG[
I]â H[JF ;\CFZM YJFYL 5]Z]QFMGL ;\bIF 38L K[P tIFZ[ AC]5lTtJ jIJ:YF lJS;L K[P
VF ZLT[ lJ,Fl;TFV[ AC]5tGLtJG[ HgD VF%IM K[P 5Z\T] :5Q856[ HM. XSFI K[ S[
AC]5tGLtJ VG[ A]C5lTtJ .lTCF;DF\ ÉIFZ[I ,F\AM ;DI VFNX"jIJ:YF TZLS[ 5MTFG]\
VÂ:TÀJ 8SFJL XÉIF GYL T[GL ;FD[ V[S 5tGLtJ S[ V[S 5lTtJGL jIJ:YF ,F\AM ;DI
;]WL 8SL XSL K[P
HM S[ VF AWFDF\ ;DI ;\HMUMG[ VG]S}/ YJF DF8[GM ;DFHGM VFIF; ZC[,M K[P
Z_
;DFH[ VgI lJS<5M G ZC[TF ALÒ lNXFDF\ lJRFI]"\ K[P BZ[BZ TM 5|S'lTV[ ;H[",L ;'lÚDF\
ALHF ;\T],GMGL H[D GZvDFNFG]\ ;\T],G H VFNX" :J~5 AGL XS[ K[P VF56[ ;DFHXF:+LI
VeIF; SZLV[ KLV[ tIFZ[ —5|DF6˜ XaNGF VFNX" :J~5 TZLS[ 5|S 'lTNÀF
H[ ;\T],G K[ T[G[ H wIFGDF\ ZFBJ]\ 38[P
5J"T ßIFZ[ lC,v:8[XG AG[ K[ tIFZ[ S[8,LS ;]lJWFVM JWJFGL ;FY[ S\.S U]DFJJ]\
H 50[ K[P AZFAZ VFJM H lJRFZ —:+Lv5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6˜ D]N[Ÿ SZJFGM ZC[ K[P VF
DCFlGA\WGL ;\S<5GFDF\ —5|DF6˜ XaNG[ VFJF lJX[QF 5lZÂ:YlT D},S ;\NE"DF\ ,.X]\P
:+L S[J/ T[GF lJlXÚ EF{lTS N[CYL H GCL\ 5Z\T] lJRFZ :J~5[4EFJ :J~5[ jIJ:YFGF
V[S EFU :J~5[ .`JZ XaNYL jI\lHTXÂÉTGF V[S :J~5[ VF lJ`JDF\ VÂ:TtJ WZFJ[ K[P
T[GF VF VÂ:TtJGF ;M 8SF V[ 5|S'lT K[ T[GM lJRFZ SZLG[ VFU/ JWJ]\ 38[P
Zf :+LvE|}6 CtIF| }| }| }| }
:+LvE|}6 CtIF V[ VF56L J{7FlGS p5,ÂaWGL V[JL V\WFZL AFH] K[ S[ ßIF\
lJ`JEZDF\ SZM0M AF/SLVM ÒJG VG[ HUTGM :5X" 5FD[ V[ 5C[,F\ H DFTFGF UE"DF\
H V\lTD `JF; ,. ,[ K[P ÒJGGM KM0 JFJGFZF ,MSM H VF 5|SFZG]\ 5FXJL S'tI V[8,F
DF8[ SZ[ K[ S[ UE":Y lXX] :+L HFlT WZFJ[ K[P l5T'5|WFG S]8]\AjIJ:YF VG[ 5]Z]QF5|WFG
;DFHjIJ:YFV[ H[ ;FDFlHS JFTFJZ6 pE]\ SI]"\ K[ T[DF\ J{lNSSF/YL H :+L HFlT lâTLI
ÊD[ ZCL K[P 5]+HgDG]\ DCÀJ VG]J{lNSI]UDF\ JW] jIF5S VG[ ¹- AG[ K[P VFNXM" VG[
.DFGNFZLGF D]BJ8F GLR[ 5|;ZL ZC[,M DFGJ :JEFJGM VF ;0M 5|tI1F N[BFTM G CM.4
VF ;FDFlHS ZMUGL ;FZJFZ SM.V[ SZL GCL\ VG[ VF ;0M pÀFZMÀFZ é\0M pTZTM UIM H[
5F{ZFl6S4 DwISF/ VG[ CJ[ VFW]lGSI]UDF\ JWTM H ZæMP EFZTLI ÒJGX{,Lv;\:S'lTDF\
— 5]\;\JGG ;\:SFZ ˜ GFD[ lJS;[,M ;\:SFZ 56 5ZM1F ZLT[ :+L HFlTGL VJC[,GFGM VG[
CtIFGM G ;\E/FTM VJFH K[P E,[ NLSZL 5|tI[GF VFJF V6UDF 5FK/ S[8,F\S
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ WFlD"S SFZ6M CTF\ HP 5Z\T] VF SFZ6M VFU/ WZLG[
Z!
JW]DF\ JW] VF56[ ;DFH ;lCT VF56L HFTG[ K[TZL XSLV[ 5Z\T] lGNM"QFTF ;FlAT SZL
XSTF GYLP VF AFATGF ;DY"GDF\ VF56[ lJ`JGFY VG[ 5[ZLGF VeIF;G[ ZH} SZL
XSLV[P T[VM SC[ K[ T[D —EFZTGF\ S[8,FS lJ:TFZMDF\ VD]S 7FlTH}YMDF\ AFl,SFvCtIFGL
5|YF VFH[ 56 HMJF D/[ K[P GJL HgD[,L AF/SLG[ U]\U/FJLG[4 DM-] NAFJL N.G[4 DFTFGF
:TG 5Z VOL6 ,UFJL N.G[4 h[ZL 5NFY" VF5LG[ lJlJW ZLT[ AFl,SFvCtIF YTL CMJFG]\
H6FI]\ K[P˜s(f
AFl,SFvCtIFGL VFJL 3FTSL 5|J'lÀFG[ UE"HFlT 5ZL1F6 SZJFGL J{7FlGS XMW[
GJ]\ ~5 VF%I]\ K[ :+LvE|}6 CtIFP VF :+LvE|}6 CtIFGL ;DFHXF:+LI ¹lQ8SM6YL
jIFbIF 0F¶PZFH[gãl;\C ZF9M0 GF 5]:TS — S]8]\A VG[ DFU"NX"GG]\ ;DFHXF:+ ˜   DF\ VF5JFDF\
VFJL K[P T[DF\ H6FjI]\ K[ S[ —X~VFTDF\ V[dGLVM;[g8[;L; S[ SMlZIG AFIMÂ%; H[JL
5wWlTDF\ UE"H/ S[ l8:I] SF-LG[ :+LGF UE"DFGF AF/SGL HFlT HF6JFGM 8[:8 YTM CTMP
CJ[ UEF"J:YFGF +6 DlCGF 5KL DF+ ;MGF[U|FOL âFZF UE"GL HFlTG]\ lGNFG SZJFDF\
VFJ[ K[ VF lGNFGDF\ HM — 5]+LGM UE" ˜ H6FI TM TZT H UE"5FT SZFJL ,[JFDF\ VFJ[ K[
VFG[ :+LvE|}6 CtIF SC[JFIP˜s)f
0F¶PZFH[gãl;\C ZF9M0GL VF JFTG[ VF56[ V[D ;DHFJL XSLV[ S[4 UE"HFlT
5ZL1F6GL ;]lJWFGM p5IMU SZLG[ SM. UE"":Y lXX] HM :+LHFlT WZFJT]\ CMI TM DF+
T[GF :+LHFlTGL CMJFGF SFZ6[ H T[GL E|}6 VJ:YFV[ H CtIF SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DFHGF
VFJF :+L lJZMWL lJRFZM 0F¶PlGZF N[;F.GF XaNMG[ ;FRF 5F0[ K[P 0F¶PlGZF N[;F. GM\W[ T[D4
— :+L :+L TZLS[ HgDL V[ V[S H CSLSTDF\YL :+LGL TDFD lGIM"uITFVM HgDL K[ P˜s!_f
:+LHFlTGL VFJL VJC[,GFvp5[1FF DF8[ HJFANFZ SFZ6MGL VG[S ,MSMV[ RRF"
VG[ lJRFZ6F SZL K[P DFGJDGGM4 ;DFHGM VG[ .lTCF;GM VeIF; SZGFZFVMV[ H[vH[
SFZ6M VG[ TFZ6M VF%IF\ K[ T[GF VFWFZ[ GFZLGL 5}HF SZTF ;DFHDF\ GFZLGL VJNXF
YJFGF SFZ6M HM.V[ TM l5T';TFS ;DFHjIJ:YFDF\ 5]+G]\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S T[DH
ZZ
ZFHSLI DCÀJ4 S[8,LS 7FlTVMDF\ NC[HGF lZJFHM T[DH 5]+ CMI TM DM1F D/[4 NLSZL TM
;F5GM EFZM4 NLSZL TM 5Z6LG[ ;F;Z[ HTL ZC[X[ H[JF JFlCIFT bIF,MG[ ,LW[ 5|FRLG SF/
YL :+LVM ;DFHDF\ V[S 5|SFZGF V6UDFG]\ SFZ6 AGTL VFJL K[4 ;DFHGF E[NEFJMGM
EMU AGTL VFJL K[P 5|FRLG VG[ DwII]UGL 5Z\5ZFGF WMZ6M VG[ D}<IM TYF T[ ;DIGL
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI  jIJ:YFG[ HMTF V[J]\ ,FU[ S[ NLSZLv:+LVM 5|tI[GM V6UDM4
;FDFlHS E[NEFJ S[ AFl,SFvCtIF T[ ;DI VG[ ;DFHG[ ;];\UT CX[P SFZ6 S[ T[ ;DIGL
;DU| ;DFHjIJ:YF V;DFGTFGF 5FIF p5Z ZRFI[,L CTLP 5ZFWLGTF4 VF7F\lST56]\4
V;DFGTF4 jIÂÉTGF :JT\+ VÂ:TÀJGM V:JLSFZ H[JF WMZ6M VG[ D}<IMGL 5Z\5ZF CTLP
5Z\T] CJ[ VFW]lGS I]UDF\ VG[ 5,8FTF ;DFHDF\ NLSZL 5|tI[GM V6UDM4 AFl,SFvCtIF S[
:+LvE|}6 CtIFG[ S[8,[ V\X[ ;];\UT U6L XSFI m
AF/S HgD[ K[ tIFZ[ H T[GF XZLZG[ HM.G[ BAZ 50L HFI K[ S[ KMSZM K[ S[ KMSZLP
NZ[S KMSZL DM8L Y.G[ :+L AG[ K[P :+L AF/SG[ HgD VF5[ K[P VF TOFJT l;JFI KMSZL
VG[ KMSZFDF\ SM. TOFJT GYLP 5Z\T] :+Lv5]]Z]QFGL ;\5}6" jIFbIF ;DFH AGFJ[ K[P ;DFH
V[JM lGID AGFJ[ K[ S[ KMSZFG[ JWFZ[ BFJFG]\ D/[ VG[ KMSZLG[ YM0]\4 KMSZM ACFZ HFI
VG[ KMSZL 3ZDF\ ZC[4 KMSZLG[ lX1F6GL H~Z GYL VG[ KMSZFG[ prRlX1F6 D/[ H[YL T[
DM8M Y.G[ ;FZL GMSZL D[/J[P KMSZF VG[ KMSZLGF VFJF ;FDFlHS E[NMG[ HMTF ,FU[ K[ S[
KMSZM VG[ KMSZLGL N]lGIF H V,U K[P DFGJ 5MT[ TM jIÂÉT TZLS[ H HgD[ K[ 56 T[
KMSZM K[ S[ KMSZL V[JM E[NEFJ ZFBJFG]\ T[G[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P KMSZL DF8[GM VFJM
;FDFlHS E[N H NLSZLGL CtIFG]\ SFZ6 AG[ K[P 5KL V[ VFtDCtIF CMI AFl,SF CtIF CMI
S[ :+LvE|}6 CtIF CMIP
VFD TM CtIF VFBZ[ CtIF CMI K[P GFD T[GM GFX V[ gIFI[ VFBZ[ TM ÒJDF+G[
lH\NULGM K[0MvD'tI] CMI K[P DG]QI CMI S[ DrKZ D'tI]GL EIFGSTF AWF DF8[ ;DFG CMI
K[ KTF\ V[ lJlR+TF  K[ S[ DFGJHFT[ D'tI]GL EIFGSTF S[J/ DG]QIGF ;\NE[" H VG]EJL
Z#
S[ ;\J[NL K[P 5MTFGF D'tI]GL S<5GF 56 G SZL XSTL jIÂÉT DFBL DrKZ S[ p\NZG[ `JF;
,[JF H[JL ;CHTFYL DFZL GFB[ K[P ALHFG[ DFZLG[ 5MTFG]\ VÂ:TÀJ S[ ;]BFSFZL 8SFJL
ZFBJFGL 5FXJLJ'lÀF VF56L ;];\:S'T YJFGL 5|lÊIF NZlDIFG 56 8SL ZCL K[P
V[S ;FDFgI 5F,T]\ 5|F6L S[ 51FL 56 5MTFGF ;\TFGM DF8[4 ;\TFGMGL Z1FF DF8[
5MTFGF HFGGL AFÒ ,UFJL N[ K[ tIFZ[ DG]QI H[J]\ ;\:SFZL 5|F6L 5MTFGF ;\TFGG[ HgD
,[TF 5C[,F H DFZL GFBJF Tt5Z AG[ V[ AFAT VtI\T 3'6F:5N U6FIP XF DF8[
DFTFvl5TF 5MTFGF EFJL ;\TFGG[ C6JF Tt5Z AG[ K[ m XF DF8[ N[JT]<I U6FTF
DFTFvl5TF ZF1F; AGLG[ pEF ZC[ K[ m
—:+LvE|}6 CtIF˜ V[S lAGv;F\5|NFlIS 5|N}QF6 K[P ;J"WD"4 ;J";\5|NFI4 VDLZv
UZLA4 XC[ZLvU|FDL64 lX1FLTvVlXl1FT4 ;F1FZvlGZ1FZ S[ 5KL I]JFG CMI S[ J'â TDFD
:TZ[ VF 3FTSL56]\ HMJF D/[ K[P VFüI"GL JFT V[ K[ S[ VF lJRFZDF\ :+LVMGL 56
;CDTL CMI K[P V[S :+L B]N :+L lJZMWL AG[ V[GL 5FK/GF SFZ6M BZ[BZ ;\XMWGGM
lJQFI AGL ZC[ K[P
EFZTLI ;DFHjIJ:YF 5]]Z]QF5|WFG K[ VFYL :JFEFlJS ZLT[ H :+LG[ lâTLIS1FFGM
NZßHM 5|F%T Y. HFI K[P B]N EFZTLI :+LVMV[ VF NZßHM DFGl;S ZLT[ :JLSFZL ,LWM
K[P :+LGF VlWSFZM VG[ ;\Z1F6GF SFINFVM AGFJJF KTF\ :+LVMG[ lJX[QF ,FE VF5JF
KTF\ :+LVMGF NZßHFDF\ S[ DFGl;STFDF\ BF; SXM O[Z 50IM GYLP
GFZLG[ 5}HJFGL JFTM SZGFZF[ JU" 5MTFG]\ ElJQI ,.G[ HgDTL NLSZLG[ DFZJF
T{IFZ Y. HFI K[P NLSZLGM V[S DF+ NMQF T[G]\ :+LÀJ K[P
l;ÞFGL ALÒ AFH] V[ K[ S[ E|}6vCtIF 5FK/ S[8,FS —:YFl5T lCTM˜ 56 SFD
SZ[ K[P V[S VeIF; D]HA —:+LvE|}6 CtIF˜ 5FK/ lGQ6F\T 0F[É8ZMGL A[HJFANFZ
5|J'lT 56 SFZ6~5 K[P  0MÉ8ZM T[GL VFJS 5FK/ NM0[ K[P CM8S=F.D D[U[hLG[ ACFZ
5F0[,F VC[JF, D]HA S[8,LS NJF AGFJTL S\5GLVM VF E|}6G[ é\RL lS\DT N.G[ BZLN[
Z$
K[P lJlJW NJFVM AGFJJF DF8[ VF E|}6GM p5IMU SZ[ K[P VFYL 0MÉ8ZM 5MTFG[ VFJF
E|}6 D/L ZC[ T[ DF8[ SFINF lJZ]â H.G[ ÉIFZ[S :+LvE|}6GM TM ÉIFZ[S :+LvE|}6GF GFD[
5]Z]QFvE|}6GL CtIF SZLG[ SDF6L SZL ,[ K[P
ALÒ AFAT V[ K[ S[ —:+LvE|}6 CtIF˜ V\U[ EFZTLI ;DFHGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6
SZLV[ TM UZLAM VG[ lGZ1FZM SZTF zLD\TM VG[ lXl1FT ,MSM JWFZ[ :+LvE|}6 CtIF SZTF
HMJF D/[ K[ ßIFZ[ Â:YlT VF 5|SFZGL K[ tIFZ[ lR\TF SZJFG]\ SFZ6 JW] DHA}T AG[ K[P
SM.56 ;D:IFYL pS[, TZO HJFGF DF6;[ A[ DFUM" lJS;FjIF K[P 5C[,F WD" VG[
5KL lJ7FGP 5Z\T] SDG;LA[ VF AgG[ Z:TFG[ ;DFHDF\ ,MSMV[ :+LvE|}6 CtIF TZO ,\AFJL
NLWF K[P VFH[ H[ SM. :+LvE|}6 CtIF YFI K[P T[DF\ VF AgG[GM ;DgJI YJF
,FuIM K[P UE"G]\ HFlT 5ZL1F6 SZLG[ lJ7FG[ V[S GJL lJ5lÀF éEL SZL K[P lX1F6 56
VFJL 5|J'lÀFG[ ZMSL XSJFG[ AN,[ JWFZ[ K[P V[S :+LvE|}6GL CtIF V[ DF+ V[S B}G H GYLP
5Z\T] V[ V[S B}GGL ;FY[v;FY[ V[S NF\5tIÒJGGL ;\EFJGFG[ 56 ZUNM/L GFB[
K[P :+Lv5]Z]QFGF ;CÒJGG]\ G\NGJG :+LvlJGF ÉIFZ[I BL,L XS[ GCL\ m
;'lÚG[ 8SFJL ZFBT]\ 5ZD TÀJ K[ DFT'tJP VFH[ VF DFT'tJ H N}lQFT YJF ,FuI]\ K[P
VF N}lQFT DFT'tJGL A[HJFANFZ 5|J'lÀF V[8,[ :+LvE|}6 CtIF ¦ O[XG[A, ;DFHGL ZF1F;L
T:JLZ V[8,[ —:+LvE|}6 CtIF˜ ¦ lJSl;T ;DFHGF 50KFIFDF\ K]5F.G[ ;FY[ VFJT]\
VF56]\ 5FXJL :J~5 V[8,[ :+LvE|}6 CtIF ¦ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S S[ WFlD"S
D]BJ8F~5L SFZ6MG[ ACFG[4 lCGTFG]\ 5|NX"G V[8,[ :+LvE|}6 CtIFP
:+LvE|}6 CtIFG[ ZMSJF DF8[ 36F 5|ItGM YIF K[P 5Z\T] ;'lÚG[ ARFJL XS[ V[JL
;O/TF SM.56 ZLT[ D/L GYLP ;DFHGL VFJL lJS8 5lZÂ:YlTGM ;DFHXF:+LI
¹ÂÚSM6YL JWFZ[ VeIF; YFI V[ VlGJFI" AGL UI]\ K[P
ZP! WD" VG[ 5Z\5ZFGM 5|EFJ" [ \ |" [ \ |" [ \ |" [ \ |
EFZTLI ;\:S'lT4 EFZTLI ;DFHjIJ:YF4 EFZTLI ,uG;\:YF T[DH EFZTLI ,MSMGL
Z5
ÒJGlJQFIS ;DU| lJRFZ6F WD" GFDGF 5FIFGF 5yYZ p5Z R6FI[,L K[P
EFZTLITFDF\YL HM WD" TÀJG[ AFN SZL GFBJFDF\ VFJ[ TM 5FK/ SX]]]\ AR[ H GCL\P
VF8,M 5|tIFI 5FYZGFZ WD" 5MTFGF lJlWvlGQF[WM J0[ EFZTLI ;DFHG[ lJS;FJTM ZæM
K[ VG[ VJZMWTM 56 ZæM K[P WD" ;FDFlHS JT"6]\S S[ JT"G V\U[G]\ jIJ:YF5G SZTF
l;wWF\TMGL HMUJF. SZ[ K[P
—V[DF., N]BF".D (Emil ourkheim) GL ¹lÚV[ WDM"GF ;Z/ :J~5M J'1FMDF\ ZC[,F
VF\TlZS J,IM H[JF K[ VG[ T[DF\ WD"GF ;\S], :J~5M AFæ J,IM JW] lJS;[,F J,IM
ZR[ K[P˜s!!f
5|FYlDS ;DFHMDF\ ;FDFgI ZLT[ WD"1F[+DF\ A[ 38S TÀJM CMI K[P V[S V,F{lSS VG[
ALH]\ V5lJ+ K[P 0F¶P 5LPV[;P H[9JF H6FJ[ K[ S[ 5lJ+ TÀJG[ WD" VG[ V5lJ+ TÀJG[
HFN]UZL S[ 5|FYlDS VYJF 5|FZ\lES lJ7FG SC[ K[P DFl,GMJ:SL (Mailnowaski) V[ WD"G]\
JUL"SZ6 5lJ+ EFU TZLS[ SI]"\ K[P ;DFHXF:+DF\ NXF"jIF 5|DF6[ SF, DFS";GF DT
D]HA DF6;G[ ,FUTF D'tI]GF EIDF\YL WD"GM pNŸEJ YIM K[P lJRFZSMGF DT 5|DF6[ V[S
lJRFZ V[JM 56 K[ S[ .`JZ[ DF6;G]\ ;H"G GYL SI]"P 5Z\T] DF6;[ WD"GF DFwIDYL .`JZG]\
;H"G SI]" K[P
lEgGvlEgG ;DFHMDF\ HMJF D/TL WD" V\U[GL lJlJW S<5GFVM VG[ DFgITFVMG[
T5F;JFGM ptÊF\lTJFNL G'J\XXF:+LVMV[ 5|ItG SIM" K[P —5|FZ\lES ;DFHDF\ WD" VG[ T[GF
pNŸUDG[ ;DHFJJFGF YI[,F S[8,FS 5|ItGMDF\ 5C[,M 5|ItG 8[,Z[ SIM" CTMP T[6[ ÒJJFNGM
l;wWF\T VF%IM VG[ ÒJJFN V[8,[ VFtDFDF\ ZC[,L DFgITF T[YL T[D6[ T[GF l;wWF\TG[
—ÒJJFN˜ SæMP T[DGF H6FjIF 5|DF6[ AC]lJW :+MTMDF\YL WD" pNŸEjIM K[P˜s!Zf
WD" V\U[GL V,UvV,U jIFbIFVM VG[ H]NFvH]NF lJRFZM 5ZYL V[S AFAT
RMÞ; SCL XSFI S[ lJ`JGF H]NFvH]NF ;DFHMDF\ WD" V[S V[STF;H"S A/ AGL ZæM K[
Z&
VG[ lJGFXG]\ SFZ6 56 VMXM ZHGLX[ V[S HuIFV[ 8F\ÉI]\ K[ S[ .lTCF;DF\ VtIFZ ;]WLDF\
WD"GF GFD[ 5}ZF !$___  I]âM ,0FIF K[ TM V[ AFAT ;Z/TFYL ;DÒ XSFI S[ WD"GM
5|EFJ DFGJ;DFH p5Z S[8,M CX[ m
HM WD"G[ S[gãDF\ ZFBL EFZTGF\ ;\NE"DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM WD"GM 5|EFJ VCL\
5Z\5ZFVMGF ~5[ Â:YZ YIM K[P 5Z\5ZFGL ;DFHXF:+LI 5lZEFQFF VF5JFDF\ VFJ[ TM
—RMÞ; SFI"5|6F,LG[ 5Z\5ZF SC[JFIP˜
EFZTDF\ 5Z\5ZFGF :J~5[ :YFl5T YI[,M WD"GM 5|EFJ EFZTLI DFG;G[ NMZGFZF
5lZA/ TZLS[ SFI" SZL ZæM K[P VFYL ßIFZ[ 56 EFZTLI 5|HFGF lJRFZM4 J,6M4 JT"GMGL
;DL1FF S[ lJ`,[QF6 SZJFG]\ YFI tIFZ[ lG6F"IS 5lZA/MDF\ WD" VG[ 5Z\5ZFGM VlGJFI"56[
lJRFZ SZJM 38[P
WD" VG[ 5Z\5ZFGF A\WGM jIÂÉTG[ HgD ,LWFGL ;FY[ ,UEU OZlHIFT56[
5F/JFGF CMI K[P VF A\WGM S[J/ SFINFvSFG}G :J~5[ GCL\ 5Z\T] DFGl;S S1FFV[
lJnDFG CMI K[P VF DFGl;STF ,MSMGF lJRFZG[ VG[ lJRFZ jIÂÉTGF JT"GG[ 30TM CMI K[P
DFTFvl5TFGF V\lTD;\:SFZ S[ T[GL zFâvlJlW 5]+ SZL XS[ T[JL WFlD"S DFgITF VG[
5Z\5ZFDF\ EFZTLI ,MSM A\WFI[,F K[P VF l;JFI ALÒ 36L AWL DFgITFVM S[ H[ WD"GF
GFD[ S[ VFWFZ[ R,JT AGL K[ VG[ 5Z\5ZF :J~5[ 8SL ZCL K[P HM VF DFgITFVMDF\YL
S[8,LS T]8L HFI TM WD"4 DFGJTF4 ;\:S'lT S[ ;DFHG[ SM. G]S;FG YJFG]\ GYL KTF\
EFZTLIM T[GFYL N}Z HJFGM 5|ItG SZTF GYLP V[8,]\ H GCL\  5Z\T] V[ 5Z\5ZF VDFG]QFL
CMJF KTF T[DF\ ÒJJFG]\ VlEDFG S[ UJ" SZ[ K[P
VCL\ S[8,LS AFATMDF\ N[BLTM lJZMWFEF; 56 HMJF D/[ K[P V[S TZO
;\TFG5|Fl%TG[ EUJFGGL S'5F U6JFDF\ VFJ[ K[ TM ALÒ TZO :+LvE|}6 CtIFG[ 56
5|Mt;FCG D/[ K[P V[S AFH] NLSZLG[ T],;L ÉIFZM U6JFDF\ VFJ[ K[ TM ALÒ AFH] NLSZLG[
Z*
—;F5GM EFZM˜ S[ :+LG[ 5UGL H]TL ;DFG ;DHJFDF\ VFJ[ K[P
JF:TlJSTF TM V[ K[ S[ SM.56 WD" SNFl5 ;\CFZG[ VG]DMNG VF5[ H GCL\P 5Z\T]
WD"TÀJGF S[ WD"TÀJ ;DHFJTF WD"U|\YMGF ,MSMV[ S[8,FS BM8F VY"38GM SZLG[ S[ ÉIFZ[S
WD"GF GFD[ VWD" VFRZLG[ ,MSMG[ U]DZFC SIF" K[P WD"GF GFD[ ,MSMG[ VWD"GL UTF"DF\
WS[,JFG]\ VCL\ 36F ,MSMV[ ÒJGSFI" SI]" K[P AFæF0\AZ WD"G]\ :YFG ,. ,[ 5KL VFJL
;D:IFVM :JFEFlJS K[ VG[ V[YL 56 JWFZ[ :JFEFlJS K[ ;DFHG]\ G{lTS VWo5TGP
—:+LvE|}6 CtIF˜ V[ 5F5 GYL V[J] DFGGFZFVMGL ;\bIF WFZLV[ KLV[ V[8,L VMKL
GYLP WD" VG[ VWD"GL jIFbIF VG[ VYM" :5Q8 G CMJFYL VWD" VG[ VGYM"GL
DFJHT YTL ZC[ K[P
AF/S S'Q6G[ ;FRJJF DF8[ S\; VFU/ AF/SL DMS,L N[JFGM 5F9 VF56G[ HF6[ S[
WD" H XLBJ[ K[P NLSZL T],;L ÉIFZM K[P T],;LG]\ WFlD"S DCÀJ K[P ßIFZ[ 5]+JW} U'C,1FL
K[ T[G] ;FDFlHS D}<I JWFZ[ K[P T],;L G CMI TM RF,X[ 56 ,1DL JUZ GCL\P
WD"G]\ V;\:SFZL ;\TFG K[4 WD"hG}GP VF WD"hG}G 56 —:+LvE|}6 CtIF˜GF D}/DF\
ZC[,]\ K[P E}TSF/DF\ VG[ ÉIFZ[S JT"DFGDF\ 56 WD"GF GFD[ YTM ;\3QF" ßIFZ[ lC\;S AG[ K[
tIFZ[ 5ZWD"GL :+LVMGL .ßHT ,}\8JFG]\ SFI" 5F5GL jIFbIFDF\YL AFN Y. HFI K[P VFJF
;DI[ :+LVMGL ;,FDTL hMBDDF\ VFJL HFI K[P VFYL E}TSF/YL H :+LGM HgD EFZ~5
U6FJF ,FuIM VG[ CJ[ HFlTv5ZL1F6 ;]lJWFV[ NLSZLGL CtIFG[ VF;FG AGFJL
NLWL K[P
VFD WD" VG[ 5Z\5ZFV[ 56 JWTF VMKF V\X[ :+LvE|}6 CtIF H[JF :+Lv5]Z]QFGF
S]NZTL ;\T],GG[ B,[, 5CMRF0TF TÀJG[ 5|Mt;FlCT SI"] K[P — H[ 5MQFT]\ T[ DFZT]\ ˜  V[
gIFI[ ;DFHG[ 8SFJL ZFBGFZ TÀJ TZLS[ U6FTM WD" 56 v E,[ lJS'T :J~5[ 56 v




HgD 5KL jIÂÉT 36]\ XLB[ K[P VF XLBJFGL 5|J'lÀF HgD ;FY[ H ;DFHDF\YL X~
Y. HFI K[P ;DFH 5F;[YL H jIÂÉTG[ ÒJG ÒJJFGL S/F 5|F%T YFI K[P VF ;DFH jIÂÉTG[
30[ K[P T[GL DFGl;STFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VG[ WD"4 ;\:S'lT4 ;eITF4 7FlT S[ ;\5|NFIGF VMHFZM
J0[ 5MTFGF VG]UFDLVMG[ —DFGJ˜ AGFJ[ K[P VCL\ DF+ 7FlTGF ;\NE"DF\ JFT SZLV[ TMP
EFZTDF\ ZC[GFZM DG]QI lCgN] CMI S[ D]Â:,D4 H{G CMI S[ AF{â4 lB|:TL CMI S[ 5FZ;L
56 T[ 7FlT jIJ:YFGF ;J"jIF5L DF/BFDF\ ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ VFjIF
JUZ ZC[TM H GYLP 7FlTjIJ:YF EFZTGF AWF H GFUlZSMG[ VG[ BF; SZLG[ lCgN]VMGF
ÒJGGF ;J"5F;FVMG[ Z\U[ K[P
;DFHXF:+DF\ H6FjIF 5|DF6[ EFZTDF\ 7FlTjIJ:YF ;FDFlHSvV;DFGTFGL
;\:YLS'T jIJ:YF K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM EFZTDF\ 7FlT5|YFGF ,LW[ H[8,M OFINM YIM K[
V[GFYL VG[SU6]\ G]É;FG YI]\ K[P
—V[DPV[GPzLlGJF; ,B[ K[ T[D 7FlTV[ V[S J\X5Z\5ZFUT VF\TZ,uGGL 5|YF WZFJT]\
H}Y K[P 7FlTGM 5Z\5ZFUT W\WM CMI K[ VG[ 7FlTGF :YFlGS SM8LÊDDF\ T[G] lGlüT :YFG
CMI K[P˜s!#f
0F¶P W]I[" J6"J[,F 7FlT5|YFGF 5Z\5ZFUT ,1F6MG]\ VFW]lGS D}<IMGF ;\NE"DF\ D]<IF\SG
SZLV[ TM 7FlT5|YFDF\ V;DFGTF VG[ E[NEFJ l;JFI ALH] SX] H HMJF D/T]\ GYLP
;FDFgI ZLT[ [  NZ[S 7FlTG[ 5MTFGM VFUJM WD"v;\5|NFI4 ZLTvlZJFHM4
lJlWvlGQF[WM VG[ 5Z\5ZFVM CMI K[P HgD 5KL VF AWFG] \ 5F,G SZJ] \ NZ[S
DF8[ ,UEU OZlHIFT CMI K[P 5MTFGF 5lZJFZDF\ 5[-L NZ 5[-L 5/FTF VFJF lGIDM
jIÂÉT AF/56YL H  ;CH ZLT[ :JLSFZL ,[TL CMI K[P H[DS[ — HGM. XF DF8[ ˜  V[JM 5|` G
SIF"  JUZ H HGM. WFZ6 SZTL NZ[S 7FlTVMGF jIÂÉTVM  HGM.G[ :JLSFZL  ,[ K[P
VD]S N[JLN[JTF H 5MTFGF S]/N[JL XF DF8[ m  V[J]\ 5}KJF S[ lJRFIF" JUZ H jIÂÉT
Z)
 T[GM :JLSFZ SZL ,[TL CMI K[P VFD VCL\ 7FlT S[ ;\5|NFIGM ;LWM 5|EFJ jIÂÉT 5MTFGF
lJRFZM4 5MTFG] \ lX1F6 VG[ ;D;FDlIS A\WFZ6 ;}lRT SFINFVMG[ CF\l;IFDF\
WS[,LG[ VG]EJTM CMI K[P
H}GFU- lH<,FGF H pNFCZ6M ,.V[ TM VCL\ VFlCZ 7FlTDF\ 7FlTGL 5Z\5ZF 5|DF6[
,uG JBT[ NLSZLG[ NC[H GCL\ 5Z\T] SZLIFJZ :J~5[ ;MGFGL J:T]VM T[DH VgI
ZF;ZRL,]\ DM8F 5|DF6DF\ VF5JFGL 5Z\5ZF K[P VF J:T]VM OZlHIFT G CMJF KTF\ 7FlTHGM4
lXl1FT VG[ VlXl1FT4 VDLZ VG[ UZLA4 XC[ZLHGM VG[ U|FDHGM AWF 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[
H RF,[ K[P VFYL ElJQIDF\ 7FlTGL 5Z\5ZFG[ VG];ZTF NLSZLGF ,uGDF\ SZJF
50TF BR"YL DFvAF5 DF8[ NLSZL AMHF~5 AG[ K[P VFYL DFvAF5 G VJTZ[,L AF/SLGL
:+LvE|}6 CtIF SZTF VRSFTF GYL T[ :JFEFlJS K[P
—0F¶P SF5l0IF GM\W[ K[ T[D :+LGM V[S ÒJG;FYL TZLS[ :JLSFZ YIM GYLP S[8,LS
7FlTVMDF\ 5]Z]QFGM D]bI C[T] :+L VG[ T[GF S]8] \ALHGMG]\ VFlY"S XMQF6 SZJFGM
CMI K[P˜s!$f
VFYL V[ :JFEFlJS K[ S[ 7FlT5|YFGF VFJF lZJFHM 5|6Fl,SFVMG[ ,LW[ DFvAF5
NLSZLG[ HgD VF5JF SZTF E|}6 CtIF SZFJJFG]\ JWFZ[ 5;\N SZX[P
TM ;FDF 51F[ EZJF0sUM5F,Sf 7FlTDF\ ,uG;\:YF HM.V[ TM tIF\ NLSZL ;FD[ NLSZL
VF5JL 50[ K[P VFYL H[ SM. jIÂÉTG[ V[S NLSZL CMIv 5KL V[ 5lZJFZ lXl1FT CMI S[
VlXl1FT4 XC[ZDF\ ZC[TM  CMI S[ UFD0FDF\4 GMSlZIFT CMI S[ J[5FZL S[ 5KL DH}Zv
T[G[ NLSZF DF8[ 5tGL XMWTL JBT[ V[S NLSZL J[JF. 51FDF\ VF5JL H 50X[P VFYL VF
5lZJFZMDF\ NLSZFGL ;\bIF H[8,L NLSZLGL ;\bIF S[J/ VFJSFI" H GCL\P 5Z\T] VlGJFI"
56 K[P VFD 7FlT ;\NE[" lJRFZ SZLV[ TM S[8,FS TyIM V[JF ;FD[ VFJ[ K[ S[ H[DF\ VgI
5lZA/MG[ UF{6 AGFJL N.G[ 7FlTG]\ 5lZA/ D]bI V;ZSTF" AGL HFI K[P
VF p5ZF\T EFZTLI ;DFHjIJ:YFDF\ V[D 56 HMJF D/[ K[ S[ S[8,LS 7FlTVMDF\
#_
;Z[ZFX SZTF 5]Z]QFv5|WFGTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P VYJF :+LVMG[ 3ZGL ACFZ GLS/JFGL
56 DGF. CMI K[ VYJF V[D SCL XSFI S[ VFJL 7FlTVMDF\ :+LVM AF/SG[ HgD VF5GFZ4
3ZSFD SZGFZ S[ 5KL EMuIFYL lJX[QF SX]\ CMTL GYLP VG[ ;F{YL DCÀJGL JFT
V[ K[ S[ V[ 7FlTGL :+LVM 56 VF 5|SFZGL Â:YlT ;CH ZLT[ :JLSFZTL CMI K[P VFYL CJ[
5MTFG]\ ;\TFG VF 5|SFZGL Â:YlTDF\ G D}SFI V[ DF8[ T[VM 5MTFG[ tIF\ NLSZLGM HgD G YFI
V[J]\ .rKX[P
VFD 7FlT 56 V[S V[J]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[ S[ H[GF VFWFZ[ ;DFHDF\4 :+LvE|}6
CtIF T[DH :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ VD]S V\X[ V;Z YTL CMI K[P 7FlTVMGM ;DFHXF:+LI
VeIF; VG[ 7FlTVMGF DGMJ,6MGM DGMlJ`,[QF6FtDS VeIF; CH] 56 7FlT ;\NE[" VF
5|SFZGF 36F GJF TyIM pHFUZ SZL XS[ V[D K[P
ZP# jIJ;FIGM 5|EFJ||||
jIÂÉTGF jIÂÉTtJG[ VG[S 5F;FVM CMI K[P :Y/vSF/ VG[ 5lZÂ:YlT 5|DF6[
DM8FEFU[ jIÂÉTG]\ JT"G4 lJRFZ S[ J,6M AN,FTF CMI K[P V[S jIÂÉTGL lJRFZWFZF
lEgGvlEgG ;\NE"DF\  lEgGvlEgG TM ÉIFZ[S lJZMWL 56 H6FTL CMI K[P WD"GF l;wWF\TM 4
JOFNFZL4 GLlTvVGLlTGF bIF,M S[ 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 JU[Z[ AFATM HM S[ T[GF
;FDFlHSZ6GL 5|lÊIF JBT[ VFSFZ 5FDT]\ CMI K[ VG[ ;DIF\TZ[ ¹- YT]\ CMI K[P 5Z\T]
;DI 5|DF6[ AN,FTF lJRFZM S[ J,6M S[ JT"G DF8[ H[vH[ 5lZA/M V;Z SZ[ K[ T[ 5{SLG]\
V[S 5lZA/ K[ jIÂÉTGM jIJ;FIP jIJ;FI V[8,[ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG4 jIJ;FI V[8,[
VFÒlJSF VG[ VFJSG]\ T[DH ;\5lÀF;H"GG]\ ;FWGP
—S]5]:JFDL VG[ l;\3 GM\W[ K[ T[D lX1F6 jIÂÉTGM jIJ;FI GÞL SZJFDF\ lG6F"IS
5lZA/ K[P jIJ;FI VFJS GÞL SZ[ K[ VG[ VFJS ;FDFlHS 5|lTQ9F GÞL SZ[ K[P˜s!5f
8}\SDF\ lX1F64 jIJ;FI4 VFJS VG[ 5|lTQ9F VF RFZ[I 5lZA/M jIÂÉTG[ DF5JF DF8[GF
DCÀJGF DF5N\0M K[P
#!
jIJ;FIGL JFT SZLV[ TM jIJ;FI V[ VFlY"S p5FH"GG]\ ;FWG K[ VG[ jIÂÉTGL
VFlY"S Â:YlT T[GL ;]BFSFZL S[ ;\TMQF5|N ÒJG DF8[ BF:;L DCÀJGL E}lDSF VNF SZ[ K[P
jIÂÉTGL DGMJ'lÀF RFC[ WFlD"S VG[ G{lTS CMI 5Z\T] VF WD" VG[ G{lTSTF 56 V\T[ TM ÒJGGF
VFG\N4 ;]B DF8[ H V5GFJFTL CMI K[P CJ[ ßIFZ[ ÒJGDF\ VFlY"S Â:YlT 56
DCÀJGL K[ tIFZ[ VFlY"S ;wWZTF 5|F%T SZJF DF8[ ÉIFZ[S jIÂÉT VG{lTS DFU[" RF,LG[
56 VY"5|Fl%T SZTM CMI K[P RMZL SZGFZM SNFl5 RMZLG[ 5lJ+ VYJF lGNM"QF DFGTM CMTM
GYLP 5Z\T] VFlY"S ;\S/FD6 T[G[ 5MTFGF DGMJ,6MDF\ 5lZJT"G SZJF DF8[ DHA}Z SZ[ K[P
VFD4 jIÂÉTGF JT"G DF8[ T[G]\ ;FDFlHS 30TZ S[ H[DF\ ;\:SFZ4 ;\:S'lT4 ;eITF4 S]8]\AG]\
JFTFJZ6 JU[Z[ DCÀJGL V;Z SZ[ K[P T[ p5ZF\T T[GL VFlY"S Â:YlT GÞL SZTM T[GM
jIJ;FI 56 V;Z SZ[ K[P
EFZTLI VY"jIJ:YF S'lQF5|WFG K[P EFZTLI VY"jIJ:YF 7FlT VFWFlZT K[P NZ[S
7FlTGM RMÞ; jIJ;FI CMI K[P
—N]A[ GM\W[ K[ T[D 5Z\5ZFUT jIJ;FIvjIJ:YFV[ 5|tI[S 7FlTG[ ;D]NFI ÒJGDF\
lGlüT NZßHM VF%IM K[P VF NZßHF 5|NFG 5|tI[S 7FlTG[ ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG 5}Z] 5F0[ K[P
5|tI[S 7FlTG[ T[GM D]bI jIJ;FI CMI K[P˜s!&f
HM S[ JT"DFG ;DFHjIJ:YFDF\ 5Z\5ZFUT VY"T\+ HMJF D/T] GYLP CJ[ jIÂÉT
5MTFGL SF{X<ITFGF VFWFZ[ ZMÒvZM8L D[/J[ K[ 56 S[8,FS jIJ;FIM CH] 7FlT
VFWFlZT K[P
ßIFZ[ 5|` G :+Lv5]Z]QFGL ;\bIFGM VFJ[ K[ VG[ HJFA~5[ ßIFZ[ 5]Z]QFM SZTF :+LVMGL
;\bIF VMKL K[ VG[ V[G]\ D]bI SFZ6 :+LvE|}6 CtIF K[P V[ TyI 5|U8 YFI K[ tIFZ[ 7FlT
VFWFlZT 5Z\5ZFUT jIJ;FIM VG[ VFW]lGS jIJ;FIM ;\NE[" 56 lJRFZ SZJM 38[P ßIFZ[
:+Lv5]]ZQFGF 5|DF6 lJQF[GL VFS0FSLI DFlCTL T5F;LG[ T[G] \ lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI]\ tIFZ[ HMJF D?I]\ K[ S[ lEgGvlEgG jIJ;FIGF ,MSMGF 5lZJFZMDF\ 56 VF V;DFGTF
#Z
DF8[GF SFZ6MDF\ V[S SFZ6 — jIJ;FI ˜ AG[ K[ VFD YJF 5FK/ 56 S[8,FS
SFZ6M K[ H[JF S[ PPPPP
S[8,FS jIJ;FIG]\ DF/B]\ V[J]\ K[ S[ ßIF\ 5lZJFZGL ;eI ;\bIF JWFZ[ CMJFYL
jIJ;FIG[ ,FE YFI K[P H[D S[ B[TL SZGFZ 5lZJFZG[ S]8]\AGL ;eI;\bIF JWFZ[ CMI TM
zDvlJEFHG SZTL JBT[ NZ[SGF\ lC:;FDF\ SFD VMK]\ VFJ[ K[P S] \EFZ DF8LSFD
SZ[ TM T[DF\ AF/SM 5]Z]QFM VG[ :+LVM AWF YM0] 36]\ SFD SZTF CMI K[P VCL\ V[ GM\WJ]\
HM.V[ S[ EFZTLI S[ U]HZFTL ;DFHGL ;Z[ZFX DGMJ'lÀF TM V[JL K[ S[ NLSZFG[ 5|FWFgI
D/[ 5Z\T] VCL V[ J,6 YM0] lXlY, AGX[ S[DS[4 A[ S[ +6 NLSZL 5KL 56 HM NLSZM
VJTZX[ TM4 VFFU/GF :+Lv;\TFGM lTZ:S'T GCL AG[ S[DS[ NLSZFG[ DCÀJ VF5JFGM VY"
VF ;DFHDF\ NLSZFGF — VFUJF DCÀJ ˜ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P NLSZL 56 B[TLDF\ SFD TM
,FUJFGL H K[P p5ZF\T B[TLGM jIJ;FI V[JM K[ S[ VGFH JU[Z[ BFnv;FDU|L B[0]TMG[
;CH 5|F%T CMI K[P VFYL 5lZJFZGL ;eI ;\bIFDF\ A[ S[ +6 jIÂÉTGM JWFZM — BFJFGF
BR" ˜ DF\ SM. V;Z SZTM GYLP VFYL ;\TFGMGL ;\bIF AFAT[ VCL\ SM. 5|` G p5Â:YT
YTM GYLP
5|lT51F[ DIF"lNT VG[ VMKL VFJSJF/F 5lZJFZDF\ T[GL D}/ DGMJ'lÀF S[ J,6v
—NLSZM CMJM HM.V[ ˜ TM lJnDFG K[ H CJ[ HM T[GF A[ S[ +6 ;\TFGM :+L HFlTGF CX[ TM
RMY] ;\TFG NLSZF YJF 5KL S]8]\AGL S], ;eI ;\bIF V[8,L Y. HX[ S[ T[GL DIF"lNT VFJSDF\
JWFZ[ AF/SMGM IMuI pK[Z SZL XSFX[ GCL\P VFYL VF 5lZJFZ JWFZ[ :+L ;\TFGM .rKX[ GCL\P
ALÒ V[S lNXFDF\ lJRFZ SZLV[ TM HF6JF D/X[ S[ jIÂÉTGM jIJ;FI T[GF ;FDFlHS
;\A\WMG[ lJS;FJJF VG[ 8SFJJFDF\ DCtJGM OF/M VF5[ K[P GF[SlZIFT JU"GF ,MSM S[ H[GL
U6GF ;DFHDF\ ;eI VG[ A]lwwFÒJL JU"DF\ YFI K[P T[GF lD+M 56 V[JF H
lXl1FT ;\:SFZL VG[ Eã ÒJGX{,L WZFJTF CX[4 T[ ßIFZ[ 5MTFGF ;UFv;\A\WL 5;\N SZ[ K[
tIFZ[ 56 5MTFGF H[JF 5;\N SZJFGM VFU|C ZFBX[P VFJL jIÂÉT GJ]\ DSFG AGFJX[ tIFZ[
##
5|YD 5F0MXLVMGM lJRFZ SZLG[ 5MTFGF H[JF 5F0MXLVM 5;\N SZX[ VFD T[GF
lD+Mv:JHGM JU[Z[ 5MTFGF H[JF H AGL ZC[X[P
VF lJX[QF ;FDFlHS NZßHFGF ,MSM JrR[ T[GM 5MTFGM V[S NZßHM S[ ;FDFlHS DFG
DMEM CX[P CJ[ ßIFZ[ ;\TlTGL JFT VFJ[ K[ tIFZ[ 5MTFG[ S[8,F ;\TFGM CMJF HM.V[ VG[ T[
S. HFlTs;[É;f GF CMJF HM.V[ T[ 56 5MTFGF jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F S[ V[GFYL ;DFGTF
WZFJTF jIJ;FIGF ,MSMGL 5Z\5ZFG[ VG];ZX[P JT"DFG I]UDF\ SM. 5|FwIF5S4
0F[É8Z4 JSL, G[ 5F\R  S[ ;FT ;\TFGM CX[ TM T[ CF:IF:5N U6FX[P T[ ;\TFGMGL OMH ,.G[
SM. HFC[Z 5|;\U S[ 5MTFGF SFIF",I[ HTF VRSFX[P 5MTFGF 3Z[ 5|YD S[ ALHF ;\TFGGF
VJTZ6 5KL T[GF lD+Mv:JHGM H T[G[ ;\TlTlGIDGGL JFTM SZJF ,FUX[P ßIFZ[ SM.
UZLAvDH}Z JU"GM DF6; VFH[ 56 5F\Rv;FT ;\TFGM 5[NF SZTF VRSFX[ GCL\P S[D S[
5MTFGF jIJ;FI VG[ jIJ;FIHgI VFlY"S Â:YlTG[ SFZ6[ 5MTFGF ;FDFlHS ;\A\WMYL H[
:JHGMvlD+MG]\ JT]"/ ZRFI]\ K[4 T[DFGF DM8FEFUGF DH}ZJU"GF K[ VG[ V[ NZßHFGL
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A[ lH<,FDF\ lJEFHG YTF H}GFU- VG[ 5MZA\NZ V[D A[ lH<,FVM VÂ:TtJDF\ VFjIFP
H}GFU- lH<,FDF\ CJ[ DF6FJNZ4 J\Y,L4 H}GFU-4 E[\;F64 lJ;FJNZ4D[\NZ0F4 S[XMN4
DF\UZM/4 DFl/IF4 TF,F/F4 J[ZFJ/4 ;]+F5F0F4 SM0LGFZ VG[ pGF TF,]SFGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIMP
H}GFU- lH<,FGF\ :YFG VG[ EF{UMl,S Â:YlT lJX[ HMJFDF\ VFJ[ TM EFZTGF
5lüD lJ:TFZDF\ ;F{ZFQ8= âL5S<5DF\ Â:YT H}GFU- lH<,M Z_v$$ \ YL Z!v$_ \
pÀFZ V1FF\X VG[ &)v$_ \ YL *!v_5 \ 5}J" V1FF\X p5Z VFJ[,M K[ T[DGL pÀFZ[
ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,M T[DH AZ0FGM 0]\UZlJ:TFZ Nl1F6[ VZAL ;D]ã VFJ[, K[P
VF lH<,M G{;lU"S ;D'âLDF\ DMBZ[ K[P lUZGF H\U,MGM 0\]UZF/ 5|N[X VG[ lJ:T'T D[NFGM
VG[ T[DF\ Y.G[ JC[TL GNLVMvhZ6MVMYL XMETF VF lH<,MGM S], HDLG lJ:TFZ (($(
RMPSLPDLP K[P
VF lH<,M DM8FEFU[ H}GFU- 5F;[ VFJ[,F lUZGFZ 5J"T T[DH H}GFU-GL pÀFZv
5lüD[ VFJ[, GLRF6JF/F 3[0 lJ:TFZ l;JFI ;5F8 VG[ O/ã]5 HDLGJF/M K[P VF
lJ:TFZDF\ lUZG]\ lJbIFT H\U, VFJ[, K[P T[DH S[8,MS lJ:TFZ GLRL ;5F8LJF/M K[4 H[
— 3[0lJ:TFZGF ˜ GFD[ VM/BFI K[P 3[0lJ:TFZ ;MZ9L VG[ AZ0F 3[0 TZLS[ VM/BFI K[P
H[DF\ RMDF;FDF\ GNLGF 5F6L ,F\AM ;DI ;]WL EZFI[,F ZC[ K[P AFSLGM 5|N[X ;5F8 K[P
lH<,FDF\ DF\UZM/ TF,]SFDF\ !#4 S[XMN TF,]SFDF\ !! VG[ DF6FJNZ TF,]SFDF\ $ D/LG[
+6[I TF,]SFGF\ S], Z( UFDM 3[0 lJ:TFZGF UFDM TZLS[ ZFßI ;ZSFZzLV[ HFC[Z SZ[, K[P
VF lH<,FDF\ D]bI GNLVM pA[64 VMhT4 lCZ64 DK]gN=L4 ;F\A,L4 D[3,4 ZFJ, TYF
XL\UM0F VFJ[,L K[P
VF lH<,FGL VFAMCJFDF\ 36L lJlJWTFVM HMJF D/[ K[P lH<,FGL V[S AFH]V[
NlZIFSF\9FGL E[HJF/L VFAMCJF VG[ ALÒ AFH]V[ ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;]SL
VFAMCJF VG]EJFI K[P RMZJF04 DF\UZM/4 pGF4 J[ZFJ/ ;FDFgI ZLT[ pGF/FDF\ CJF
5_
BFJFGF :Y/M U6FI K[P ßIFZ[ DFl/IF4 S[XMN4 E[\;F6 VG[ DF6FJNZGL CJF ;]SL U6FI
K[P lH<,FDF\ G{k]tIGF\ DM;DL 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ (__ YL )__ DLPDLP
;Z[ZFX JZ;FN YFI K[P
VF lH<,FGL HDLG D]bIÀJ[ H/S'T VG[ VluGS'T B0SMGL K[P VF HDLGG[ 5F\R
5|SFZMDF\ JC[\RL XSFIP
!P S5F;G[ DFOS VFJ[ T[JL SF/L HDLG
ZP DwID SF/L HDLG
#P GLRF6JF/F 5|N[XGL O/ã]5 HDLG
$P R]GFGF 5yYZJF/L HDLG
5P BFZFXJF/L HDLG
lH<,FDF\ 5F86YL pGF ;]WLGL HDLGGM 5ÎM VlT O/ã]5 K[P H[ — ,L,L GFW[Z ˜ GF\
GFDYL HF6LTM K[P R]GFGF 5yYZM V[ VF lH<,FGL D]bI BGLH 5[NFX K[P J[ZFJ/ H[JF
:Y/MV[ D]bIÀJ[ VF 5yYZM D/L VFJ[ K[P lH<,FDF\ ALÒ BGLH 5[NFXMDF\ DL9FG]\ :YFG
56 5|DF6DF\ VFU/ 50T]\ K[P
lH<,FDF\ S], EF{UMl,S lJ:TFZDF\ !Z#_ RMPSLPDLP lJ:TFZDF\ H\U,M VFJ[,F K[P
H[ — ULZ H\U, ˜ TZLS[ VM/BFI K[P D]bIÀJ[ JG5|N[XDF\ .DFZTL ,FS0]\ H[J] S[ ;FU VG[
JF; TYF AL0L 5TF T[DH O/M H[JF S[ ;LTFO/4 ZFI64 8LA~4 SZDNF JU[Z[ D/[ K[P
HM H}GFU- lH<,FGF EFlTU/ ;DFHÒJG VG[ ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ JFT SZJFDF\
VFJ[ TM ;GŸ v Z__! 5|DF6[ H}GFU- lH<,FGL S], J:TL Z$$(!*# K[P H[DF\
!Z5Z#5_ 5]Z]QFM T[DH !!)5(Z# :+LVM K[P VG];}lRT HFlTGL J:TL Z#5&Z$ K[P
ßIFZ[ VG];}lRT HGHFlTGL J:TL !((#Z K[P lH<,FDF\ J:TLGL ULRTF NZ RMPSLPDLP V[
Z** GL HMJF D/[ K[P
H}GFU- lH<,FV[ UFD9L X{,L4 ZLTvlZJFHM4 ,-6M4 ,MSS,F VG[ ,MS;FlCtIDF\
5!
VFUJL EFT p5;FJL K[P ,MSAM,Lv5Z\5ZFUT 5C[ZJ[X V[ ;MZ9GF ;DFHÒJGGL
VM/B KTL SZ[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ 58[,4 SM/L4 VFlCZ4 ZAFZL4 D[Z4 SF9L4 1F+LI4 BFZJF4 D]:,LD4
Nl,T ;lCT lJlJW HFlTvSMDGF\ ,MSM C/LD/LG[ ZC[ K[P VCL\GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI
S'lQF4 5X]5F,G VG[ DFKLDFZL K[P
VF TDFD HFlT ;D}C VFUJF VG[ GLZF/F 5C[ZJ[X4 J[XE}QFF 3Z[6F ,FJL K[P
uF|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF 58[,M ;FDFgI ZLT[ ;O[N ,[\3M VG[ 5C[Z6 5C[Z[ K[P ßIFZ[ :+LVM
DM8FEFU[ 5Z\5ZFUT ;F0LDF\ HMJF D/[ K[P 58[, ;DFHGF\ I]JFGM 5[g8vX8"DF\ ;ßH CMI
K[P ßIFZ[ I]JTLVM VFW]lGS K[ T[DGL ÒJGX{,LDF\ 56 ;DI ;FY[ TF,vD[, HMJF D/[
K[P VF ;DFH 5lZJT"G H,NL V5GFJ[ K[P lX1F6G]\ 5|DF6 lJX[QF K[P ;\Ul9T K[ VG[
DC[GT]\ 5|HF K[P W\WF pnMU VG[ ZFHSLI 1F[+[ VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P
VFlCZGM VFXZM VG[ ZM8,M DM8M K[P VYF"TŸ VF\U6[ VFJ[,FG[ VFzI VF5JM VG[
VgG VF5JFDF\ VF ;DFH VU|[;Z K[P V[S ,MSJFISF D]HA EUJFG zLS'Q6[ VFlCZMGL
N[U[ VG[ T[U[ ;FY[ ZC[JFGM SM, VF%IM K[P VYF"TŸ VgG VF5GFZG]\ VgG B]8X[ GCL\ VG[
;tISFH[ T,JFZ p50GFZ C\D[XF lJHIL YX[ T[JL DFgITF K[P
UFD9L VFlCZM RMZ6L p5Z S[l0I]\4 5C[Z6 S[ BDLX 5C[Z[ K[P RMZ6LDF\ 56
lJlJWTF4 pZ[AL4 HMZFJF/L4 0MI6FJF/L RMZ6L VG[ DFY[ pGGL ;O[N 8M5L S[ H}GL 5[-LGF
,MSM DFY[ 5F30L 5C[Z[ K[P SFGDF\ 9MlZIF4 E]\U/L S[ RF5JF 5C[ZTF4 56 CJ[ HJ<,[ H
HMJF D/[ K[P ßIFZ[ VF ;DFHGL UFD0FDF\ ZC[TL :+LVM 3[ZFv,F,4 SF/F S[ 5L/F S,ZGF
Y[5F0FvHFDLs5[8F6Ff VG[ ,L,F VUZ ZFTF Z\UGF S50F 5C[Z[ K[P T[DF\ 56 CJ[ lJlJWTF
VFJL K[P DFY[ SF/] VM-6]\ S[ 5KL 5}DK]\ VM-[ K[P S]JFZL :+LVM UFD0FDF\ Y[5F0FGF AN,[
NMl-I]\ s;O[N S,ZG]\ J:+f 5C[ZTL 56 HF[JF D/[ K[P VFlCZ :+LVMGF 3Z[6FDF\  36L
lJlJWTF HMJF D/[ K[P CJ[ I]JFGM 5[g8vX8" 5;\N SZ[ K[ VG[ I]JTLVM 5Z\5ZFUT
5Z
5C[ZJ[XYL ACFZ VFJLG[ VFW]lGSTF V5GFJTL Y. K[P VF ;DFHDF\ lX1F6 5|tI[GL E}B
p30L K[P ;\Ul9T AgIF K[P VG[ W\WFvpnMU ;lCT TDFD 1F[+[ CJ[ SF9]\ SF-L ZæF K[P
p5ZF\T D[Z4 ZAFZL VG[ SFZl0IF ;DFH 56 T[GF VFUJF BDLZ VG[ B\T DF8[ HF6LTM
K[P ZAFZL 5|HFGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G K[P SFZl0IF ;DFH 5|UlTXL, K[P NlZIFlSGFZF
GF lJ:TFZMDF\ :YFIL YI[, BFZJF 5|HF T[GL VFUJL ;\:S'lT ZC[6LvSZ6L ZLTvlZJFHMYL
V,U EFT 5F0[ K[P VF ;DFHGF ,MSMGM D]bI jIJ;FI DFKLDFZL K[P
lH<,FDF\ SM/L ;DFHGL DM8L J:TL K[P VF 5|HF B0T, VG[ DC[GT]\ K[P
VF lH<,FDF\ ;]5|l;â WFlD"S TLY":YFGMDF\ ;ÀFFWFZ4 5ZA4 T],;LxIFD4 ;MDGFY4
lA,BF4 AF6[H JU[Z[ :Y/M VFJ[,F K[P H}GFU- lH<,FDF\ HMJF,FIS :Y/MDF\
5|F6L ;\U|CF,I4 p5ZSM84 NZAFZ CM, ;\U|CF,I4 GZl;\C DC[TFGM RMZM4 DSAZF4
B[0]TMG]\ IF+FWFD S'lQF I]lGJl;"8L JU[Z[ D]bI K[P
lH<,FDF\ VFZMuI VG[ ;\N[XFjIJCFZG[ ,UTL ;[JFVM 5|F%T YI[,L HMJF D/[ K[P
lH<,F DYS[ ;LJL, CF¶Â:58,4 lJXF/ G;" TF,LD S[gã4 SMdI]GLl8 C[<Y ;[g8ZM lJlJW
TF,]SFVMDF\ ;ZSFZL CF¶Â:58,M4 ;FD]lCS VFZMuI S[gãM VFJ[,F K[ T[DH J[ZFJ/DF\
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T CF¶Â:58, VFJ[,L K[P lH<,FGF NZ[S UFD0[ TFZv85F, TYF
8[l,OMGGL VnTG ;]lJWFVM VFJ[,L K[P
H}GFU- lH<,FDF\YL ZFHSM8 WMZLDFU" G\P( 5;FZ YFI K[P lH<,FGF 5FSF Z:TF
TF,]SF VG[ UFD0F ;]WL HM0FI[,F K[P lH<,F DYS[ 5lüD Z[<J[GL A|M0U[H VG[ DL8ZU[H
Z[<J[GL ;J,TM p5,aW K[P lH<,FGF S[XMN TF,]SFDF\ CJF. DYS K[P DF\UZM/ VG[
J[ZFJ/ TF,]SF DYS[ A\NZGL jIJ:YF K[P
H}GFU- lH<,FGM X{1Fl6S VG[ VFlY"S lJSF; HM.V[ T[8,M Y. XÉIM GYLP SFZ6
S[ VF lH<,FGM K[JF0FGM lJ:TFZ NlZIF. 5ÎL 5Z VFJ[,M K[ tIF\ DFGJÒJG ;FD[ VFH[
VG[S 5|` GM K[P H[DF\ HDLGDF\ 1FFZGF\ JW] 5|DFF6G[ SFZ6[ B[TLDF\ JQF"DF\ V[S H DM;D ,.
5#
XSFI K[P VFYL HDLGNFZ JU" 56 VFH[ VFlY"S ZLT[ D]xS[,LDF\ K[ VG[ T[GF SFZ6[ VF
lJ:TFZDF\ B[TDH}ZMDF\ 56 jIF5S A[SFZL HMJF D/[ K[P T[DH VF lJ:TFZDF\ VF{nMlUS
lJSF;GM VEFJ4 DM8FEFUGL JZ;FN VFWFlZT B[TL H[JF 5|` GM K[P VF 5|F\TGF ,MSMDF\
1FFZGF\ JW] 5|DF6GF\ 5lZ6FD[ VFH[ DM8FEFUGF ,MSMDF\ 5YZL VG[ T[G[ ,UTF ZMUMG]\
jIF5S 5|DF6 HM. XSFI K[P
!P!! ;\XMWG IMHGFGL 5wWlTVM\\\ \
NZ[S ;FDFlHS ;\XMWG lGlüT 5wWlTXF:+G[ VG];ZT]\ CMI K[P H[DF\ ;\XMWG
SFI"GL X~VFT SZTF 5C[,F H ;\XMWGGL H[ ~5Z[BF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ ;\XMWG
IMHGF lZ;R" l0hF.G SC[JFI K[P ;FDFlHS ;\XMWG V[ GJF TyIMG[ XMWJF DF8[ CFY
WZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS ;\XMWG C[T]5}6" CMI K[P T[DF\ 5wWlTXF:+G[ VG];ZJ]
B}A H H~ZL AGL ZC[ K[P ;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;\XMWG 5|` GGL 5;\NUL V[ 5|YD ;M5FG
K[P V[SJFZ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL YIF AFN T[ lJQFI S[ 5|` GG[ p5SFZS4 DNN~5 YFI
T[JL ;\XMWG IMHGF SZJL VFJxIS H GCL 56  VlGJFI" AGL ZC[ K[P
VFD KTF\ ;\XMWG IMHGF V[ SM. V\lTD 5lZÂ:YlT GYLP SFZ6 S[ ;FDFlHS
;\XMWGMDF\ 36LJFZ O[ZOFZM 56 VFJSFI" AGL ZC[ K[P
;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;\XMWG IMHGFG]\ DCÀJ V[ ¹lQ8V[ 56 JWL HFI K[ S[ ;DU|
;\XMWG DF8[G]\ DFU"NX"G ÉIF\4 S[JL ZLT[ VG[ ÉIF\YL D[/JJ]\4 S. 5wWlTVMGM p5IMU
SZJM JU[Z[ AFATMGM p\0F65}J"S lJRFZ ;\XMWG IMHGFDF\ SZJM 50[ K[P 36LJFZ
;\XMWGDF\ pNŸEJ[,F 5|` GMG]\ ;M<I]XG S. ZLT[ SZJ]\ ;\XMWGDF\ DFlCTLG]\ V[S+LSZ64
JUL"SZ6 VG[ 5'YÞZ6 S. 5wWlTVMYL SZJ]\ JU[[Z[ AFATMGM lJRFZ ;\XMWG IMHGFDF\
SZJFDF\ VFJ[ K[P
;\XMWG IMHGFGF D]bI RFZ 5|SFZM HMJF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ ;FDFlHS ;\XMWGDF\
VF RFZ[I 5|SFZGL ;\XMWG IMHGFVMGM p5IMU SZLG[ GJ]\vGJ]\ B[0F6 Y. Zæ]\ K[P
5$
D VgJ[QF6FtDS VFIMHG [[[ [ (Exploratorx Research Design)
;FDFlHS ;\XMWGMDF\ VF 5|SFZG]\ VFIMHG tIFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ SM. 5|` G
S[ ;D:IF V\U[ VMKFDF\ VMK]\ ;\XMWG YI]\ CMIP JT"DFG ;FDFlHS XF:+MDF\ CÒ VFH[
56 V[JF 36F 1F[+M HMJF D/[ K[P H[ V\U[ VMKFDF\ VMKF ;\XMWGM YIF K[P 5lZ6FD[
;\XMWGG[ lNXF D/[ T[JF l;wWF\TMGM lJSF; G YIM CMI T[ AFAT :JFEFlJS K[P VFYL
VF 5|SFZGF VFIMHG SZTL JBT[ ;\XMWS[ B}A H p\0F65}J"S lJRFZ SZJM 50[ K[P 5|:T]T
;\XMWGDF\ VF 5|SFZG]\ VFIMHG Y. XÉI]\ GYLP
D lGNFGFtDS VFIMHG (Diagnostic Research Design)
;FDFlHS ;\XMWGMDF\ VF 5|SFZG]\ VFIMHG tIFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[ ßIFZ[ SM.56
;D:IFG]\ ;\5}6" 7FG D[/JL V[ ;D:IF DF8[ HJFANFZ SFZ6M T5F;L V[ ;D:IFG[ N}Z
SZJF DF8[ T[GM TFtSFl,S p5RFZ SZJFGM CMIP 5|:T]T ;\XMWGDF\ lJQFIG[ VG]~5
:+LvE|}6 CtIF T[DH :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ V;DFGTFGL ;D:IF VtI\T Hl8, CM.
VF 5|SFZG]\ VFIMHG 56 Y. XÉI]\ GYLP
D 5|IMUFtDS VFIMHG ||| | (Experimental Research Design)
VF 5|SFZGF VFIMHGDF\ 5|IMU 5wWlT âFZF ;FDFlHS TyIMGL RSF;6L SZJFDF\
VFJTL CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 5|SFZG]\ VFIMHG 5|:T]T ;\XMWG lJQFIG[ VG]~5
G CM. VF 5|SFZ[ ;\XMWG Y. XÉI]\ GYLP
D J6"GFtDS VFIMHG """ " (Uescriptive Research Design)
VF 5|SFZGF VFIMHGG[ RMÉ;F.JF/] ;\XMWG SC[ K[P SFZ6 S[ SM.56 lJ7FGGF\
lJSF;DF\ VF 5|SFZGF\ VFIMHGG]\ B}A H DCtJ K[P VF 5|SFZGF VFIMHGG[ VFNX"
VFIMHG 56 U6JFDF\ VFJ[ K[P S[D S[ T[DF ;\XMWGGM C[T] ;DFH,1FL CMI K[P VF 5|SFZGF
VFIMHGDF\ ;FDFlHS S<IF6GL EFJGF T[DH VF 5|SFZGF VFIMHGGM C[T] ;DFHGL
;FYMv;FY WFlD"S4 ZFHSLI4 VFlY"S T[DH jIFJ;FlIS CMI K[P
55
5|:T]T ;\XMWGDF\ J6"GFtDS VFIMHGGL ;FYMv;FY JF:TlJS 5lZÂ:YlTGM
J{7FlGS -A[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ H}GL 5[-L4 GJL 5[-L VG[ DwID 5[-LDF\ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\
V;DFGTF T5F;JF DF8[ T],GFtDS 5wWlTGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P p5ZF\T
:+Lv5]]Z]QFGF 5|DF6 5Z 50TL 7FlT4 jIJ;FI4 lX1F6 VG[ WD"GL V;ZGL 56
;DFHXF:+LI ¹lQ8lA\N]YL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
!P!ZP ;\XMWGDF\ lGNX" 5;\NU\ \ " \\ \ " \\ \ " \\ \ " \ L
;FDFlHS ;\XMWGDF\ VeIF;1F[+GL TDFD 38GFVMGM VeIF; SZJFGM CMI tIFZ[
T[G[ ;DlQ8 SC[JFI K[P ;DlQ8 V[8,[ TDFD 38GFVMGM ;D}C ßIFZ[ lGNX" V[8,[ ;DlQ8GF
V[SDGM EFU H[G[ GD}GM SC[JFIP
— lGNX" ˜  V[ ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ SZTM GFGM GD}GM K[P
AMUF"0;GF\ DT D]HA4 5}J"lGWF"lZT IMHGF VG];FZ V[S ;D}CGF RMÞ; 5|DF6GL
5;\NULG[ lGNX" SC[ K[P
8}\SDF\ lGNX"DF\ ;DlQ8G]\ JW]DF\ JW] :J~5 ;FD[, YJ] HM.V[P ;DlQ8DF\ V[SlJWTF4
V[S~5TF VG[ ;DFGTF CMI tIFZ[ ;\XMWGG[ VG]~5 lGNX" 5;\N SZL XSFI K[P
5|:T]T VeIF;GL ;DlQ8 H}GFU- lH<,FGF S], 5Z6LT :+Lv5]Z]QFM sN\5lTVMf K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;DlQ8G]\ SN AC] lJXF/ K[P VG[ ;DlQ8GF 5|tI[S V[SDGM ;\5S"
XÉI G CMJFYL ;DlQ8GF S], 5&_ 5Z6LT :+Lv5]Z]QFM H[DF\ Z(_ :+LVM T[DH
Z(_ 5]]Z]QFMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF" H[GL 5;\NUL SZJFDF\ UFD0]\4  XC[Z T[DH  7FlT VF
+6[I AFATMG]\ 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[G] \ BF; wIFG ZFBJFDF\  VFjI] \ CT] \P
VeIF; C[9/GF\ H}GFU- lH<,FGF\ 5;\N SZ[,F S], 5Z6LT :+Lv5]Z]QFMGL UFD0F\4
XC[Z T[DH 7FlT 5|DF6[ lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P
5&
SMQ8S G\Pv !P!\\\ \
H}GFU- lH<,FDF\YL TF,]SF T[DH UFD0F 5|DF6[ 5;\N SZ[,F pÀFZNFTFVM} \ ] [ | [ \ [} \ ] [ | [ \ [} \ ] [ | [ \ [} \ ] [ | [ \ [
   ÊD        TF,]SFG]\     5;\N SZ[,F                   S], 5;\N SZ[,F                     S],
GFD    UFDMG]\ GFD                     pÀFZNFTFVM                  pÀFZNFTFVM





















































































































































































































































SMQ8S G\Pv !PZ\\\ \
H}GFU- lH<,FDF\YL 7FlT 5|DF6[ 5;\N SZ[,F pÀFZNFTFVM} \ | [ \ [} \ | [ \ [} \ | [ \ [} \ | [ \ [
































VFD4 H}GFU- lH<,FDF\YL lGNX" TZLS[ pÀFZNFTFVMGL 5;\NULDF\ 5_@ :+L VG[
5_@ 5]Z]QFMG[ 5;\N SIF" tIFZAFN UFD0]\4 XC[Z VG[ 7FlT VF +6[I AFATMG[ wIFGDF\
ZFBL pÀFZNFTFVMGL 5;\NUL SZL CTLP pÀFZNFTFGL 5;\NUL JBT[ 7FlTG[ BF; TM
V[8,F DF8[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL S[ H]NFvH]NF jIJ;FIMG]\ 56 5|lTlGlWtJ H/JFI ZC[P
VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ C[T]VMG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ pÀFZNFTFVMGL lGNX" TZLS[
5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
!P!#P DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGM[[[ [
;\XMWGSFI"G[ V[S lGlüT lNXF VF5JF DF8[ ;\XMWGGL H]NLvH]NL 5wWlTVMG]\
B}A H DCÀJ ZC[,]\ K[P ;\XMWGGL 5wWlTVMDF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ p5SZ6MGL
5;\NUL VG[ T[GL ;\ZRGF B}A H DCÀJGF K[P p5SZ6MGL 5;\NUL ;DI[ ;\XMWG ;D:IFG]\
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DFlCTL V[S+ SZL K[P DFlCTL V[S+ SIF" AFN T[G]\ lJ`,[QF6 S. ZLT[ SZJFDF\ VFJX[P
p5ZF\T 5|SZ6 T[DH T[GF 5[8F D]NŸFVMGM 56 VFIMHGDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
*5
;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,LW[,F DCÀJGF\ XaNMGF\ bIF,M lJQF[ 56 ;\XMWG
VFIMHGDF\ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFlHS lJ7FGDF\ V[S,FvV8],F ;\XMWGG[ :YFG GYLP VF DF8[ VeIF; ;\A\lWT
5]ZMUFDL ;\XMWGMGM p<,[B CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ NXF"JJFGM 5|ItG SZ[, K[P
*&
;\NE"U| \YM\ " | \\ " | \\ " | \\ " | \
!P XFC 5|FP V[PVFZP — ;DFHXF:+GL VeIF; 5wWlTVM˜
HMQFL 5|FP ;GTS]DFZ 8LP ALPV[;PXFC  VDNFJFN v !)*_ 5'P v 5Z
R]0F;DF 5|FP ZD6LS
ZP         __ V[HG 5'P v Z(
#P Manheim H.L. Sociological Research
Philohophy and Methodh - 1977
$P XFC V[P ÒP — ;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVM ˜
NJ[ H[P S[[P ZRGF 5|SFXG VDNFJFN VFJ'lÀF v !)(_
5'P v 5$
5P EÎ 0F¶P S<IF6L VFZP — :+LvE|}6 CtIF ;FDFlHS ;D:IF V[S
;DFHXF:+LI VwIIG ˜  sZFßIS1FFGM
;[lDGFZf zL V[DPV[DP3M0F;ZF DlC,F
VF8"Ÿ; V[g0 SMD;" SM,[H v H}GFU-
Z) HFgI]VFZL Z__* 5'P v $
&P 58[, 0F¶P lJG]EF. V[DP — ,MSlX1F6 VG[ :+L ;XÂÉTSZ6 YSL
S:J[SZ 0F¶P VFZTL 5LP :+LvE|}6 CtIF V8SFJLV[ ˜
:JF:yI ;[JF 8=:8 VDNFJFN v Z__$ 5 'v$_
*P         __ — ;FDFlHS VFlY"S ;DL1FF H}GFU- lH<,M
lH<,F 5\RFIT H}GFU- Z__& v Z__* 5'P v !)
(P XFC 5|FP V[P ÒP — ,uG S]8]\A VG[ ;U56 ;\\A\WM ˜
NJ[ 5|FP HUNLX S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN  Z__ZvZ__#
5'P Z_$
**
)P ZF9M0 0F¶P ZFH[gãl;\C V[P — S]8]\A VG[ DFU"NX"GG]\ ;DFHXF:+ ˜
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 v Z__( 5'Pv)*
!_P XFC 5|FP V[P ÒP — ,uG S]8]\A VG[ ;U56 ;\A\WM ˜
NJ[ 5|FP HUNLX S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN  Z__ZvZ__#
5'P v !))
!!P ZF9M0 0F¶P ZFH[gãl;\C V[P — S]8]\A VG[ DFU"NX"GG]\ ;DFHXF:+ ˜
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 v Z__( 5'Pv )5
!ZP ZF9M0 0F¶P ZFH[gãl;\C V[P — S]8]\A VG[ DFU"NX"GG]\ ;DFHXF:+ ˜
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8 v Z__( 5'Pv )&
!#P XFC 5|FP V[P ÒP — EFZTLI ;DFHGF\ 5|` GM VG[ ;D:IFVM ˜
NJ[ 5|FP H[P S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__#vZ__$
5'P v Z_
!$P XFC 5|FP V[P ÒP — ,uG S]8]\A VG[ ;U56 ;\A\WM ˜
NJ[ 5|FP HUNLX S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__ZvZ__#
5'P Z!Z
!5P XFC 5|FP V[P ÒP — U|FDL6 VG[ GUZ ;DFHXF:+ ˜
NJ[ 5|FP H[P S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__#vZ__$
5'P v !!*
!&P XFC 5|FP V[P ÒP — U|FDL6 VG[ GUZ ;DFHXF:+ ˜
NJ[ 5|FP H[P S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__#vZ__$
5'P v *5
!*P ZFJ 0F¶P C[DL1FF — ,{\lUSTF VG[ ;DFH ˜
;DFHXF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8
5'P v )*
*(
!(P HFGL 0F¶P UF{ZF\U — VCM VFüI"DŸ E6[,F XC[ZLVM NLSZL lJZMWL ˜
—— ;\N[X ˜˜ #_ H}G Z__& 5'P v !_
!)P XFC 5|FP V[P ÒP — EFZTLI ;DFHGF\ 5|` GM VG[ ;D:IFVM ˜
NJ[ 5|FP H[P S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__#vZ__$
5'P v #
Z_P XFC 5|FP V[P ÒP — EFZTLI ;DFHGF\ 5|` GM VG[ ;D:IFVM ˜
NJ[ 5|FP H[P S[P VG0F A}S 0L5M VDNFJFN Z__#vZ__$
5'P v #
Z!P XFC 5|FP V[P VFZP — ;DFHXF:+GL VeIF; 5wWlTVM ˜
HMQFL 5|FP ;GTS]DFZ 8LP ALPV[;PXFC VDNFJFN v lâTLI VFJ'lÀF
R]0F;DF 5|FP ZD6LS !)*_ 5'P v #* q #(
ZZP XFC 5|FP V[P VFZP — ;DFHXF:+GL VeIF; 5wWlTVM ˜
HMQFL 5|FP ;GTS]DFZ 8LP ALPV[;PXFC VDNFJFN v lâTLI VFJ'lÀF
R]0F;DF 5|FP ZD6LS !)*_ 5'P v !_Z
Z#P 5|FP0F¶P ALP S[P .gãMl0IF — ;FDFlHS ;\XMWGGL 5wWlTVM ˜
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5]ZMUFDL ;\XMWG lJQFIS EFZT ACFZ T[DH EFZTDF\ YI[,F
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5|SZ6 v Z||| |
5]ZF[UFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF] [ \] [ \] [ \] [ \
ZP! 5|:TFJGF||| |
 SM.56 ;\XMWG V[ V[S V[JL ;ZLTF K[ S[ H[ lGZ\TZ VFU/ JWTL ZC[ K[ VG[ T[GL
VF VFU[S}R T[GF 5FK/GF\ HyYFGL lJXF/TF S[ lJ5],TFG[ VFEFZL CMI K[P
DFGJHFlTG[ p5,aW V[JL 7FGZFXL VFJL VG[S GFGLvDM8L 7FG;lZTF H[JL ;\XMWGFtDS
5|J'lÀFG[ VFEFZL CMI K[P VF ÒJ;'lQ8DF \ VgI 5|F6LVM VG[ NZ[S 5[-LVM
GJ[;ZYL 7FG D[/JJFGL X~VFT SZ[ K[P ßIFZ[ DG]QI H V[S V[J]\ ;FDFlHS 5|F6L K[P
H[G]\ 7FG GM\WFI[,]\ ZC[ K[ VG[ 5]:TSF,IDF\ ;\U|C SZFI[,]\ CMI K[4 H[YL DG]QI E}TSF/GF\
VG]EJMGL S[0LV[ VFU/ 5|IF6 SZ[ K[P ;FY[v;FY[ ALÒ AFAT V[ K[ S[ DG]QIGF\ DGGL
 lH7F;FJ'lÀF VG\T K[ TM V[GL T],GFV[ DG]QIGL A]lâ 56 V5FZ K[P DG]QI 5MTFGL
lH7F;FJ'lÀFYL pNŸEJTF 5|` GMGM HJFA 5MTFGL A]lâGF VFWFZ[ D[/JTM CMI K[P 36LJFZ
DG]QI 5MTFGF DGDF\ YI[,F 5|`GGM HJFA 5MTFGL A]lâYL VF5L XSTM GYLP VFYL
jIÂÉT ;\XMWGGF DFU" TZO VFU/ JW[ K[P HM S[ ;\XMWG V[8,[ DF+ lJUTM V[Sl+T
SZJL T[ GYLP ;\XMWG jIJÂ:YT ZLT[ D[/J[,]\ lJlXQ8 5|SFZG]\ 7FG K[P JT"DFG ;DIDF\
lJ7FG1F[+[ VG[SlJW ;\XMWGM Y. ZæF K[P H]NFvH]NF 1F[+MDF\ GJFvGJF 5|SFZG]\ B[0F6
J{7FlGS ZLT[ Y. Zæ]\ K[P
HM DF+ ;FDFlHS XF:+MDF\ Y. ZC[,F ;\XMWGM T[DH T[DGL VeIF; 5wWlTGF\
;\NE"DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM ;\XMWS 5MTFGF SFI"GL lNXF VG[ O,S GÞL SZTF 5C[,F
S[8,FS 5|`GM lJRFZ[ K[P H[D S[ 5|:T]T ;\XMWGGL p5IMULTF T[DH DCÀJ X]\ K[ m 5|:T]T
;\XMWG lX1F6GF\ SM. 1F[+[ 7FGDF\ J'lâ SZ[ K[ m 5|:T]T ;\XMWGDF\ VgI ;\XMWGM SZTF
X]\ GJLGTF K[ m JU[Z[ AFATM HMJFDF\ VFJ[ K[P
SM.56 ;FDFlHS ;\XMWGDF\ VUFp YI[,F H]NFvH]NF ;\XMWGM VG[ T[GF TFZ6M
(Z
;FY[ 5MTFGF ;\XMWGG[ ;\A\lWT SZJ]\ VG[ T[GL ;FY[ T[GL T],GF SZJL T[ B}A H DCÀJGL
AFAT K[P ;\XMWG SZTL JBT[ VUFp YI[,F ;\XMWGG[ wIFGDF\ ZFBJF B}A H~ZL CMI K[
SFZ6 S[ ;\XMWGGM ;FDFgI VY" GJ]\ XMWJ]\ V[JM 56 YFI K[P
E}TSF/GF\ ;\XMWGM JT"DFG ;\XMWSMG[ T[GL ;D:IF ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[
T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G VF5[ K[P E}TSF/GF\ ;\XMWGM ;\XMWSGL ¹lQ8G[ lJXF/
AGFJ[ K[P GJL ;D:IF p5Z 5|SFX 5F0[ K[P V[8,[ S[ VUFpGF ;\XMWGMGL HF6SFZL D[/JL
T[GL ;DL1FF SZJFYL VUFpGF ;\XMWSMGF VeIF;MDF\ X]\ V5}6"TFVM K[ VYJF TM X]\
AFSL ZCL UI]\ K[ T[GL HF6SFZL D/[ K[P VF 5|SFZGL HF6SFZLYL ;\XMWS 5MT[ X]\ XMWJF
DF\U[ K[ T[ AFATGL :5Q8TF Y. HFI K[P
;\XMWG V[ V[S GJL XMW K[P ;\XMWG SFI" IF\l+S SZTF JW] VgJ[QF6FtDS K[ VG[
jIÂÉTUT K[ T[YL ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG[ IMuI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RMÞ;
SM. V[S 5wWlT GYLP
;FDFlHS VeIF;MDF\ ;\A\lWT ;\XMWGMDF\ SM.56 ;\XMWG 5|YD CMT]\ GYL T[D
K[<,]\ 56 CMT]\ GYLP ;\XMWS H[ 38GFG]]\ ;\XMWG SZJF DF\UTM CMI T[ VUFp SM.G[ SM.
;\XMWG YI]\ CMI K[P HM S[ ÉIFZ[S T[J]\ SM. :JT\+ ;\XMWG G YI]\ CMI T[J]\ AG[ 56 T[
38GF lJX[ VUFp SM.S DFlD"S lJRFZ6LI D]NM TM H~Z GM\WFIM CMI K[P VFYL ;FDFlHS
;\XMWGMDF\ ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG 5C[,F SM. DFlD"S lJRFZ6LI D]ÛF[ VYJF TM VUFp
H[ GM\WFI]\ CMI S[ ;\XMWG YI]\ CMI T[GL ;DL1FF SZJL H~ZL K[P
JT"DFG ;DIDF\ :+LvE}|6 CtIFGL ;D:IFYL ;HF"I[,]\ :+Lv5]]Z]QFG]\ V;DFG
5|DF6 SM. 5|N[XvZFßI 5}ZT]\ DIF"lNT G ZC[TF ;DU| lJ`JDF\ JWTFvVMKF V\X[ VF
;D:IF HMJF D/[ K[P VFYL V[ :JEFlJS K[ S[ ;ZSFZ4 :J{ÂrKS ;\:YFVM4 HFU'T GFUlZSM
S[ ;\XMWSM £FZF VF D]Û[ lJRFZ6F T[DH VG]EJHgI ;\XMWGM 56 YIF CMI K[P 5|:T]T
VeIF;GF\ ;\NE"DF\ J{7FlGS VG[ VG]EJHgI SCL XSFI T[JF VeIF;M AC] VMKF
(#
YI[,F HMJF D/[ K[P 5+SFZM4 DlC,F ;\U9GM T[DH 0F[É8ZM VG[ ;DFHXF:+LVM T[DH
;DFHlR\TSM £FZF YI[,F  VeIF;M VG[ J{RFlZS D]ÛFVMGF 5|F%T ;FlCtIGL ;DL1FF
VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
ZPZ  5]ZMUFDL ;\XMWG lJQFIS EFZT ACFZ T[DH EFZTDF\ YI[,F] \ [ \ [] \ [ \ [] \ [ \ [] \ [ \ [
 ,{ \lUSTF V\U[GF VeIF;MGL RRF"{ \ \ [ "{ \ \ [ "{ \ \ [ "{ \ \ [ "
:+LVM lJX[ EFZT ACFZGF\ ZFQ8=MDF\ XL DFgITF 5|JT[" K[P SFZ6 S[ SM.56 ZFQ8=DF\
:+LVM V\U[GL 5|JT"TL DFgITFVM 5ZYL H[ T[ ZFQ8=DF\ :+LVMG]\ :YFG4 E}lDSF T[DH T[GF
VFBF ÒJGRÊGM bIF, VFJL HTM CMI K[P VFYL 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWG lJQFIG[
VG]~5 EFZT ACFZGF\ ZFQ8=MDF\ :+LVM 5ZGF ;\XMlWT 5]:TSM4 VC[JF,M lJQF[ VCL\ 8}\SDF\
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
! P Pat Mainardi
" The Politich of Sousework" - 1970 (Pg.997- 448)
5|:T]T lGA\WDF\ ;\XMWGSTF" H6FJ[ K[ S[ 5]Z]QFM ;FY[GF ;\A\WMDF\ :+LVMG]\
VlJRFZL XMQF6 K[4 H[GM NZ[S :+LG[ VG]EJ K[ HP
;\XMWGSTF" H6FJ[ K[ S[ :+LVM JQFM"YL XMlQFT ZCL K[P HM DF+ U'CSFI"GF\ ;\NE"DF\
lJRFZJFDF\ VFJ[ TM 5]Z]QFMV[ :+LVM ;FY[ DM8M VgIFI SIM" K[P U'CSFI"GM TDFD AMHM
VG[ U\NSL :+LVMGL DFY[ GFBJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWG :+LVMGL U'lC6L TZLS[GL DIF"lNT T[DH ;LlDT E}lDSF TZO
V\U]l,lGN["X SZ[ K[P
ZP DFZLIF s!)*)f
:+LVMGF VeIF; DF8[ T[D6[ D[Y0M,MÒ V[8,[ S[ ;\XMWG 5wWlT VF5JFGM 5|IF;
SIM" K[P T[D6[ :+LVMGF XMQF6G[ S. ZLT[ VMK]\ SZL XSFI T[ V\U[ VeIF;lJQFIS ;}RGM
VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P T[D6[ ;F{5|YD :+LVM lJQF[ VeIF; SIM" T[ 5Fp,O[Z[V[
($
V5GFJ[, :+LvR/J/ VG[ 5|UlTGF VFWFZ[ SIM" CTMP
#P Hartmann - 1981 (Pg.385 - 386)
VF VeIF;DF\ VeIF;STF" H6FJ[ K[ S[ l5T';ÀFFS ;DFHjIJ:YFDF\ 3ZGM AMH S[
U'CSFI"4 AF/SMGL HJFANFZL H[JL S[ T[DGM pK[Z4 lX1F6 JU[Z[ AFATM :+LVMV[ H
SZJFGL CMI K[[P p5ZF\T VeIF;STF" H6FJ[ K[ S[ 5]Z]QF5|WFG S]8]\ADF\ BZFA O/
EMUJJFGM JFZM C\D[XF :+LVMGM H VFJ[ K[P
$P Simone De Beauvoir
Quoted for "Domestic Exploitaion" in Pogrebin - 1983 : 148
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;STF" H6FJ[ K[ S[4 3ZDF\ :+LVMG]\ XMQF6 S[ U'CSFI"GM
SM. V\T H GYLP l5T';ÀFFS ;DFHjIJ:YFDF\ :+LVM SF\. GJ]\ SZL XSTL H GYL4
5MTFGL HFTG[ ptS'Q8 AGFJL XSTL GYLP 5|:T]T VC[JF, :+LVMG]\ VMK]\ D}<I VG[ GLRF
NZßHF TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[P
lJ`JDF\ YI[,F :+LvlJQFIS VeIF;MGL RRF" AFN 5|:T]T lJQFIGF\ VG];\WFG[
EFZTDF\ YI[,F :+LvlJQFIS VeIF;MGL ;DL1FF SZJL 38[P
—:+LvVeIF;M˜ V[ XaN 5lüDGF N[XMGL N[6 K[P :+LvVeIF;MGL ;F{ 5|YD
X~VFT VD[lZSFDF\ Y. CTLP ßIFZ[ EFZTDF\ !)*5 5KL VF\TZZFQ8=LI DlC,F JØ"GL
;\I]ÉT ZFQ8=;\3[ SZ[,L HFC[ZFTDF\ EFZTDF\ 56 :+LVMGF ;FDFlHS4 VFlY"S JU[Z[ 5F;F G[
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF\P :J{ÂrKS ;\:YFVMV[ 56 T[DF\ Z; NFBjIMP BF; SZLG[ GFZLJFNL
R/J/[ AFl,SF CtIF4 5]+v5]+LGF pK[ZDF\ E[NEFJ4 5]+HgDG]\ DCÀJ JU[Z[ VDFGlJI
lZJFHM ;FD[ lJZMW SZLG[ :+LVMGF VlWSFZM DF8[ jIÂ:YT 5|RFZ X~ SIF"P :+LVM ;FD[
YTL lJlJW 5|SFZGL SG0UT ;FD[ GJ[;ZYL jIFbIF SZJF DF8[GM 5|ItG YIM VG[
WLD[WLD[ EFZTDF\ GFZLJFNL VlEUDDF\ DFGGFZF ,MSMG[ V[J]\ ,FuI]\ S[ :+LVM 5ZGL
lC\;FGF D}/ l5T';ÀFFS ;FDFlHS DF/BFDF\ K[P H[DF\ :+LG[ 5]Z]QFGF VFlW5tI GLR[ ZC[J]\
(5
50[ K[P 5KL T[ 5]+Lv5tGL S[ DFTFGL E}lDSFDF\ CMI4 EFZTDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[
ZFHSLI DF/BFDF\ :+LVMG[ YTF VgIFI4 :+L 5Z YTL lC\;F4 AFl,SF CtIF H[JF 5FXJL
S'tIM JU[Z[ 5|lTQ9F VG[ DFGJTFG[ C6GFZ K[P V[ AFAT 5Z EFZ D}SFIM VG[ WLD[vWLD[
VF 1F[+DF\ ;\XMWGMGM 5|JFC X~ YIMP
5|:T]T ;\XMWGDF\ EFZTDF\ YI[,F :+LvlJQFIS lJlJW VeIF;M H[JF S[ :+LVMGM
NZßHM4 E}lDSF4 :+L 5Z lC\;F VG[ VtIFRFZ4 UE"HFlT 5ZL1F64 :+LvE}|6 CtIF4
:+LvE}|6 CtIFYL V;\T]l,T YI,]\ :+Lv5]Z]QFG]] \ 5|DF6 JU[Z[ AFATM V\U[ YI[,F
VG]EJHgI ;\XMWGM4 5]:TSM4 ;\XMWG ,[BMGL VCL\ ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[ H[JL S[
5P GLZF N[;F. s;\IMHSf[ \[ \[ \[ \
—EFZTDF\ :+LVMGM NZßHM ˜ :+LVMGF NZßHF lJQFIS ZFQ8=LI\ =\ =\ =\ =
VC[JF,GM ;\1F[5 s!)*!v*$f lZ;R" I]lG8 VMG lJD[G :80Lh[ \ [ " ] [[ \ [ " ] [[ \ [ " ] [[ \ [ " ] [
zLDTL GFPNFP9FSZXL DlC,F lJnF5L9 D]\A.v$___Z_]\] \] \] \
:+LVMGF NZßHF lJQFIS ZFQ8=LI VC[JF,GF ;\1F[5DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ T[D VF
;lDTLGL lGD6]\S ZZvDL ;%8[dAZ !)*!DF\ Y. VG[ #!vDL l0;[dAZ !)*$ G[ lNJ;[
VF ;lDTLV[ T[GM VC[JF, ;ZSFZG[ ;]5|T SIM" CTMP
T[DF\ :+LvD'tI]NZ VG[ :+Lv5]Z]QF 5|DF6GF ;\NE"DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[
,MSMGL VFI]DIF"NFDF\ lGlüT ;]WFZM YIM CMJF KTF\ :+Lv5]Z]QFMGL VFI]DIF"NFDF\ ;FZM V[JM
TOFJT H6FI K[P
!)Z!v#! GF\ J:TLU6TZL 5+S 5|DF6[ :+L VG[ 5]Z]QF AgG[GL VFI]DIF"NF
Z&vJQF"GL CTLP !)&!v*!DF\ 5]Z]QFMGL VFI]DIF"NF $*P! JQF" Y. CTLP 5Z\T] :+LVMGL
$5P& JQF" H CTLP B[NGL JFT TM V[ K[ S[ 5]Z]QF VG[ :+LGL VFI]DIF"NFG]\ V\TZ JWT]\ HFI
K[P $_ JQF"YL GLR[GL JIGF :+Lv5]Z]QFMGL HM U6TZL SZLV[ TM :+LVMGL VFI]DIF"NF
5]Z]QFMGL VFI]DIF"NF SZTF VMKL H6FI K[P U]HZFT4 DCFZFQ8=4 5\HFA4 ZFH:YFG4
(&
pÀFZ5|N[X JU[Z[ ZFßIMGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ KMSZLVMGF D'tI]\G]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P
!Z ZFßIMGF\ U|FDL6 lJ:TFZMGM V\NFH SF-TF V[D H6FI K[ S[ NZ V[S CHFZ[ s!___f
KMSZLVMG] \ D'tI] \ 5|DF6 !$( G] \ K[ ßIFZ[ KMSZFVMG] \ D'tI] \ 5|DF6 !#Z G] \ K[P
JW]DF\ T[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ EFZTGL HG;\bIFDF\ H6FTF VF J,6 V\U[
HG;\bIFXF:+LVMV[ lJlJW l;wWF\TM ZH} SIF" K[P VF AFATGF lJlJW :5Q8LSZ6MDF\YL
;FDFgI ZLT[ DFgI :5Q8LSZ6 TM V[ K[ S[ lXX]VJ:YFDF\ VG[ 5|HGG SF/ NZlDIFG
:+LVMG]\ é\R] D'tI] 5|DF6 VF 5|JFC DF8[ HJFANFZ K[P K[<,F S[8,FS NFISFVMDF\ :JF:yI
V\U[GL ;[JF IMHGFDF\ H[ ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM K[ T[G[ ,LW[ TM :+L VG[ 5]Z]QFGF VFZMuI
p5Z H]NLvH]NL V;Z 50L K[ VG[ p,8FG]\ :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 JWFZ[ GLR]\ UI]\ K[P
:+LVMGF ÒJGG[ lJlXQ8 ZLT[ 5|EFlJT SZTF ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZA/M T[DH TLJ|
V;DFGTFG[ ,1FDF\ ZFBLV[ TM ZFQ8=LI T[DH ZFßIGF ;Z[ZFX VF\S0FVM :+LVMGF NZßHF
V\U[ ;FR]\ DFU"NX"G VF5JFDF\ VY" JUZGF 9Z[ K[P VF 5|` GMGM ;\TMQFSFZS pÀFZ D[/JJF
DF8[ :+LVMGF ;FDFlHS VFlY"S NZßHF VYJF 5|FN[lXS S[ ;FD]NFlIS ,F1Fl6STFVM H[JF
5lZA/MG[ VFWFZ[ H VF56[ :+LVMGF H}Y GÞL SZJF HM.V[P SFZ6 S[ p5Z p<,[B[,F
;Z[ZFXGF VF\S0FVMG[ VF H}Y H VFSFZ VG[ A/ VF5[ K[P VF J,6GM ;FRM 5|EFJ
;DHJF DF8[ H]NFvH]NF :TZG]\ J{lJwI ,1FDF\ ,.G[ D'tI] 5|DF6 VG[ V5]ZTF 5MQF6 H[JF
ALHF 5lZA/MGM VeIF; SZJM HM.V[P UD[ T[8,F VeIF;M £FZF :+Lv5]ZQFGF lJ5ZLT
5|DF6M DF8[ VG[S Hl8, SFZ6M ZN SZJFDF\ VFjIF CMIP KTF\ 56 VF 38GFG]\ VÂ:TÀJ H
VF56F ;DFHDF\ :+LVMGF GLRF NZßHFGM ;A/ 5]ZFJM VF5[ K[P
8}\SDF\ :+LVMGF NZßHF V\U[GL ZFQ8=LI ;lDTLGL T5F;G]\ ;\NE" DF/B]\ 36]\ lJXF/
CT]\P T[DF\ 36F 5F;FVMG[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTF\P 5Z\T] VCL\ 5|:T]T VeIF;G[ VG]~5




— EFZTLI ;DFHDF\ :+LÒJG ˜ VFZPVFZPX[9GL S\5GL D]\A.v!)*$\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \
VF 5]:TSDF\ 0F¶PGLZF N[;F. H6FJ[ K[ S[ ;DFHGF\ DF/BFDF\ VgI ;\A\WMGL DFOS
:+Lv5]Z]QFGF ;\A\WM 56 lGlüT :J~5 WFZ6 SZ[ K[P ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;\:SFlZS
5F`J"E}lDSFG[ VG]~5 5|tI[S ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG lGl6"T YFI K[P 5|tI[S ;DFHjIJ:YF
:+LVMGF JU"GL 5F;[4 S[8,FS 5|SFZGL OZHMGL V5[1FF ZFB[ K[P ;DFHGL Â:YZTF
HF/JJF DF8[ TYF 5|UlT DF8[ :+LVMV[ X]\ OF/M VF5JM T[ 56 ;FDFlHS ~-L S[ 5Z\5ZF
£FZF GÞL YFI K[P EFZTLI ;DFHDF\ 56 E}TSF/GF\ lJlJW I]UMDF\ :+LVMG]\ ;DFHDF\
lJlXQ8 :YFG CT]\ EFZTLI GFZL 5F;[ lJlXQ8 5|SFZGF\ SFIM"GL VF5[1FF ZFBJFDF\ VFJTLP
0F¶PGLZF N[;F. GF\ VF VeIF;DF\ H]NFvH]NF ;DIDF\ EFZTLI :+LVMGF :YFGDF\ S[J]\
5lZJT"G VFJT]\ UI]\ K[ T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
VFhFNL AFN EFZTGF\ A\WFZ6DF\ :+Lv5]Z]QFG[ ;DFGTFGM VlWSFZ VF5JFDF\
VFjIMP V[8,[ S[ VgI N[XMGL :+LVMGL DFOS EFZTLI :+LVMGM 5|` G CJ[ V[ G ZæM S[
:+LG]\ ;DFHDF\ S[J]\ :YFG CMJ]\ HM.V[P CJ[ TM GJL 5lZÂ:YlT 56 pNŸEJL K[P ;DFGTFGL
:JLS'lT S[8,FS GJF 5|`GM 56 HgDFJ[ K[P EFZTLI ;DFHGL lJlJW ;\:YFVM VG[
;DFHGF\ DF/BFDF\ ;DFGTFGL E}lDSF p5Z :+LVMG]\ SFI"1F[+ X]\ CM. XS[ m VF 5]:TSDF\
EFZTLI :+L ;D1F pt5gG YTL ;D:IFVMG[ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
lA|8LX C]S}DT 5C[,F VG[ lA|8LX C]S}DT NZlDIFG ;FDFlHS ;]WFZ6FGL ,0T
NZlDIFG VG[ ZFQ8=LI :JFT\œI R/J/ NZlDIFG EFZTLI :+LGF ;FDFlHS NZßHFGL VF
5]:TSDF\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
p5ZF\T ;FDFlHS SFINFVM TYF :+LVMGM NZßHM :+LVM VG[ S[/J6L :+LVM
VG[ jIJ;FI :+LVMGF ZFHSLI CÞM EFZTLI :+LVMGF lJRFZ VG[ J,6MDF\ ;DIGL
;FY[ VFJ[,]\ 5lZJT"G VG[ :+LvlJSF;GF\ DFU"DF\ VJZMWS TÀJMGL ;lJ:TFZ  ZH}VFT
VF 5]:TSDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
((
*P .`JZ 5[8,LSZ[[[[
— :+L ;DFGTFGL ;D:IF˜ VFZPVFZPX[9GL S\5GL D] \A. !)(![ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
VF 5]:TSDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ E[NEFJ4 A\WG4 NDG
VG[ N}QF6MGM EMU :+LVM AGL K[P p5ZF\T :+Lv5]]Z]QF V;DFGTFDF\ p5Â:YT YTF
5|` GMGL RRF" lJUT[ SZJFDF\ VFJL K[P :+LVM lX1F6 D[/JX[4 VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL YX[
V[8,[ T[ ;DFGTF 5|F%T SZX[ V[D ;]WFZSMG[ ,FuI]\ CT]\ KTF\ lXl1FT VG[ :JFJ,\AL :+L 56
5]Z]QFGL HMC]SDL VG[ VtIFRFZ ;CL ,[TL HMJF D/[ K[P ;DFHDF\ :YFl5T YI[,L 5Z\5ZFVMG[
,LW[ SM.56 lC;FA[ ,uG lGEFJL ,[JFGL ;FDFlHS Â:YlTG[ SFZ6[ T[G[ 5]Z]QF VFWFlZT
ZC[J] 50[ K[4 ,FRFZL J[9JL 50[ K[P 5lüDGF\ lJSl;T ZFQ8=MDF\ ,uG lGEFJL ,[J]\
50[ T[JL H]GL 5Z\5ZFVM ZCL GYL tIF\ :+LVM K]8FK[0F ,.G[ ALHF ,uG ;Z/TFYL SZL
XS[ K[P KTF\ 56 tIF\GF ;DFHMDF\ :+LG[ 5]Z]QFGL HMC]SDL J[9L ,[JL 50[ K[ VG[ ;DFGTF
GHZ[ 50TL GYLP
VF 5]:TSDF\ 5Z\5ZF :J~5[ :YFl5T YI[,F :+LVM 5ZGF\ VtIFRFZM 5]+v5]+L
pK[ZDF\ E[NEFJ4 lX1F6DF\ V;DFGTF4 ÒJG;FYLGL 5;\NULGM VlWSFZ GCL\4 ,uG1F[+[
V;DFGTF4 :+LG]\ EMÉTF:J~54 :+LVMG]\ -L\U,LSZ6 YI] CMI T[JL Â:YlT4 :+LVMGL
ZDS0F\ H[JL Â:YlT4 5L\HZGF\ 51FL H[[JL NXF4 :+L DF8[ ,uGÒJG ;J":J4 5lT;[JFGM
VFNX"4 :+LVM p5Z 5]Z]QFMG]\ VAFlWT DFl,SL56]\4 SFINF VG[ 5Z\5ZFDF\ V;DFGTF
JU[Z[ AFATMG]\ VF,[BG K[P :+LVMV[ lX1F6 T[DH VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL AGJ]\ H~ZL
K[ T[GL ;FY[ VFtDlJ`JF; S[/JJM 56 H~ZL K[ VG[ DF+ ACFZGF\ 1F[+[ SFD SZJ]\ V[
5}ZT]\ GYL 5Z\T] ;\Ul9T AGLG[ 5MTFGF 5|`GMG[ 5CM\RL J/JF ;1FD AGJ]\ 50X[P B]N
:+LVMV[ 5MT[ H 5MTFG]\ ;XÂÉTSZ6 SZJ]\ 50X[P
:+Lv;DFGTF V[8,[ S[J/ 5]Z]QFGL E}lDSFV[ 5CMRJFG]\ wI[I GCL\ 56 DFGJ TZLS[
DFGJTFGL E}lDSFV[ :+Lv5]Z]QF[ éEF ZC[JFGL ;DFGTF V[ ;DFGTF DFGJTF D},S
()
VlE5|[T K[ V[D VF 5]:TSDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
(P S<5GF XFC
— :+LVM VG[ lJSF;˜ VFZPVFZPX[9GL S \5GL D ] \A.vZ___[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \
VF 5]:TSDF\ :+LVM V\U[ lJSF;GF\ GLlTvlJQFIS VlEUDM4 lJSF;GF\ l;wWF\TM4
lJSF; V\U[ S[/JFTM :+L ¹lQ8SM64 lJSF;DF\ :+LVMGF ;JF,M JU[Z[ AFATMGL RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P
lJXF/ VY"DF\ lJSF; ;FDFlHS 5lZJT"GGL AC]jIF5L 5|lÊIF K[P :+LvH}YG[ 5KFT
U6L lJSF;GF\ SFI"ÊDMDF\ :+LvlJSF;GL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P :+LvH}YGF lJSF; TYF
5lZJT"GG[ DF8[ lXlAZM VG[ SFI"XF/FVMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ 3ZGL
HJFANFZL VG[ AF/pK[Z :+LVMV[ H SZJFGM ZC[ K[P T[D VF 5]:TSDF\ H6FJJFDF\
VFjI]\  K[P
p5ZMÉT ;FlCtIGL ;DL1FF 5ZYL V[S AFAT Ol,T YFI K[ S[ ;DFHG]\ 5FIFG]\
V[SD S]8]\A ;\:YF K[P VF ;\:YF 5]Z]QF5|WFG K[P 5]Z]QFv5|WFGTF JF/F S]8]\ADF\ :+LG]\ :YFG
UF{6 K[4 T[GM NZßHM lGdG U6FI K[P S]8]\AGL V\NZ :+LVMGL HFTLITF zDvpt5FNG4
5|HMt5FNG4 CZJFvOZJF 5Z 5]Z]QF ;\5}6" V\S]X WZFJ[ K[4 GJL VFJGFZ 5[-LG] \
;FDFlHSZ6 5]Z]QF5|WFG D}<IMJF/] SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL ;DI[v;DI[ VG[ ;DFH[v
;DFH[ V;DFGTFGM EMU :+LVM AGL K[P VF V;DFGTF lJX[GM ;DFHXF:+LI l;wWF\T
0F¶PR\lãSF ZFJ, VG[ 0F¶PX{,HF W|]JGF 5]:TS —GFZLjIYF˜ DF\ VF5JFDF\ VFjIM K[ T[ 5|DF6[
HMJFDF\ VFJ[ TM v
D ;DFHXF:+LI VYJF ;FDFlHSv;F\:S'lTS l;wWF\T\ ' \\ ' \\ ' \\ ' \
(Sociocultaral Theory)
VF l;wWF\T lJXF/ 5FIF 5Z HMJFI K[P VF l;wWF\T ;FDFlHS ZRGF âFZF
UM9JFI[, V;DFGTFG[ wIFGDF\ ,[ K[P VF p5ZF\T ;FDFlHS ;F\:S'lTS J,6M VG[ WMZ6M
)_
S[ H[ ;FDFlHS JT"6] = \S VG[ 5FZ:5lZS ;\A\WMGL lJZ]wW K[ T[G[ wIFGDF\ ,[ K[P
VF l;wWF\TGF V[S 5[8F l;wWF\TG[ HM.V[ TM
!P  Patriarchy Theory : Dobash and Dobash V[ s!)*)f DF\ NXF"jI]\ S[
JQFM "YL ;DFHDF\ l5T';ÀFFS S]8] \AjIJ:YF 5|JT[ " K[ VG[ V[DF\ 5]Z]QFG[ 5|FWFgI
VF5L :+LG[[ UF{6 S[ VFWFlZT U6JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ VFlY"S 5|UlT4 lG6"IFtDS
AFATM JU[Z[DF\YL :+LG[ V[8,F DF8[ AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ C\D[XF 5]Z]QFFlWG ZC[
VG[ V[ £FZF VFIMlHT ZLT[ ;ÀFFJFCL l5T';ÀFFS S]8]\A :+L 5Z VtIFRFZ VFRZ[ K[ VG[
V[ V[S WMZ6 AGL ZC[ K[P
)P PROMILLA  KAPUR
" Girl Child and Family Violence" - 1993
VF 5]:TSDF\ 5|MDL,F S5]Z[ D]bIÀJ[ A[ lJEFUDF\ RRF" SZL K[P 5C[,F lJEFUDF\
VFGF ;{âF\lTS bIF,M VG[ T[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ßIFZ[ ALHF lJEFUDF\
:+LVMGF HgD ;DI 5C[,F UE"CtIFYL X~ SZLG[ :+LGL VF\TlZS DGo5lZÂ:YlT
NXF"JL K[P
5C[,F lJEFUDF\ :+LvAFl,SFGF\ pK[ZDF\4 lX1F6DF\4 CZJFvOZJF p5Z JU[Z[
5|SFZGF\ E[NEFJM T[DH AFl,SF 5|tI[ YTF S]8]\ADF\ lJlJW VtIFRFZM lJQF[ ZH]VFT SZL K[4
T[DGF VF ,[BDF\ :+LvAFl,SFG[ ÒJJFGF VlWSFZ p5Z :+LVMG]\ YT]\ V5DFG :+LVMGF
UE"G[ N}Z SZJM S[ T[ AFATDF\ E[NEFJ ZFBJM4 :+LGF HgDG[ V8SFJJM4 AF/,uG SZJF
AF/vlJWJF4 AF/vDFTF4 HFlTI N}Z]5IMU4 J[xIFJ'lÀF JU[Z[ AFATMGL ZH}VFT SZL K[P
ZFH:YFG4 U]HZFT VG[ pÀFZ5|N[XDF\ YI[,F lJlJW VeIF;MG[ VFWFZ[ T[D6[ S[8,LS
DCÀJGL ZH}VFT SZL K[P
!_P Dr. Ram Ahuja
"Crime against Women" - 1987
0F¶PZFD VFC]HFGF VF ;\XMWGDF\ DlC,FVM 5ZGF\ V5ZFWMGL S[8,LS lJ:T'T DFlCTL
)!
VF5L K[P
VF ;\XMWGDF\ ZFH:YFGGF\ HI5]Z4 VHD[Z4 SM8F VG[ pN[5]ZDF\YL lS:;F ,LWF K[
VG[ !5_ YL Z__ S[;MGL D],FSFT ,.G[ DFlCTL V[Sl+T SZL K[P DFlCTLGF\ V[Sl+SZ6
DF8[ D],FSFT VG];}lR TYF UF{6 DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP UF{6 DFlCTL
DF8[ U'CD\+F,I4 5M,L;vaI}ZM VG[ ;FDFlHS ;]Z1FFGF\ VF\S0FVMGM p5IMU SZLG[ T[DG]\
lJ`,[QF6 SI]"\ K[ T[D6[ A/FtSFZ4 V5CZ64 CtIF4 NC[HG[ ,LW[ D'tI]45tGLG[ DFZJL4
lJWJF 5|tI[ lC\;F JU[Z[GM p<,[B SIM" K[P
0F¶PZFD VFC]HFGF VF VeIF;GM D]bIC[T] :+LVMG]\ lGdG :YFG :+LVM 5Z YTL
H]NFvH]NF 5|SFZ[ lC\;F JU[Z[ DF8[GF D]bI ;DFHXF:+LI SFZ6M ÉIF CM. XS[ V[
T5F;JFGM CTMP
!!P   0F¶PlNJFSZ XDF" VG[ 0F¶PHIzL EÎ¶ " [ ¶¶ " [ ¶¶ " [ ¶¶ " [ ¶
—J{JFlCS ;\A\WMDF\ :+LVM 5|tI[ lC\;F˜v!))*{ \ \ \ | [ \{ \ \ \ | [ \{ \ \ \ | [ \{ \ \ \ | [ \
DwI5|N[XGF\ ;FUZGUZGF\ !__ 5lZJFZMGF lJJFlCT N\5lTDF\YL !__ :+LVMGM
C[T]5}J"SGM lGNX" ,. D],FSFTvVG];}lR £FZF VF VeIF; SIM" K[P :+LVM 5|tI[GL lC\;FG[
VCL\ ;FDFlHS ;D:IF TZLS[ HM. K[P
VF VeIF;GF\ D]bI C[T]VMDF\ lC\;F DF8[ HJFANFZ S]8]\AGF\ ;eIM4 lC\;FGF SFZ6M4
5|SFZM4 ;DI4 lC\;FG]\ :Y/ JU[Z[ AFATMG[ T5F;JFDF\ VFJL K[P
!ZP   R.Muthulakshmi - 1997
VFZP D]yY],1DL £FZF :+LvE}|6 CtIF 5Z !))* DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF;GF 1F[+ TZLS[ TFlD,GF0]\ ZFßIGF\ A[ UFD0FG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF AgG[
UFD0FVMDF\ V[S 5|IMUFtDS UFD VG[ ALH]\ lGI\l+T UFD TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP
T[DGF VeIF;GF\ C[T]VM GLR[ D]HAGF CTF\P
!P AgG[ UFDDF\ :+LvE}|6 CtIFGL 5wWlTGM VeIF; SZJMP
)Z
ZP :+LvE}|6 CtIFGF\ ;\NE"DF\ :+LVMGF J,6M T5F;JFP
#P 5|F{- lX1F6GL :+LvE}|6 CtIF p5Z YI[,L V;ZM T5F;JL JU[Z[P
T[DGF VF VeIF;DF\ DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ D]bIÀJ[ D],FSFTF 5wWlT VG[
lGZL1F6 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DGF VeIF;DF\YL 5|F%T YTF\ D]bI
TFZ6M GLR[ D]HA CTF o
TFlD,GF0]\ ZFßIGF\ VF AgG[ UFDMDF\ :+LvE}|6 CtIFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ CT]\P
:+L AF/SGF\ HgD 5KL NJFBFGFDF\YL T[G[ U]D SZLG[ DFZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P AgG[
UFDGL DlC,FVM ~l-R]:T J,6M WZFJTL CTLP lGI\l+T UFD TZLS[ 5;\N SZJFDF\
VFJ[,F UFDGL :+LVMDF\ ;DU| VeIF; NZlDIFGGF ;DIUF/FDF\ :+LvE}|6 CtIF
V\\U[GF J,6MDF\ SM. TOFJT HMJF D?IM G CTMP 5Z\T] 5|IMUFtDS UFD TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFJ[,F UFDDF\ :+LVMG[ :+LvE}|6 CtIF lJX[ lJlJW 5|SFZG]\ lX1F6 VF5JFDF\
VFjI]\ CT]\ H[YL tIF\GL :+LVMDF\ :+LvE}|6 CtIF 5|tI[GF J,6MDF\ RMÞ; 5lZJT"G VFjI]=\
CT]\ 5Z\T] V[ 5lZJT"GG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\ CT]\P
!#P  Rogerjoffery, Patricia Joffery and Rew Lyon - 1984
+6 ;DFHXF:+LVM ZMhZ HMOZL4 5L HMOZL VG[ V[ ,LIMG âFZF pÀFZ5|N[XGF\
lAHGF{Z lH<,FGF\ A[ UFDMGM V[S JQF"GF H]NFvH]NF ;DI[ 1F[+SFI" SZL ;]1D VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP 8}\SFUF/FDF\ AF/SMG[ HgD VF5GFZL #_! :+LVMGL D],FSFT ,[JFDF\
VFJL CTLP T[VM H6FJ[ K[ S[ pÀFZEFZTDF\ UE"HFlT 5lZ1F6 K[<,F !_ JQF"DF\ NFB, YI]\
K[ VG[ H[ ;F\:S'lÀFS -ADF\ :+LVMG]\ VJD}<IG YT]\ CMI tIF\ VF 5|I]ÂÉT BRF"/ K[P
VF ;\XMWGDF\ ;\XMWSMV[ V[ AFAT 56 NXF"JL CTL S[ .P;P!)__ ;]WL lAHGF{Z
lH<,FDF\ AF/CtIFGM lZJFH 5|Rl,T CTMP T[ ZFH5}T HF8 JU[Z[ 7FlT 5}ZTM DIF"lNT
CTMP VFJL 7FlTDF\ ,MSM 5]+LGF HgDG[ 5|lTQ9FGL CFGL U6TFP CJ[ UE"HFlT 5lZ1F6
VG[ :+LvE}|6 CtIF AWL H SMDMDF\ 5|Rl,T AGT]\ HMJF D/[ K[P
)#
!$P   Sanjeev Kulkarni
DCFZFQ8= ;ZSFZ £FZF 0F¶P ;\ÒJ S],S6L"GL HFlT 5ZL1F6 V\U[ T5F; SZJF DF8[
lGD6]S SZJFDF\ VFJL CTLP UE"HFlT 5ZL1F6 lJX[ T5F; SZJF DF8[ 0F¶P S],S6L"V[
$Z 0F[É8ZMGL D],FSFT ,LWL CTLP T[DGF TFZ6M V[ CTF S[ DM8FEFUGF :+LZMUGF
lGQ6FTM HFlT5ZL1F6 SZTF CTF VG[ AWF H JU"GL :+LVM VFJ] 5ZL1F6 SZFJTL CTLP
5Z\T] DwIDJU"GL VG[ GLR,F JU"GL :+LVM VFJ] 5ZL1F6 SZFJJF JWFZ[ HTL CTLP
0F[É8ZMGL DFGl;STF V[JL CTL S[ H[G[ V[S S[ A[ 5]+LVM CMI K[P T[DG[ VFJ]\ 5ZL1F6
SZLG[ T[VM DFGJTFG]\ SFD SZL ZæF K[P
!5P   Amrita Chhachhi and C. Satyamala - 1983
VlD|TF KFKL VG[ ;LP;tIDF,FGF\ ,[BDF\ H6FjIF VG];FZ !)*$DF\ lN<CLDF\
VM, .Âg0IF .Âg:88–]8 VMO D[0LS, ;FIg; £FZF lGNX" ;J["1F6 CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
T[DF\ HF6JF D?I]\ S[ DFTFGF\ UE"DF\ :+L AF/S K[ V[D DFTFvl5TFG[ BAZ 50[ S[ T]ZT H
UE"5FT SZJF DF8[ 0F[É8ZMG[ lJG\TL SZTF CTF\P
!&P   Ammu Abraham - 1985
VD] VA|FCD 5MTFGF ,[BDF\ H6FJ[ K[ S[ ,F;"G VG[ 8]A|M V[S AC]N[XLI pnMU K[
VG[ VF pnMUDF\ SFD SZGFZF I]JF SFDNFZM UE"HFlT 5ZL1F6 5|tI[ VFSQFF"I[,F HMJF D/[
K[P SFDNFZM £FZF HFlTv5ZL1F6 DF8[ SZJFDF\ VFJ[,F BRF"GF lA,M HM.G[ ;DFHS<IF6
lJEFUGF\ VlWSFZLVM VFüI" 5FDL UIF CTF\P T[VMV[ S\5GLDF\ A[ lNJ;GF\ ;[lDGFZG]\
VFIMHG SI]" H[DF\ :+L ;\:YFGF 5|lTlGlWVM4 0F[É8ZM4 ;FDFlHS SFI"STF"VM JU[Z[G[ VFD\l+T
SZJFDF\ VFjIF CTF\P 8}\SDF\ S\5GLGF SFZLUZM JFZ\JFZ UE"HFlT 5ZL1F6 SZFJTF CTF\P
!*P —O],KFA˜ N{lGS VBAFZDF\ !& l0;[dAZ Z__& GF ZMH 5|l;â YI[,F] { \ [ | [] { \ [ | [] { \ [ | [] { \ [ | [
I]lG;[OGF V[S ZL5F[8" D]HA PPPPPP] [ [ [ " ]] [ [ [ " ]] [ [ [ " ]] [ [ [ " ]
VF ZL5M8"DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ K[<,F Z_ JQF"DF\ EFZTLI DlC,FVMGL 5|UlT
)$
VF;DFG[ VF\AL U. K[ tIFZ[ ALÒ AFH] lJ`JEZGL ;Z[ZFX HgDNZ SZTF EFZTDF\
NZZMH *___ AF/FVM VMKL HgD[ K[ VG[ T[GF SFZ6DF\ :+LvE}|6 CtIF K[P EFZTGF\
TtSFl,G DlC,F VG[ AF/ lJSF;D\+L zLDTL Z[6]SF RF{WZLV[ VF AFATG[ VF3FTHGS
U6FJL K[ VG[ VF Â:YlTG[ ZFQ8=LI S8MS8L U6FJL K[P
36F EFZTLI 5lZJFZMDF\ NLSZL AMHF~5 U6FI K[P NC[H5|YF p5Z 5|lTA\W CMJF
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H[D ;FDFlHS jIJ:YFGF pNŸEJ 5FK/ ;DU| ;DFHG]\ IMUNFG CMI K[ V[JL H
ZLT[ ;FDFlHS ;D:IFVM 56 ;DFHGL H 5[NFX CMI K[P jIJ:YFGF EFU~5[ SZ[,M lJRFZ
ßIFZ[ IMuI lNXFGM CMTM GYL tIFZ[ V[ lJRFZ ;D:IFVM 5[NF SZ[ K[P ;DFHG]\ VÂ:TÀJ T[GF
;eIM V[8,[ S[ ,MSMG[ VFEFZL CMI K[P ;DFH 8S[ K[ ,MSMYL VG[ lJSF; SZ[ K[ V[ ,MSMGF
lJRFZMYLP ;DFHGF lJSF; DF8[ H[ jIJ:YFVM éEL SZJFDF\ VFJ[,L K[ T[G[ ;FDFlHS
;\:YFVM SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;\:YFVM lJSF; DF8[GL SFIF"tDS VFJxISTFVMGL 5}lT"
SZTL CMI K[P VFJL ;\:YFVMDF\ VF56[ S]8]\A4 VY"4 ,uG4 WD"4 ZFßI JU[Z[G[ U6FJL
XSLV[P VF 5|SFZGL ;\:YF ;DU| ;DFH ;FY[ HM0FI[,L VG[ AC]WF 5Z\5ZFUT J{RFlZSTFG[
JZ[,L CMI T[GF :J~5DF\ TFtSFl,S VG[ DM8M O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP VCL\ VFJTF
5lZJT"GM WLDF VG[ ;]1D CMI K[P 5Z\T] T[GF 5lZ6FDMGL V;Z N}ZUFDL CMI K[4 ;DU|
;DFHGL ;\ZRGF 5Z YTL CMI K[P VF ¹lQ8V[ HM.V[ TM ;DU| ;DFHGF ÒJG lGIFDS
T\+ TZLS[ VF ;\:YFVMG]\ D}<I 36]\ CMI K[P ßIFZ[vßIFZ[ T[GL E}lDSFDF\ lJ;\JFN éEM
YFI K[ tIFZ[vtIFZ[ T[GF ;FZF S[ DF9F 5lZ6FDM ;DU| ;DFH VG[ T[GL AWL jIJ:YFVM
5Z 50[ K[P
;DFHG]\ VÂ:TÀJ ;DF\TZ[ A[ :TZ[ JC[T]\ CMI K[ V[S jIÂÉTVM :J~5[ :Y}/ 5|SFZG]\
VG[ ALH]\ jIJ:YF S[ J{RFlZS :J~5[P ;DFHG]\ EF{lTS XZLZ V[JF DG]QIM DZ6XL, CM.4
;DIF\TZ[ VF ;eIM N]lGIFDF\YL lJNFI ,[TF CMI K[ VFYL lJNFI ,[TF ;eIMGL :YFG5}lT"
DF8[ GJF ;eIMGM HgD YTM ZC[ K[P VF GJF ;eIM 5]ZF 5F0JFG]\ NFlIÀJ ,uG ;\:YF p5Z
ZC[,]\ K[P V,AÀF HgDGL 5|lÊIF TNŸG H{lJSvXFZLlZS VG[ S]NZTL AFAT K[ 5Z\T] ,uG
;\:YF HJFANFZ ;eIM 5]ZF 5F0[ K[P VF 5|SFZG]\ NFlIÀJ lGEFJTL ;\:YF TZLS[ ,uG;\:YF
!#!
VlT D}<IJFG ;\:YF AGL ZC[ K[P ,uG ;\:YFG]\ :J~5 HFlT4 5|N[X VG[ ;DI 5|DF6[
lEgGvlEgG CMJFG]\ 5Z\T] T[GF EF{lTS :J~5DF\ V[S :+L VG[ V[S 5]Z]QF VlGJFI" K[P
ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM ;DFH ,MSMYL AG[ K[ ßIFZ[ ,uG :+L VG[ 5]Z]]QFYL AG[ K[P :+L
VG[ 5]Z]QF H[JM HFlTUT 5]ZJ9M ;\T]l,T DF+FDF\ S]NZT TZOYL ;CH 5|F%T CM.4 ;DFH
£FZF ;]RFZ]~5[ ,uG ;\:YFG]\ ;\RF,G YT]\ Zæ]\ K[P ;DI[v;DI[ :+Lv5]Z]QFGF ;\T],GDF\ YTF
VF\lXS O[ZOFZ D]HA DFGJ HFlTV[ ,uG VG[ ,uG ;\:YFDF\ V[S 5ÂtGÀJvV[S 5ÂTÀJ
VYJF AC]5ÂtGÀJv S[ AC]5ÂTÀJ H[JL 5Z\5ZFVM lJS;FJL K[P
H{lJS VG[ ,uG ;\:YFGL ¹lQ8V[ :+L VG[ 5]Z]QFG[ NZßHM ;DFG K[P VlGJFI"TFGL
¹lQ8V[ SM.GL p5[1FF Y. XS[ GCL\ 5Z\T] ;DFH V[S ;\S], jIJ:YF K[P VUFp GM\wI]\ K[ T[D
T[GF SM. V[S EFUDF\ S[ SM. V[S jIJ:YFDF\ VFJTM VF\lXS O[ZOFZ jIF5S VG[ N}ZUFDL
V;Z SZ[ K[P lJlJW ;\:YFVM :JT\+ VG[ VFUJL CMJF KTF\ V[S ;DU| ;DFHG]\ V\U CM.
5Z:5Z UF- ZLT[ ;\S/FI[, K[P VFYL ;DFHGL VY"jIJ:YF4 S]8]\A jIJ:YF4 ;\:S'lT VG[
;eITFGL V;Z ,uG ;\:YFG[ YIF JUZ ZC[TL GYLP
H{lJS ZLT[ 5]Z]QFM :+LVM SZTF XFZLlZS ZLT[ DHA]T CMJFYL ;CH ZLT[ H :+L
HFlTV[ 5]Z]QFG[ 5MTFGFYL 5ZFÊDGL ¹lQ8V[ R-LIFTM DFgIMP VF SFZ6YL 56 5]Z]QF 5|WFGTFG[
J[U D?IMP J/L zD lJEFHGGL AFATDF\ 56 ;XÉT XZLZG[ SFZ6[ 5]Z]QFGF EFU[ B[TL
H[JF DC[GTGF SFIM" VFJ[ K[ ßIFZ[ :+LVMV[ 3ZSFD H[JF C/JF 1F[+MG[ :JLSFIF"P ;DI
HTF WGsVY"f GL 5|WFGTF JWJFYL WG SDFTF V[JF 5]Z]QFG]\ VFlW5tI JW[ K[P WGGL DCÀFFG[
SFZ6[ VYM"5FH"G G SZTL :+L 5MTFGF VFlY"S 5ZFJ,\AG[ SFZ6[ 5]Z]QFGL VFlzT AG[ K[P
:+LGL VF ,FRFZLGM 5]Z]QFMV[ jIF5S ZLT[ p5IMU SZLG[ 5MTFGF VFlW5tIG[ JWFZ[
DHA]T AGFjI]\P
VFJF ;FDFlHS p5ZF\T S[8,FS ZFHSLI SFZ6M 56 p5Â:YT YFI K[ S[ ßIFZ[
WFlD"S S8ZTF4 WDF"gWTFGF SFZ6[ ;ÀFFGF C:TF\TZ6 5KL lJWDL"VMGL :+LVMG[ ,1I
!#Z
AGFJLG[ VtIFRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL 5]Z]QF DF8[ 5MTFGF :JHG TZLS[ :+L AMHF~5
AGL HFI K[P AC[GvNLSZLGL .ßHT ;FRJJFG]\ S5Z]\ AGL HFI K[P VFD4 :+L HgD
D];LATMGL X~VFT U6FJF ,FU[ K[P
TM NC[H JU[Z[ H[JF ;FDFlHS N]QF6MYL NLSZL HgD DFTFvl5TF S[ 5lZJFZ DF8[
lTZ:SFZGM lJQFI AGTM ZC[ K[P 5MTFGL ÒJGEZGL SDF6L 56 ßIFZ[ NLSZLGF ,uG DF8[
5IF"%T AGTL GYL tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H ,MSM NLSZLGF HgDG[ lTZ:SFZJF ,FuIF\P
WD"GL JFT SZLV[ TM WD"G]\ J{RFlZS :J~5 ßIFZ[ ;\:YFG]\ :J~5 WFZ6 SZJF ,FuI]\
tIFZ[ WD"GF GFD[ X~ YI[,F VWFlD"S lÊIFSF\0M VG[ SC[JFTF WFlD"S ,MSMGF :YFl5T lCTMGF
SFZ6[4 V7FGL VYJF EM/L 5|HFG[ WD"GF GFD[ K[TZTF ,MSMV[ A|ïRI"GF GFD[ DFGJLGL
:JEFJ ;CH HFlTIJ'lÀFG[ 5F5 U6FJL VG[ VF 5F5G]\ SFZ6 —:+L˜ G[ ATFJL —GFZL GZSGL
BF6˜ SCLG[ :+LGF lGdG U6FTF ;FDFlHS NZßHFG[ JWFZ[ C0W}T SIM"P
VFD4 ;DU| VG[ ;FJ"l+S ZLT[ :+L HFlT pÀFZMTZ 5MTFGM ;FDFlHS NZßHM
U]DFJTL ZCLP ;DIF\TZ[ :+L S[J/ 5]Z]QFMGF EMUvlJ,F;G]\ DFwID VYJF ;\TFGM 5[NF
SZJFG]\ DFwID AGL ZC[ K[P V[S jIÂÉT TZLS[ :+LHFlTG]\ jIÂÉTÀJ ,UEU BTD H Y.
UI]\P :+L HFlTGL VF8,L VJNXF 5KL 56 ;DFH V8É–M GCL\ VG[ SF/ÊD[ NLSZLGF
HgD 5KL T[G[ N}W5LTL SZL N[JFGM VDFGJLI NF{Z X~ YFI K[P ;TL5|YF4 lJWJF lJJFC
DGF.4 J{xIFJ'lÀF4 SgIFlJÊI4 NC[H4 50NF5|YF VG[ jIF5S V[JL 3Z[,]\ lC\;F JU[Z[ :+L
HFlTGL 3MZ p5[1FFGF H 5lZ6FDM VG[ 5|lTlA\AM K[P lJ7FGGF lJSF;GL ;FY[ UE":Y XLX]GF
HFlT 5lZ1F6GL ;]lJWF JWTF VFW]lGS DFGJ ;DFH[ ZÉT5FT JUZGL VG[ KTF\
JW] 3FTSL jIJ:YF lJS;FJLG[ :+LvE}|6 CtIFG[ V5GFJLP U]%T4 ;,FDT VG[ N[BLTL
ZLT[ 3FTSL G U6FI V[JL VF 5|J'lÀFV[ :+Lv5]Z]QFGF S]NZTL ;\T],GG[ ,UEU TM0L H
5F0–]\ K[P
EFZTGL H JFT SZLV[ TM V[S ;DI[ :+LG[ 5}HJFGL JFT SZTF VF ;DFHDF\
!##
JT"DFGI]U lGZFXFHGS ,FU[ K[P J:TL U6TZLGF VF\S0F HMTF H6FI K[ S[4 EFZTEZDF\
NZ CHFZ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ :+LVMGL ;\bIF lR\TFHGS CÛ[ 38L U. K[P 5|tI[S NX JQF[" YTL
J:TL U6TZLGF VF\S0FSLI lJ`,[QF6MDF\ :+Lv5]Z]QF JrR[G]\ ;\bIFUT V\TZ EIHGS ZLT[
pÀFZMTZ JWT]\ HFI K[P K[<,F A[ NFISFYL VF V;DT],FGF 5lZ6FDM N[BFJF ,FuIF K[ VG[
,uG;\:YFG]\ EFlJ CH] JWFZ[ lJSZF/ ;D:IFVMDF\ 3[ZFT]\ HX[P
:+LVMGF ;FDFlHS NZßHFDF\ YTM 38F0M ;D:IF~5 CTM H T[DF CJ[ :+LVMGL
;\bIFDF\ pÀFZMTZ YTM U]6FtDS 38F0M ;D:IFG[ VG[SU6L JWFZL N[X[P BF; SZLG[
UE"HFlT 5lZ1F6 5KL YTL :+LvE}|6 CtIFG[ VCL\ JWFZ[ HJFANFZ U6L XSFIP V[S V\NFH
D]HA S[J/ EFZTDF\ H 5|lT JQF" 5F\R ,FB AFl,SFVMG[ DFTFGF UE"DF\ DFZL
GFBJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ GM\WJ]\ HM.V[ S[ U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ CF, 38TL HTL :+LVMGF
5lZ6FD[ ,uG DF8[ SgIFVM 5{;F N.G[ N,F,M DFZOT BZLNJFDF\ VFJ[ K[P ;FTv;FT HgDGF
A\WGDF\ AF\WL N[TF NF\5tI 5|[DGL VFGFYL JWFZ[ GF,[XL ALÒ S. CM. XS[ m 8LPJLP S[ lËh
GL H[D lS\DT R}SJLG[ 5|F%T SZ[,L 5tGL 5|tI[ 5|[D S[JM VG[ S[8,M CM. XS[ m :+LvE}|6
CtIFGF 5lZ6FD :J~5 lG5H[,L VF 5lZÂ:YlT S[J/ ,uG;\:YF DF8[ H GCL\ 5Z\T] ;DU|
S]8]\A jIJ:YF DF8[ 3FTS AGL ZC[X[P
A[XS SFINFVM £FZF :+LvE}|6 CtIFG[ ZMSJFGF 5|ItGM YIF K[P 5Z\T] SFINFGL TFSFT
,MS;DY"G CMI K[P A\WFZ6GF 5FGFDF\ ,BFI[,M SFINM HM ,MSMGL HJFAN[ITF G AG[ TM
T[ SFINM VD,DF\ DF+ SFU/ p5Z VFJ[ K[P
5|` G YFI K[ S[ :+L HFlTGL VFJL VJNXF S[D YJF ,FUL m ÉIFZYL YJF ,FUL m
XÂÉT :J~5F U6FTL :+L —5UGL H}TL˜ S[D AGL U. m E}TSF/DF\vJ{lNSF/YL U.SF,
;]WL ¹lQ85FT SZLV[ TM HMJF D/[ K[v V5F,F4 V~gWTL4 VC<IF4 XAZL4 ;LTF4 DLZF
JU[Z[G[ S[J/ 5MT[ :+L CMJFYL H X]\vX]\ GYL ;C[J]\ 50–]\ m E}TSF/GL VF DFGl;STF H
lJ:T'T AGLG[ VFH[ NLSZLG[ ;F5GF EFZF ;]WL ,. VFJL K[4 NLSZLGF HgDG[ lTZ:SFZJF
!#$
;]WL ,. VFJL K[P ;NLVMGF VFJF VDFGlJI VlEUDG[ 5lZ6FD[ H UE":Y XLX]GL
T\N]Z:TL DF8[ VG[ V[ ZLT[ EFJL DFGJ;DFHGL T\N]Z:TL DF8[ XMWFI[,]\ ;FWG VFH[ UE":Y
AF/SLVMGL CtIF SZL Zæ]\ K[P VCL\ V[ GM\WJ]\ 38[ S[ :+LvE}|6 CtIFGF X~ YI[,F
l;,l;,FV[ :+Lv5]Z]QFGF VFNX" 5|DF6DF\ ,UEU 5]ZL G XSFI V[JM U[5 éEM SIM" K[P
VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ lJ`JGF S[8,FS ZFQ8=MDF\ :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 EFZTDF\ :+Lv
5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6 VG[ T[GF DF8[ HJFANFZ SFZ6M U]HZFT ZFßI VG[ H}GFU- lH<,FDF\
:+Lv5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6 VG[ T[GF DF8[ HJFANFZ SFZ6M JU[Z[ AFATMGL J:TL
U6TZLGF VF\S0FVM4 HgDvDZ6 GM\W6LGF VF\S0FVM4 .g8ZG[8DF\YL D/[,L DFlCTL4
lJlJW 5]:TSM4D[U[ÒGM VG[ ;FDILSMDF\YL D/[,L DFlCTL JU[Z[GF VFWFZ[ RRF" SZL K[ S[[D
S[4 H}GFU- lH<,FGF :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6G[ U]HZFT4 EFZT T[DH lJ`JGF S[8,FS ZFQ8=MGF
:+Lv5]Z]QFGF 5|DF6 ;FY[ T],GF SZJFYL 5|:T]T ;\XMWG 5|tI[GM VlEUD JW]
S[/JFX[P
#PZ lJ`JGF S[8,FS ZFQ8=MDF\ :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6[ = \ ] ] ] \ |[ = \ ] ] ] \ |[ = \ ] ] ] \ |[ = \ ] ] ] \ |
It5F5 A|ïCtIFIF l£U]6\ UE"5FT F
5|FIÂüT G T:IFÂ:T T:IF:tIFUM lJWLIT[ FF
5ZFXZ :D'lTGM p5ZMÉT `,MS SC[ K[ S[4 A|ïCtIFYL H[ 5F5 ,FU[ K[ V[GFYL AD6]\
5F5 UE"CtIFYL ,FU[ K[P VF 5F5G]\ SM. 5|FIlüT GYLP HM VF JFTG[ WFlD"S ¹lQ8V[ G
:JLSFZLV[ TM 56 5|S'lTGF ÊDDF\ lJ1F[5 GFBJFGL VF CZST VFtD3FTL ;FlAT YJFGL HP
DFTFGF UE"DF\ E}|6G]\ :Y5FJ]\4 lJS;J]\ VG[ HgDJ]\ V[ 5|S'lTGM ÊD K[ TM T[G]\ 5]Z]QF S[ :+L
CMJ]\ V[ 56 5|F6L DF+GL lGIlT K[P ßIFZ[vßIFZ[ DFGJHFT[ S]NZTGF ÊDDF\ lJ1F[5 SIM"
K[ tIFZ[vtIFZ[ T[GF DF9F 5lZ6FDM EMUJJF H 50–F K[P
VCL\ 5|xG ßIFZ[ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6GM K[ tIFZ[ 5|FRLG ;DIYL H NLSZFvNLSZL S[
:+Lv5]Z]QF JrR[ VF56[ ZFB[,M E[N VF56L ;eITFG]\ S,\S AGLG[ N[BF. VFJ[ K[4 V[ S0J]\
!#5
;tI VF56[ :JLSFZJ]\ H Zæ]\P VFH[ lJ`JDF\ :+L HFlTGF VÂ:TÀJ ;FD[ BTZM éEM YIM
K[P VUFp S[8,FS ZFQ8=M VG[ ;DFHDF\ AF/SLG[ HgDTFGL ;FY[ DFZL GFBJFDF\ VFJTL
CTL 5Z\T] V[ AA"ZTF ;FY[ VFHGF DFGJLV[ HF6[ :5WF" SZLG[ AA"TFDF\ VFU/ GLS/L HJ]\
CMI V[D VFH[ TM AF/SLG[ UE"DF\ H DFZL GFBJFGF Z:TFVM XMWL ,LWF K[P VFJF
GJF lC\;S .lTCF;G]\ lGDF"6 lJ7FG H[JL 5lJ+ lJnF J0[ YFI K[ ¦¦¦ VlT 7FGG[ VF
SFZ6[ H lTZ:SFZFI]\ CX[ ¦
JT"DFG lJ`J 5|UlTGF 5\Y[ VU|;Z YI]\ K[P 5Z\T] SNFR VF56[ UlTG[ DCÀJ VF%I]\
K[4 V[8,]\ lNXFG[ GYL VF%I]\P VYJF VF56L UlTDF\ VF56[ lGI\+6 BM. A[9F KLV[P 7FG
HM S<IF6DI G CMI4 WD" HM XF\lT VF5TM G CMI4 D}<IM HM DFGJLI G CMI TM V[ UlTG[
5|UlT SCLX]\ S[ VnMUlT m ,UEU ÒJGGL TDFD AFH]VMDF\ CZ6OF/ EZL ZC[,F VFHGF
lJ`JDF\ WD"GF 50KFI[ VWD"4 5Z\5ZFGF 50KFI[ ~-LVM4 lJSF;GF 50KFI[ 5TG VG[ ;]B
GF 50KFI[ EMUJFN JSZL ZæF\ K[ VG[ VFYL H 7FG VG[ lJ7FGGF I]UDF\ ;JM"NI VG[
lJ`JA\W]ÀJGL JFTM JrR[ ;DU| :+L HFlT V5DFGLT Y. ZCL K[P ~-L4 lZJFH4 5Z\5ZF4
DFgITF4 WD" VG[ D}<IF[GL lNXF lCGTFGM lXSFZ :+L HFlT AGL K[P
—lJ`JGL *#@ :+LVMG[ 5MTFGF 5lTVM DFZOT[ DFZ DFZJFDF\ VFJ[ K[P˜s!f
JT"DFG lJ`JG]\ VF GuG ;tI K[P BF; SZLG[ lJS;LT ZFQ8=M SZTF lJSF;XL, VG[
V<5lJSl;T ZFQ8=MDF\ VF Â:YlT JWFZ[ TLJ| K[P GFZL HFlTG[ S[J/ XFZLlZS ZLT[ H GCL\
A<S[ DFGl;S4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 56 XMQFJFDF\v5L0JFDF\ VFJ[ K[P GFZLGF
VlWSFZMG]\ B}G YFI K[ tIFZ[ ZÉT5FT GYL YTM VG[ DFGJTFGM Vz'5FT ¹lQ8UMRZ GYL
YTMP  CF4 ÉIFZ[S YM0M XMZvASMZ YFI K[ 5Z\T] XMZ SZLG[ ;DFH ;\T]Q8 Y. HFI K[4 ZMSJFGF
5|ItGM YTF GYLP SNFR VFJF XMZvASMZDF\ H :+LVMGF ~NG S[ DFGJTFGF lRtSFZM
SM.GF SFG[ 50TF GYLP AMÂ:GIFGF U'CI]wW NZlDIFG ;{lGSM £FZF ,FBM DlC,FVM p5Z
5FXJL A/FtSFZ YFI K[P VF VnDTFGM EMU AG[,L DlC,FVM ßIFZ[ A/FtSFZ H[JF
!#&
DCF5F5GF O/ V[JF ;\TFGMG[ HgD VF5[ K[ tIFZ[ T[GF 5|tI[ ;CFG]E}lT ATFJJF S[ T[G[
gIFI VF5JFG[ AN,[ ;DFH £FZF VF :+LVM AlCQS'T YFI K[ ¦ X]\ :+L AGJ]\ V[ V5ZFW
K[ m X]\ :+LGL UEF"WFG 1FDTF V5ZFW K[ m X]\ ,FRFZ DFT'ÀJ :+LG[ J{xIF AGFJL N[ K[ m H[
;DFH U'CI]wWG[ ZMSL G XÉIM V[ ;DFH XF DF8[ VF AF/SLG[ HgD VF5GFZL :+LVMG[
5L0[ K[ m ÉIF\ ;]WL :+LVM DF8[ VF lJ`J GS" AGL ZC[X[ m
VF ZLT[ UE"DF\ E|}6 :J~5[ X~ YT]\ :+L ÒJG V;,FDTL4 V5DFG VG[ VEFJM
JrR[ X~ YFI K[ VG[ DFTFGF UE"YL DF\0LG[ D'tI]GF UE"DF\ HTF ;]WL 5]Z]QFMGL V5[1FFVM
;\TMQFJFDF\ VG[ 5MTFGL p5[1FF ;C[JFDF\ H `JF;GL ;OZ 5]ZL SZJL 50[ K[P :+L ÒJGGL
lJlJW ;D:IFVMG[ ;DHJF DF8[ GLR[GL VFS'lT HM.V[P
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VtIFZ ;]WLDF\ lJ`JGF O,S p5Z CHFZM :+LVM V[JL Y. U. K[ S[ H[GL VF56[
5}HF SZLV[ KLV[ G[ IFN SZLV[ KLV[P N]lGIFG]\ V[S 56 V[J]\ 1F[+ GYL S[ ßIF\ :+LGM 5|J[X
G Y. XSTM CMI G[ V[JF 56 1F[+M K[ S[ ßIF\ 5]Z]QFM 5CM\RL XÉIF GYL G[ :+L 5CM\RL XSL
K[P :+L VnFULGL K[ G[ :+LG]\ DFGvDCÀJ J[NSF/YL RF<I]\ VFJ[ K[P :+L lGA"/ S[ VA/F
GYLP :+L 5F;[ H[ TFSFT K[4 H[ XÂÉT K[ T[JL XÂÉT T[ :J~5[ 5]Z]QFM 5F;[ GYLP :+L lJGF
5]Z]QF VW}ZM K[ SFZ6 S[ :+L T[G]\ VW]" V\U K[P :+L VE6 ZC[ S[ V7FG ZC[ T[ SM. 56
5]Z]QFG[ 5F,J[ GCL\ S[ SM. 56 ;DFHG[ 5ZJ0[ GCL\ SFZ6 S[ SM. 56 ;DFHG[ AN,FJJF[
CMI T[GF lZJFHM4 S]lZJFHM4 V\WzwWFVM4 5Z\5ZFVM TM0JL CMI TM T[ :+L £FZF H XÉI
AG[ K[P :+L VF SFI"G[ JW] h05YL SZL XS[ K[P :+LG[ AN<IF lJGF 5]Z]QF AN,FTM GYLP
:+LG[ AN<IF lJGF ZFQ8= S[ ;DFH AN,FTF GYLP :+L ZFQ8=GF 5FIFDF\ K[P :+L H ;DFH VG[
ZFQ8=GL SZM0ZßH] K[P SZM0ZßH] lJQF[ VF56[ GYL lJRFZL XÉIFP H[YL AWF 1F[+MDF\ VF
lJ`J JF\S]\ J/L UI]\ K[P J:TLlJ:OM84 WFlD"S 3[,KFVM4 UZLAF. JU[Z[G]\ SFZ6 :+LG[ VF
N]lGIF ;DÒ XSL GYL4 :JLSFZL XSL GYL T[ K[P H[ ZFQ8=MDF\ :+LVMGM :JLSFZ YIM K[4
ßIF\ ;DFGTF VG[ :JT\+TF VF5JFDF\ VFJL K[4 tIF\ 5|` GM GCLJTŸ K[ VG[ lJSF; JW] K[P
H[ ZFQ8=MDF\ :+LVMGL VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[[G[ DFgITFVM T/[ SR0JFDF\ VFJL
K[ V[JF ZFQ8=MDF\ lJSF; VMKM K[ VG[ lJGFX JW] K[P lJ`JDF\ S[8,FS ZFQ8=M VFH[ :JU"DF\
ÒJL ZæFGM VC[;F; SZL ZæF K[P ßIFZ[ S[8,FS ZFQ8=M BZ[BZ GS"DF\ H ÒJG ÒJL
ZæF K[P VF lJZMWFEF;G]\ D]bI SFZ6 56 SNFR H[ T[ ZFQ8=DF\ :+LVMG]\ :YFG4 DFG
VG[ T[GF 5|DF6 5Z ZC[,]\ K[P
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p5ZMÉT SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ VD[lZSFDF\ NZ CHFZ 5]]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[
:+LVMG]\ 5|DF6 !_#$ K[P ZlXIFDF\ NZ CHFZ 5]Z]]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMG]\ 5|DF6
!!&* K[P HF5FGDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMG]\ 5|DF6 !_5_ K[P ßIFZ[
:JL8Ÿh",[g0DF \ NZ CHFZ 5] ]Z ]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMG] \  5|DF6 !_## K[P
VCL\ SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, RFZ[I lJSl;T ZFQ8=MDF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[
:+LVMG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/T]\ GYL 5Z\T] JW] HMJF D/[ K[[P DT,A S[ VlJSl;T
ZFQ8=MDF\ :+LVMGL ;\bIF 38JFYL H[ ZLT[ :+Lv5]Z]QFG]\ S]NZTL ;\T],G BMZJFI]\ K[ T[JL
Â:YlT lJSl;T ZFQ8=MDF\ HMJF D/TL GYLP
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lJlJW lJSl;T ZFQ8=MGF\ ;\NE"DF\ HM :+Lv5]Z]QF 5|DF6GL ;DT],FGM lJRFZ SZJFDF\
VFJ[4 VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM H[ lR+ :5Q8 YFI K[ T[ D]HA lJSl;T ZFQ8=MDF\
5|lT CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 5]Z]QF SZTF JWFZ[ K[ VFJ]\ H lR+ ßIFZ[ lJSF;XL,
!#)
VG[ V<5lJSl;T ZFQ8=MG]\ HM.V[ TM tIF\ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ :+LVMGL ;\bIF VMKL HMJF
D/[ K[P J/L4 VF TFZ6M A[ RFZ N[XGF GCL\ 5Z\T] V[S\NZ[ AWF D/LG[ JL;YL 5RL; ZFQ8=MGF\
K[P VF lJQFIS DFlCTL ßIFZ[ VFWFZE}T 5]ZFJF ;lCTGL K[ tIFZ[ VF ;\bIFVM S[ VF\S0FSLI
Â:YlTG[ DF+ VG]DFG S[ VS:DFTvIMUFG]IMU G U6FJL XSFIP VFYL ZFQ8=GF lJSF;G[
VG[ :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6G[ SM. G[ SM. 5|SFZ[ VG]A\W K[ V[ :JLSFZJ]\ 50[P VF DF8[ SFZ6MGL
RRF" SZLV[ TM GLR[ D]HAGF\ S[8,FS SFZ6M U6FJL XSFIP
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lJSl;T ZFQ8=MG]\ V[S ,1F6 CMI K[ T[GL VFlY"S ;D'lâP VF VFlY"S ;D'lâGF SFZ6[
VF ZFQ8=GF GFUlZSM :JFEFlJS ZLT[ H VD]S VFlY"S ;D:IFVMYL D]ÉT CMJFGFP ßIFZ[
ZM8L4 S50F VG[ DSFG H[JL 5|FYlDS VFJxISTFVMGL lR\TF GYL CMTL tIFZ[ jIÂÉT 5MTFGF
pgGT ÒJG lJX[ JWFZ[ lJRFZL XS[ K[P ;]B 5|FÂ%TGF\ EF{lTS l;JFIGF VFÂtDS S[
VFwIFÂtDS DFUM" lJX[ lJRFZ SZTM YFI K[P —lJRFZ˜ GL VF X~VFT VG[ 5KL lJRFZ4
lJlGDI4 D\YG JU[Z[G[ V\T[ V[S 5lZ5ÉJ lJRFZWFZFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VF lJRFZWFZF V[8,[
;\:S'lT S[ ;eITFP ßIFZ[ ;]BvXF\lT VG[ ;\TMQFGF\ DCM,DF\ SM. lJRFZ 5lZ5ÉJ AG[ K[
tIFZ[ :JFEFlJS ZLT[ H T[ prR CMJFGMvz[Q9 CMJFGM VFD V[S GJL VFUJL VG[ pNFT
;eITFv;\:S'lT HgD[ K[ S[ H[DF\ prRÒJG D}<IMGM VFlJQSFZ YFI K[P
VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS ZLT[ ßIFZ[ VFJF ÒJGD}<IMGL 5}HF SM.56 ZFQ8=
:JLSFZ[ K[ tIFZ[ T[DF\ ;DFG VlWSFZ4 :JFJ,\AL56]\4 ;DFG gIFI4 J{7FlGS VlEUD JU[Z[
TÀJM CMJFGF VFYL VFJF ZFQ8=MGL V\NZ :+LVMG[ ;DFG VlWSFZ4 ;DFG ;FDFlHS NZßHM4
lJSF;GL ;DFG TSM4 5}ZT]\ lX1F6 JU[Z[ D/L ZC[ K[ VG[ V[GF 5lZ6FD[ :+L HFlT V[S
;XÉT 5lZDF6 TZLS[ p5;L VFJ[ K[P
VFD4 lJSl;T ZFQ8=MDF\ :+LvHFlT VA/F G ZC[TF 5]Z]QFvHFlT H[8,L H X;ÉT VG[
;DY" AGL ZC[ K[ tIFZ[ :JFEFlJS K[ S[ VF ZFQ8=MDF\ :+LvHgDGF S]NZTL NZDF\ 5lZJFZ S[
!$_
;DFH C:T1F[5 SZX[ GCL\P VFYL :+LvHgDG]\ S]NZTL 5|DF6 VCL\ H/JF. ZC[X[P
ZP :+LVMGM é\RM ;FDFlHS NZßHM\\\ \
jIÂÉTGF HgDYL D'tI] ;]WLGF ÒJGSF/ NZlDIFG jIÂÉT VG[S NZßHFVM WZFJ[ K[P
S[8,FS Vl5"T NZßHF K[4H[ T[G[ HgD £FZF D/[ K[P TM S[8,FS 5|F%T NZßHF K[4 H[ T[GF SD"GF
VFWFZ[ D/[ K[P jIÂÉTGF\ NZßHFGL jIÂÉT p5Z ;F{YL DM8L V;Z YFI K[P :+LGM
NZßHM lJlJW 1F[+MDF\ lJlJW K[P :+LVMGM NZßHM S]8]\ADF\ 5]+L TZLS[4 5tGL TZLS[ TYF
DFTF TZLS[GM K[P +6[I NZßHFDF\ :+LG]\ :YFG V,UvV,U K[P H]NFvH]NF 5|N[XMDF\4
H]NFvH]NF ZFQ8=MDF\4 H]NLvH]NL 7FlT TYF JU"jIJ:YFDF\ :+LGM NZßHM V,U HMJF
D/[ K[P
VCL\ lJSl;T ZFQ8=MGF ;\NE"DF\ JFT SZLV[ TM lJSl;T ZFQ8=MDF\ V<5lJSl;T ZFQ8=MGL
T],GF V[ :+LVMGM ;FDFlHS NZßHM é\RM K[P VFYL 5]Z]QF H[8,]\ H VFNZ ;gDFG
:+LVMG[ ;CH ZLT[ VG[ AW[YL D/[ K[P VCL\ NLSZLG[ —;F5GM EFZM˜ S[ —AMH˜ G U6TF
VFJF ZFQ8=M :+LGF HgDG[ ;CH ZLT[ :JLSFZ[ K[P tIF\ DF+ AF/SGM HgD YIM CMI K[ GCL\ S[
NLSZF VYJF NLSZLGMP ;DFHGM VFJM VlEUD :+L HgDGF\ S]NZTL ÊD VG[ ;\T],GDF\
C:T1F[5 SZTM GYLP DT,A S[ VFJF ZFQ8=MDF\ NLSZLGF HgDG[ NLSZFGF HgD H[8,M H
VFJSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P
#P :+LvE}|6 CtIFG]\ GlCJTŸ 5|DF6}| ] \ Ÿ |} | ] \ Ÿ |} | ] \ Ÿ |} | ] \ Ÿ |
:+LvE}|6 CtIFG[ J{Â`JS :TZ[ HMJFDF\ VFJ[ TM BF; SZLG[ EFZT4 RLG H[JF ZFQ8=MDF\
:+LvE}|6 CtIFG]\ 5|DF6 36]\ é\R] HMJF D/[ K[P H[D S[ EFZTGF DlC,F VG[ AF/vlJSF;
D\+F,I[ H6FjI]\ K[ T[D EFZTDF\ K[<,F JL; JQF"DF\ V[S SZM0 AF/FVMGL UE"DF\ H CtIF
SZJFDF\ VFJL K[P TM ALÒ TZO RLGDF\ K[<,F JL; JQF"DF\ V-L SZM0 AF/FVMGL UE"DF\
H CtIF SZJFDF\ VFJL K[P HM S[ DF+ EFZT VG[ RLGDF\ H GCL\ 5Z\T] VF V\U[GL VFWFZE}T
DFlCTL 5|DF6[ lJ`JGF DM8FEFUGF lJSF;XL, VG[ V<5lJSl;T ZFQ8=MDF \
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:+LvE}|6 CtIFG]\ 5|DF6 36]\ é\R] HMJF D/[ K[P ßIFZ[ VFGFYL lJ5ZLT lJSl;T ZFQ8=MDF\
:+LvE}|6 CtIFG]\ 5|DF6 ,UEU GlCJTŸ HMJF D/[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ lJSl;T
ZFQ8=MDF\ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QFM H[8,M H é\RM CMJFYL VG[ :+LVM 5]Z]QFM H[JL VG[ H[8,L
H E}lDSF EHJTL CMJFYL 5lZJFZ S[ ;DFH :+LvHgDGF S]NZTL NZDF\ C:T1F[5
SZTM GYLP p5ZF\T lJSl;T ZFQ8=MDF\ :+LvlX1F6G]\ 5|DF6 36]\ é\R] HMJF D/[ K[P VFYL
:+LVM 5MTFGF VlWSFZM VG[ :YFGYL ;EFG CMI K[P VFYL SNFR SM. TZOYL :+LvUE"GL
CtIF SZJFGL ,F,R S[ NAF6 YX[ TM H[ T[ :+L T[GM lJZMW SZX[ TYF SFINFSLI Z1F6 56
D[/JX[P VFYL EFZT H[JF N[XDF\ H[D VlGrKFV[ 56 :+LVM :+LvUE"GL CtIF SZJF
DF8[ DHA}Z AGLG[ A[;L ZC[ K[ T[JL 38GF tIF\ GCL\ AG[P VFD4 lJSl;T ZFQ8=MDF\ :+Lv
E}|6 CtIFG]\ GlCJTŸ 5|DF6 :+Lv5]Z]QFGF S]NZTL ;\T],GDF\ C:T1F[5 SZT]\ GYLP T[YL
:+LvHgDGM S]NZTL NZ VF ZFQ8=MDF\ H/JF. ZC[ K[P
$P lXl1FT4 HFU'T VG[ :JFJ,\AL :+LVM' [ \' [ \' [ \' [ \
VlJSl;T ZFQ8=MGL T],GFV[ lJSl;T ZFQ8=MDF\ :+LVM lXl1FT4 HFU'T VG[ :JFJ,\AL
HMJF D/[ K[P T[VM 5MTFGL A]lâ4 XÂÉT VG[ VFJ0TGF VFWFZ[ ;DFHjIJ:YFGF TDFD 1F[+MDF\
5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P  VFYL :+LVM 5MTFGF 5lZJFZ S[ ;DFH DF8[ AMH AGTL GYLP VF
ZFQ8=MDF\ :+LVM 5MTFGF Z1F64 lJSF; S[ ÒJGGL VgI H~ZLIFTF[ DF8[ ALHF 5Z VFWFZ
ZFBTL GYL VG[ 5lZJFZ DF8[ HJFANFZL AGL ZC[TL GYLP VFYL  —;F5GF EFZF˜ GM VlEUD
VCL\ HMJF D/TM GYLP VFYL VF ;DFH :+LGF HgDG[ VFJSFZJF T{IFZ ZC[ K[P VFD4
:+LvHgDGF S]NZTL NZDF\ 5lZJFZ S[ ;DFH £FZF C:T1F[5 G YJFYL 56 VF ZFQ8=MDF\
:+Lv5]Z]QFG]\ S]NZTL ;\T],G H/JF. ZC[ K[P
5P VMKL J:TL VG[ VFlY"S ;âZTF[ "[ "[ "[ "
lJ`JGF lJlJW ZFQ8=M TZO ¹lQ85FT SZLV[ TM VlJSl;T ZFQ8=MDF\ DM8FEFU[ J:TL
JW] VG[ VFlY"S ;âZTF VMKL HMJF D/[ K[P VFYL VF ZFQ8=MDF\ JWFZ[ AF/SMGF HgDG[
VJSFX ZC[TM GYLP SFZ6 S[ HM JWFZ[ AF/SM HgDX[ TM 5lZJFZ VG[ ;DFH UZLALGF
!$Z
,LW[ JWFZ[ AF/SMG[ lGEFJL XSX[ GCL\P VFD CMI K[ tIFZ[ SM.56 N\5lT S[ H[ V[S ;\TFG
NLSZM .rK[ K[4 T[ 5|YD A[ ;\TFG NLSZL .rKTF GYLP VFYL HM ALH] ;\TFG 5F+ :+L CMI
TM DFTFvl5TF E}|6 CtIF SZFJJFG]\ lJRFZ[ K[P ßIFZ[ ;FDF51F[ lJSl;T ZFQ8=M H[JF S[
VD[lZSF4 ZlXIF JU[Z[ ZFQ8=MDF\ ,UEU J:TL VMKL VG[ VFlY"S ;âZTF JW] HMJF D/[ K[P
VFYL VF ZFQ8=MDF\ SM. N\5lT SD ;[ SD V[S 5]+ .rK[ K[ TM ZFQ8=GL l;DLT J:TL VG[
;\TFGMGF ElJQI lGDF"6 SZJF DF8[GL VFlY"S ;D'ÂwWG[ SFZ6[ 5|YD4 ALÒ S[ +LÒ 5]+LG[
VFJSFZLG[ RMYF ;\TFG TZLS[ 5]+GL V5[1FF ZFBX[P VFD4 :+LvE|}6 CtIFGM lJRFZ tIF\
VFJTM GYL VYJF EFZT H[JF N[X SZTF 5|DF6DF\ DM0M lJRFZ VFJX[ VG[ V[D 5]Z]QF
VG[ :+LGL J:TLG]\ S]NZTL A[,[g; H/JF. ZC[ K[P
&P VY"T\+DF\ :+LVMG]\ RMÞ; VG[ VFJxIS :YFG" \ \ ] \ [" \ \ ] \ [" \ \ ] \ [" \ \ ] \ [
VY"T\+DF\ :+LVMG]\ :YFG J{Â`JS :TZ[ HMJFDF\ VFJ[ TM lJ`JGF DM8FEFUGF
lJSF;XL, VG[ V<5lJSl;T ZFQ8=M H[JF S[ EFZT4 5FlS:TFG4 RLG4 AF\u,FN[X4 G[5F/
JU[Z[ ZFQ8=MDF\ VY";\:YF 5Z 5]Z]QFMG]\ JR":J HMJF D/[ K[P 5]Z]QFM DM8FEFUGL ;\5lÀFGF DFl,S
CMI K[P VFlY"S 5|J'lÀF 5]Z]QFM £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ pt5FNGGL lS\DT 56
5]Z]QFM £FZF GÞL YFI K[P :+LG]\ :YFG ,UEU 3ZGL RFZ lNJF,MDF\ H CMJFYL :+LVM
DF[8FEFU[ U'lC6L TZLS[GL H E}lDSF EHJ[ K[P VFYL VFlY"S 1F[+DF\ :+LVMGL EFULNFZL
B}A VMKL HMJF D/[ K[P p5ZF\T :+LVM 5MTFGL A]lâ4 5|lTEF VG[ SF{X<IMGF VFWFZ[
VFlY"S 5|J'lÀF SZL 5lZJFZ S[ ;DFHDF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XS[ T[JL jIJ:YF VF
ZFQ8=MDF\ ,UEU HMJF D/TL GYLP VFYL VF ZFQ8=MGF VY"T\+DF\ :+LVMG]\ :YFG GlCJTŸ
VYJF ;CFIS TZLS[G]\ ZC[ K[P ßIFZ[ ALÒ AFH] lJSl;T ZFQ8=MDF\ H[ VY"jIJ:YF
5|Rl,T K[ T[DF\ :+LVMGF\ lX1F6 VG[ ZFQ8=GL VMKL J:TLGF SFZ6[ :+LVMG]\ VFUJ]\ VYJF
V[D SCL XSFI S[ 5]Z]QFMGF H[8,]\ VG[ H[J] \ H :YFG K[P VFYL V<5lJSl;T S[
lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ H[ ZLT[ :+LVM —;[Sg0 ;[É;˜ GF NZßH[  VFJ[ K[ T[JL Â:YlT tIF\
5|JT"DFG GYLP VFGF SFZ6[ :+LVMGM HgD 56 T[GF DF8[ VFJSFI" K[P VFlY"S
!$#
jIJ:YFGF DF/BFDF\ VF ZLT[ ;DFG :YFG4 DFG VG[ DMEM 56 :+LvHgDGM S]NZTL NZ
HF/JL ZFBJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
SMQ8S G\P#PZ\\\ \
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EFZTDF\ JQF" Z__! 5|DF6[ ZFßIJFZ :+Lv5]]Z]QFG]\ lX1F6 5|DF6 HMJFDF\ VFJ[ TM
NZ[S ZFßIDF\ :+Lv5]Z]QFGF lX1F6 5|DF6G]\ V,UvV,U lR+ HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P#P&\\\ \
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    Library :- Rates of 2001 Censes
p5ZMÉT SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ EFZTGF H]NFvH]NF ZFßIMDF\ :+Lv5]Z]QFGF
lX1F6 5|DF6DF\ 36L lJlEgGTF HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ AWF H ZFßIMDF\ 5]Z]QF lX1F6GL
T],GFV[ :+L lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P lACFZ4 pÀFZ5|N[X VG[ VZ]6FR, 5|N[XDF\ TM
:+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 5_@ SZTF 56 VMK]\ K[P HM S[ VgI ZFßIMDF\ 56 :+L
lX1F6G]\ 5|DF6 CÒ ;\TMQFSFZS GYLP
EFZTDF\ :+L lX1F6GF VMKF 5|DF6 DF8[ HJFANFZ SFZ6 V[ K[ S[ DFTFvl5TF 5]+G[
S]8]\AGL VFlY"S HFINFN TZLS[ V[8,[ S[ D}<IJFG jIÂÉT TZLS[ U6[ K[P VG[ 5]+ DFTFvl5TF
DF8[ ÒJGlJDF TZLS[GL UZH ;FZ[ K[P ßIFZ[ 5]+LVM ,uG YTF ALHF 3ZDF\ HTL ZC[JFGL
!&Z
K[P VG[ T[GF ,uGDF\ 36]\ BR" YJFG]\ K[P VFYL T[GF lX1F6 5FK/ BR" SZJ]\ IMuI GYL V[J]\
DFTFvl5TF DFGTF CMI K[P p5ZF\T 36F DFTFvl5TF V[J]\ DFG[ K[ S[ KMSZLVMG[ lX1F6GL
H~Z GYL SFZ6 S[ KMSZLVMG[ H[ S\. lX1F6GL VFJxISTF K[ T[ T[DG[ 3ZDF\YL H D/L
ZC[ K[P p5ZF\T :+LG]\ :YFGvDFG 3ZGL RFZ lNJF,MDF\ H K[ VFYL T[G[ lX1F6GL H~Z GYL
V[J]\ DFGGFZF DFTFvl5TFGL ;\bIF 56 JT"DFG ;DIDF\ 36L HMJF D/[ K[P
36F DFvAF5 :+Lv5]Z]QF JrR[GL ;FDFlHS V,UTFGF bIF,YL 5MTFGL 5]+LG[
V,U XF/FvSM,[HDF\ E6FJJFGM VFU|C ZFB[ K[P VFYL ßIF\ VFJL V,U XF/FvSM,[HGL
jIJ:YF G CMI tIF\ DFTFvl5TF 5]+LG[ lX1F6 VF5JFG]\ 8F/TF CMI K[P VFD4 VFJF VG[S
SFZ6M ;AA EFZTDF\ :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P
:+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL :+LVMG]\ jIÂÉTÀJ VFlWG4 S]\lST4 5F\U/]\
VG[ GLR]\ ZC[ K[P T[ ;DFH4 ;\HMUM VG[ 5lZÂ:YlTG[ VFlWG AGL ZC[ K[P T[ :JT\+ ZLT[
lG6"I ,[JFGF CÞMYL J\lRT ZC[ K[ VG[ 5Z\5ZFG[ J/UL ZC[ K[P T[ 5MTFGL HFTG[ ALHF
VFWFlZT DFG[ K[P VFYL :+LVMDF\ J{7FlGS4 AF{lâS S[ TFlS"S VlEUD lJS;TM GYL S[
T[GL VFUJL VM/B éEL YTL GYLP VF SFZ6[ V[S TZO T[ 5MTFGL DCÀFF ;DÒ XSTL
GYL TM ALÒ TZO XMQF6 VG[ VgIFI ;FD[ 50SFZ éEM SZJFG[ AN,[ T[ ;CIMU VF5[ K[
VG[ T[YL :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 BMZJTL 5lZÂ:YlTG[ J[U D/[ K[P
VFD4 EFZTDF\ :+Lv5]Z]QF V;DFG5|DF6 DF8[ :+L lX1F6G]\ VMK]\ 5|DF6 56
VD}SV\X[ HJFANFZ AGL ZC[ K[P
*P :+LVMG]\ GA/] VFZMuI]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
J{Â`JS ¹lQ8V[ HM.V[ TM EFZT N[XDF\ :+LVMG]\ VFZMuI :TZ V[S\NZ[ GA/] HMJF
D/[ K[P VF GA/F VFZMuI :TZ DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ K[P H[DFGF S[8,FS SFZ6M
HM.V[ TM v
!&#
D GFGL p\DZ[ ,uG\ [\ [\ [\ [
EFZTDF\ K[<,F ;]WFZ[,F SFINF VG];FZ ,uGGL JI 5]Z]QF DF8[ Z! JQF" VG[ :+L DF8[
!( JQF"YL VMKL G CMJL HM.V[P 5Z\T] VF56F N[XDF\ H]NFvH]NF ZFßIMDF\ VG[ NZ[S ZFßIGF
H]NFvH]NF ;DFHMDF\ ,uGGL JI DF8[ lEgGvlEgG DFgITFVM 5|JT[" K[P 5Z\T] XFZLlZS
5lZ5ÉJTF ;FY[ DFGl;S VG[ ;FDFlHS 5lZ5ÉJTF ,uGÒJG DF8[ VUtIGL K[P SFZ6 S[
AF/,uGGF 36F EI:YFGM K[P
EFZTLI ;DFHDF\ S[8,FS UFD0FVMDF\ VG[ S[8,FS 7FlTv;D}CMDF\ CH] AF/v,uG
5|YF 8SL ZCL K[P VFJF ,uGMG[ SFZ6[ V5lZ5ÉJ XFZLlZS lJSF; CMI tIFZ[ H HFTLI
 ;\A\WM X~ YFI K[P 5lZ6FD[ DFTF DZ6 VG[ lXX] DZ6 é\RF ZC[ K[P :+LGF XFZLlZSv
DFGl;S VFZMuI 5Z lJ5ZLT V;ZM 50[ K[P ;DFHGL 36L TZ]6LVMG[ 5]bT JIGL AG[ T[
5C[,F 5Z6FJL N[JFI K[P T[VM SFRL JI[ AF/ DFTF AGL VMKF JHGJF/F AF/SMG[ HgD
VF5[ K[P 5lZ6FD[ T[G]\ 5MTFG]\ VG[ VFJGFZ AF/S V[D AgG[G]\ :JF:yI HMBDFI K[P AgG[
DF\NF ZC[ K[P VG[ AgG[DF\ D'tI] 5|DF6 é\R] ZC[ K[P
D JFZ\JFZGL 5|;}lTVM\ | }\ | }\ | }\ | }
EFZTDF\ :+LVMGF GA/F VFZMuI DF8[GF VG[S SFZ6M 5{SL V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[
S[8,LS 7FlTvSMDDF\ VFH[ 56 KMSZLVMGF GFGL p\DZ[ ,uG SZL GFBJFDF\ VFJ[ K[P VFYL
GFGL p\DZ[ ,uG SZGFZ KMSZLGM 5|HGGSF/ ,F\AM RF,[ K[P VG[ T[ JFZ\JFZGL 5|;}lTDF\YL
5;FZ YFI K[P 5lZ6FD[ :+L VG[ T[GF AF/SMG]\ VFZMuI SY/[,]\ ZC[ K[P
lJlJW VeIF;M NXF"J[ K[ S[ H[D JW] AF/SM HgD[ T[D DFTFvAF/SMGL T\N]Z:TL
SY/[P BF; SZLG[ +6 5KL RMYF S[ T[ 5KLGF JW] ÊD[ HgD[,F AF/SM VG[ T[DGL DFTFVM
DF8[ HMBD JWL HTF CMI K[P
JW] ÊD[ HgD[,F AF/SM VG[ T[DGL DFTFVM DF8[ 36]\ HMBD CMI K[P H[D S[
v UE"5FT Y. HJFGL XÉITF
!&$
v VW]Z[ DlCG[ AF/SGF HgDGL XÉITF
v BM0BF\56JF/]\ AF/S HgDJFGL XÉITF
v XFZLlZS ZLT[ GA/F AF/S HgDJFGL XÉITF VG[ HGdIF 5KL DF\N,F ZC[JFGL
XÉITF
v DFGl;S ZLT[ GA/F AF/S HgDJFGL XÉITF
v 5|;}lTDF\ GFGLvDM8L TS,LOGL ;D:IF
JFZ\JFZGL 5|;}lTVMYL EFZTLI ;DFHDF\ AC[GM VG[ AF/SMV[ VF AWF HMBD S[
TS,LOMDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P JFZ\JFZGL 5|;}lTGF SFZ6[ HFlTIZMUM ;\A\WL VG[ :JF:yI
;\A\WL VG[S ;D:IFVMGM :+LVMV[ ;FDGM SZJM 50[ K[P 5lZ6FD[ DFT'vD'tI] NZ é\RM
ZC[ K[P
D UZLAL
UZLAL V[ lJlJW ZMUMGL HG[TF K[P EFZTDF\ VFXZ[ #_ YL #5 8SF H[8,F ,MSM
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJG ÒJ[ K[P VF UZLA JU"GF ,MSMG[ 5MQF6I]ÉT BMZFS4 VFZMuI
;\A\WL ;FZJFZ JU[Z[ D/L XSTF GYLP T[DF 56 EFZTDF\ UZLA JU"DF\ 5]]Z]QFM SZTF :+LVM
UZLALGM ;F{YL JW] lXSFZ AG[ K[P SFZ6 S[ :+LVMGM GLRM NZßHM4 :+LvHFlT lJZMWL
S[8,LS DFgITFVM JU[Z[ CMJFYL UZLALDF\ 5]Z]QFM SZTF :+LVM ;F{YL JW] S]5MQF6GM EMU
AG[ K[ VG[ 5]Z]QFM SZTF T[G[ VMKL VFZMuIGL ;J,TM 5|F%T YFI K[P VFYL UZLA S]8]=\AGL
:+LVM EFZ[ DF+FDF\ JFZ\JFZ ZMUMGM EMU AG[ K[ VG[ T[GFDF\ D'tI]G]\ 5|DF6 é\R] ZC[ K[P
D :+LVMGF VFZMuI TZO ;DFHG]\ pNF;LG J,6]\] \] \] \
EFZTLI ;DFHDF\ VFH[ 56 5Z\5ZFUT ZLT[ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QFM SZTF GLRM ZæM
K[P ALÒ TZO ;DFHDF\ :+LVMGL VFlY"S ¹lQ8V[ SM. p5IMlUTF U6JFDF\ VFJTL GYLP
VFYL T[DGL H~lZIFTM H[JL S[ BMZFS4 5MXFS4 VFZMuI JU[Z[GL 5}ZTL ;J,TM :+LVMG[
D/TL GYLP :+LVMGL ;FDFgI XFZLlZS TS,LOM TZO wIFG VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP V[ HM
!&5
SM. U\ELZ lADFZLVMGF[ EMU AG[ TM H T[G[ D[l0S, ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJTL CMI K[P
VFH[ 56 EFZTLI ;DFHDF\ VD]S V5JFNMG[ AFN SZTF :+L HM lADFZ 50[ TM
3ZUyY]\ p5RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS D[l0S, ;FZJFZ ,[JFG]\ 8F/JFDF\ VFJ[ K[P VFD4
:+LVMGF VFZMuI TZO pNF;LGTF VG[ A[SF/Ò NFBJJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ :+LVMDF\
5]Z]QFM SZTF D'tI] 5|DF6 é\R] ZC[ K[P
(P 3Z[,] lC\;F S[ VtIFRFZ[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
D 3Z[,] lC\;FGM VY"[ ] \ "[ ] \ "[ ] \ "[ ] \ "
S]8]\A S[ S]8]\AGF ;eIM £FZF VgI ;eIM 5Z lC\;F S[ VtIFRFZ VFRZJFDF\ VFJ[ T[G[
SF{8]\lAS lC\;F SC[JFIP VFJL lC\;F S[ VtIFRFZDF\ DFZh]04 N]jI"JCFZ4 DFGl;S +F;4 B}G4
A/HAZLYL VD]S 5|J'lT SZJF OZH 5F0JL JU[Z[ JT"GGM ;DFJ[X YFI K[P
5|FRLGSF/YL ,.G[ VJF"RLGSF/ ;]WL VD]S V5JFNMG[ AFN SZTF EFZTDF\
:+LVMGM NZßHM 5]Z]QF SZTF lGdGS1FFGM ZæM K[P :+LGF GLRF NZßHF V\U[G]\ 5|lTlA\A
jIJCFZDF\ 0U,[ G[ 5U,[ VG[ lJ7F5GM TYF JFRG ;FDU|LDF\4 OM8FVM S[ lR+MDF\ 56
:5Q8 HMJF D/[ K[P
5}ßI lJD,TF.V[ Sæ]\ K[ S[ —EFZTLI SgIFVM DF8[ V[JL S[/J6L CMJL HM.V[P H[
T[DGF lRÀFDF\ 5MTFGF DG]QIÀJG]\ 7FG S[ EFG HUF0[P 5MTFGF jIÂÉTÀJG]\ UF{ZJ T[DGF
lRÀFDF\ HUF0[P˜
;DFHDF\ V[JL DFgITF 5|JT[" K[ S[ :+LVM :JzIL Y. XS[ GCL\ T[DH VF5D[/[
5MTFGF lG6"IM ,[JF XÂÉTDFG GYL T[YL EF.4 l5TF S[ 5lT p5Z T[G[ VFWFlZT ZFBJFDF\
VFJL K[P T[YL :+LVM V[S 5|SFZGL ,3]TFU|\lYGM VeIF; SZ[ K[ VG[ 5MTFG[ 5]Z]QFM SZTF
lCG4 gI}G S[ pTZTL S1FFGL DFG[ K[P 5]Z]QFM £FZF SZJFDF\ VFJTF VtIFRFZM S[ VgIFIMG[
D]\U[ DM-[ ;CG SZ[ K[P ;F;Z[ UIF AFN :+LVM 5MTFGF 5Z H[94 H[9F6L4 ;F;]4 ;;ZF4 G6\N
S[ 5lT £FZF SZJFDF\ VFJTF VtIFRFZM G[ D]\UF DM-[ ;CG SZL ,[ K[ VG[ VFH[ JT"DFG
!&&
;DIDF\ VFJF VtIFRFZM S[ 3Z[,]\ lC\;FG]\ 5|DF6 lNGv5|lTlNG JWL Zæ]\ K[P
D NC[HvD'tI][ ' ][ ' ][ ' ][ ' ]
NC[H5|YF V[ JT"DFG EFZTGL V[S ;/UTL ;D:IF K[P VFhFNL AFN V[J]\ ,FUT]\
CT]\ S[ lX1F6G]\ 5|DF6 JWJFYL NC[HG]\ N}QF6 A\W YX[P 5Z\T] H[D lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ V[D
NC[HG]\ N}QF6 JWFZ[ JSI]" CMI T[J]\ ,FU[ K[P
—V[S V\NFH D]HA EFZTDF\ NZ JQF[" RFZ CHFZ NC[HvD'tI] YFI K[P .P;P!))_DF\
EFZTDF\ NC[HvD'tI]GL ;\bIF $(#& CTLP ßIFZ[ .P;P!))#DF\ 55(Z YJF 5FDL CTLP
NC[HvD'tI] 5lTGF 3ZDF\4 BFGULDF\ VG[ 5lTGF S]8]\ALHGMGF K/S58YL YTF CMI K[P
VFYL 5]ZFJFGF VEFJDF\ SM.G[ V5ZFWL 9ZFJJFG]\ SM8" DF8[ VXÉI AGT]\ CMI K[P˜s&f
5|MP VFC]HFGF V[S VG]EJHgI VeIF; VG];FZ lGdGJU"GL :+LVM SZTF DwID
JU"GL :+LVMDF\ NC[HvD'tI]GM NZ é\RM K[P ,UEU *_@ NC[HvD'tI] Z! YL Z$ JQF"GL
JIH}YGL :+LVMDF\ HMJF D/[ K[P lGdG7FlT SZTF prR7FlTDF\ NC[HvD'tI]GL ;D:IF JW]
jIF5S K[P NC[H5|YFG[ ,LW[ GJJW}VMG[ 36F H 5|SFZGF V5DFGM VG[ ;TFD6LVMGM
EMU AGJ]\ 50[ K[P
ZP :+LVMGF B}G}}} }
:+LVMGF B}G VG[ AF/SLVMGL CtIF V[ EFZTLI ;DFH DF8[ SM. GJL AFAT GYLP
VCL\IF 5C[,F 56 S[8,LI lJWJF :+LVMG[ ÒJTL ;/UFJJFDF\ VFJL K[ VG[ S[8,LI
AFl,SFVMG[ N}WDF\ 0]AF0LG[ DFZL GFBJFDF\ VFJL K[P
—EFZTDF\ NZ JQF[" Z*___ B}GGF AGFJM AG[ K[P T[DF\ !_ YL !5 @ AGFJM :+LGF
B}G CMI K[P NZ JQF[" 5S0FTF B}GGF VFZM5LVMDF\YL #P# @ VFZM5L :+LVM CMI K[P˜s*f
5|MP VFC]HFGF VeIF;DF\ B}G SZGFZ VG[ B}GGM EMU AGGFZ :+LGL ,F1Fl6STFVM
GLR[ D]HA HMJF D/L K[P
)$@ lS:;FDF\ B}GL VG[ B}GGM EMU AGGFZ V[S H S]8]\AGF CMJFG]\ H6FI]\ K[P
!&*
B}GGM EMU AGGFZ :+LVM 5{SL 5_@ :+LVM AF/SM WZFJTL CTLP :+LGF B}G 5FK/
;FDFgI 3Z[,]\ h30F4 VG{lTS ;\A\WM VG[ :+LGL V;FwI lADFZL H[JF SFZ6M HMJF D?IF
CTFP
8}\SDF\ p5ZMÉT RRF" 5ZYL V[S AFAT :JFEFlJS ZLT[ SCL XSFI S[ 3Z[,]\ lC\;F S[
VtIFRFZ ,MSMDF\ V[S V[JM VlE5|FI 5|U8 SZ[ K[ S[ NLSZLGF DFTFvl5TF AGLG[ ElJQIDF\
V;CFI AGLG[ ;F;Z[ UI[,L NLSZLGF N]oB HMJF T[GF SZTF NLSZL G CMI V[ JW] .rKGLI
K[P VFD4 3Z[,]\ lC\;F S[ VtIFRFZ V[ :+Lv5]Z]QFGF V;DFG 5|DF6 DF8[ 5|tI1F GCL\ TM
5ZM1F ZLT[ 56 lGlDÀF AG[ K[P
#P$ U]HZFTDF\ :+Lv5]Z]QFG]\ V;DFG 5|DF6] \ ] ] ] \ |] \ ] ] ] \ |] \ ] ] ] \ |] \ ] ] ] \ |
.lTCF;GL X~VFTYL VYJF TM T[ 5C[,FYL V[8,[ S[ 5]ZF6MGF ;DIYL :+LVM
;DFHGF N}QF6MGM EMU AGTL VFJL K[4 VtIFRFZMGM EMU AGTL VFJL K[P :+LVM 5Z
YTF VtIFRFZM S[ lC\;F U]HZFTGF ;\NE"DF\ HMJFDF\ VFJ[ TM U]HZFTLVMGF lRÀFDF\ VYJF
T[GL EFQFFGL SC[JTM V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ ,MSMV[ V[J]\ DFGJF VYJF DGFJJF 5|ItG SIM" K[ S[4
—:+LGL A]lâ 5UGL 5FGLV[˜ P —JW}˜  U. TM UM/F -FS6]\ UI]\ ALH] VFJX[P VF lJRFZ6FG[
VG];ZTM U]HZFTGM ;DFH ;C[H[ :+LGF SFIM"DF\ E}, HMJFGM VG[ T[G[ ;]WFZJFGM 0M/
SZLG[ T[GL DFZh}0 SZJFGM4 T[G[ VFtDCtIF ;]WL WS[,L N[JFI T[8,L T[G[ GA/L 5F0JFGM
VG[ K[J8[ T[G[ DFIF"GM XMS G SZJM V[D HFC[Z SZJFGM4 :+LGL RL; ;F\E/LG[ 5F0MXL
JCFZ[ NM0L HTF GYL 9\0[ S,H[ V[D SC[ K[ S[4 T[GM 3ZGM DFD,M K[ A[ DF6;GF h30FDF\
SM6 50[P VFJL lJRFZ;Z6L WZFJTM ;DFH DFTFGF UE"DF\ HM :+LvE}|6 K[ V[JL BAZ
50[ TM T[GL CtIF SZJFDF\ HZFI 5FKM 50TM GYLP
VFH[ U]HZFTDF\ :+LvE}|6 CtIFG[ ZMSJF ;DFH VU|6LVMV[ ;DFHG[ V[Sl+T
SZJM 50[P ;ZSFZ £FZF —A[8L ARFJM VlEIFG˜ CFY WZJ]\ 50[P ,FRFZLEIF" ;\AMWGM VG[
VFÒÒ SZL :+LvE}|6 CtIFG[ ZMSJF ;DFH VU|6LVMV[ DlC,FVM ;FD[ SF,FJF,F
!&(
SZJF 50[P V[GFYL XZDEZL JFT U]HZFTL ;\:S'lTG[ VFU/ SZL JFT SZGFZ U]HZFTL
,MSM DF8[ ALÒ S. CM. XS[ m
;FRL JFT TM V[ K[ S[ H[8,M h05YL ;DI AN,FTM HFI K[ V[8,L h05YL ,MSMDF\
jIF5[,L DFgITFVM VG[ J,6M AN,FTF GYLP VFH[ 56 —J\XJ'lâ˜ DF8[ 5]+ CMJM VFJxIS
K[P DFTFvl5TFG[ ,FU[ K[ S[ —5FZS]WG˜ KMSZL TM ALHF 3Z[ HTL ZC[P 5KL 3056DF\
VDF~ X]\ YX[P VFJL DFGl;STF WZFJGFZ U]HZFTL ;DFH VFH[ NLSZFGL <CFIDF\
NLSZLVMG[ UE"DF\ H DFZL ZæM K[P 5lZ6FD[ :+Lv5]]Z]QFGF 5|DF6DF\ DM8]\ V;\T],G 5[NF
YI]\ K[P U]HZFTDF\ !)_!YL Z__! ;]WLG]\ :+Lv5]Z]QFG]\ HFlT 5|DF6 HM.V[ TM T[DF 36F
O[ZOFZM GHZ[ R0[ K[P
SMQ8S G\P#P*\\\\
U]HZFTDF\ !)_! YL Z__! ;]WLG]\ :+Lv5]Z]QFG]\ HFlT 5|DF6] \ ] ] \ ] ] ] \ |] \ ] ] \ ] ] ] \ |] \ ] ] \ ] ] ] \ |] \ ] ] \ ] ] ] \ |












     Sourch :- http://www.gujaratindia.com/usefulinfo/socio%20 Economic
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p5ZMÉT SMQ8DF\ NXF"J[, U]HZFTGL J:TLG]\ VF\S0FSLI lR+ HMTF V[ AFAT :5Q8
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T[DF 56 ;GŸ !)*!4 !))! VG[ Z__! DF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMGL ;\bIF
EIHGS CÛ[ 38L U. K[P U]HZFTGF H]NFvH]NF lH<,FVMDF\ :+Lv5]Z]QFG]\ HFlT 5|DF6
HM.V[ TM T[DF 36]\ J{lJwI HMJF D/[ K[P
SMQ8S G\P#P(\\\ \
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5+SMG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM GLR[ 5|DF6[ VF,[B HMJF D/[ K[P
C H}GFU- lH<,M}}} }
H}GFU- lH<,FDF\ !)&!YL Z__! ;]WLG]\ NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\} \ ] ] \ ] ] [ ] \} \ ] ] \ ] ] [ ] \} \ ] ] \ ] ] [ ] \} \ ] ] \ ] ] [ ] \
5|DF6 NXF"JTM VF,[B| " [| " [| " [| " [
p5ZMÉT VF,[BDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ;DU| H}GFU- lH<,FDF\ ;GŸ !)&!DF\ NZ
CHFZ 5]Z]QFMV[ )5Z :+LVM HMJF D/[ K[P H[ :+Lv5]Z]QFGF ;\T]l,T 5|DF6DF\ $(
:+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P :+L ;\bIFG]\ 38T]\ 5|DF6 V[YL 56 VFU/ JW[ K[ VG[
!)*!DF\ VF lH<,FDF\ DF+ )#& :+LVM H GM\WF. K[P H[ &$ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P
tIFZAFN !)(!DF\ )55 :+LVM HMJF D/[ K[P V[YL 56 JWFZ[ !))!DF\ )5) :+LVM
!)&
5|DF6 DF5 ov||||
X V1F 5Z 1 ;[PDLP [ [[ [ =  10 JQF"" "" "
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GM\WF. K[P 5Z\T] ;GŸ Z__!DF\ !)(! H[8,L H V[8,[ S[ NZ CHFZ 5]]Z]QFMV[ )55 :+LVM
H HMJF D/[ K[P H[ $5 :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P
J:TL U6TZLGF 5+SMGF VFWFZ[ p5Z NXF"J[, H}GFU- lH<,FGF lJlJW TF,]SFVM
VG[ ;DU| lH<,FG]\ !)&! YL Z__! ;]WLG]\ :+Lv5]Z]QFG]\ HFlT 5|DF6 HMJFYL V[ AFAT
:5Q8 YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF ,UEU NZ[S TF,]SFVMDF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[
:+LVMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P p5ZF\T NZ[S NXSFDF\ 56 VF lH<,FGF lJlJW TF,]SFVMDF\
5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMG]\ 5|DF6 VMK]\ Zæ]\ K[P
H}GFU- lH<,FGL J:TLGM ;3G VG[ ;J"U|FCL VeIF; SZJF DF8[ T[DH J:TLDF\
:+Lv5]]Z]QF 5|DF6G]\ ;FR]\ lR+ D[/JJF DF8[ J:TL U6TZLGF 5+SM p5ZF\T H}GFU-
lH<,FGF H]NFvH]NF TF,]SF TYF GUZ5Fl,SFDF\ GM\WI[, HgD VG[ DZ6GF VF\S0FG]\
lJ`,[QF6 56 5|:T]T ;\XMWGDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
JQF" Z__&4 Z__*4 Z__( NZlDIFG H}GFU- lH<,FGL lJlJW GUZ5Fl,SFVM
TYF TF,]SF 5\RFITGF NOTZ[ YI[,L XC[ZL TYF U|FD lJ:TFZGL :+Lv5]Z]QFGF HgDvD'tI]GL
GM\W6LGF 5+SMGM JUL"S'T pTFZM GLR[GF SMQ8SMDF\ VF5JFDF\ VFjIM K[ TYF T[GF VFWFZ[
;\XMWS[ T{IFZ SZ[, HgDvD'tI]NZ YL 5|EFlJT :+LVMGL J:TL —+˜ TYF —-˜ GF lRCŸG
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HgD VG[ D'tI]NZYL 5|EFlJT :+LVMGL J:TLGF p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[
JQF" Z__&DF\ H}GFU- DCFGUZ5Fl,SFDF\ YI[,L HgDvDZ6 GM\W6LDF\ 5#5& 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ DF+ $#Z& :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ !_#_ :+LVMGM 38F0M NXF"J[
K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM H}GFU- DCFGUZ5Fl,SFDF\ !*(& 5]Z]QFMGF D'tI]GL
;FD[ DF+ !Z$* :+LVMGF H D'tI] YIF K[P VF ZLT[ :+LVMGM GLRM D'tI]NZ ÒlJT
:+LVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZ[ K[P
V[ H ZLT[ J\Y,L GUZ5Fl,SFDF\ HMJFDF\ VFJ[ TM 5#* :+LVMGL ;FD[ $(*
:+LVM H HgDL K[P H[ 5_ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM
!( :+LVMGF D'tI] 5]Z]QFM SZTF VMKF YIF K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ lJ;FJNZ GUZ5Fl,SFGL Â:YlT HMJFDF\ VFJ[ TM
5]Z]QFM SZTF &* :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM Z)
:+LVMGF D'tI] 5]Z]QFM SZTF VMKF YIF K[P
S[XMN GUZ5Fl,SFGF HgD VG[ DZ6GF VF\S0FG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM !&*Z
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !#*( :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM
Z!( 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !#$ :+LVMGF H D'tI] YIF K[P V[ H ZLT[ SM0LGFZ GUZ5Fl,SFDF\
HMJFDF\ VFJ[ TM 5]Z]QFM SZTF !!_ :+LVM VMKL HgDL K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM
5]Z]QFM SZTF ## :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P
DF6FJNZ GUZ5Fl,SFDF\ p5ZMÉT 5+SDF\  NXF"jIF 5|DF6[ 5) :+LVM VMKL HgDL
K[P 5Z\T] $& :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[PJ[ZFJ/ GUZ5Fl,SFDF\ 5Z* :+LVM VMKL
HgDL K[ VG[ !5( :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P DF\UZM/ GUZ5Fl,SFDF\ !& :+LVM
VMKL HgDL K[ ßIFZ[ Z :+LVMGF D'tI] 56 JWFZ[ YIF K[P
TF,F/F GUZ5Fl,SFDF\ RMSFJGFZL Â:YlT HMJF D/[ K[P $&* 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[
DF+ $* :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ $Z_ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P 5Z\T] D'tI]GM\W
HMJFDF\ VFJ[ TM 5]Z]QFM SZTF !) :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P
Z__
pGF GUZ5Fl,SFDF\ GM\WFI[, HgD VG[ DZ6GF VF\S0FG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM
5]Z]QFM SZTF !5Z :+LVM VMKL HgDL K[P 5Z\T] )$ :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ TF,]SF 5\RFITGL Â:YlT HMJFDF\ VFJ[ TM H}GFU-
TF,]SFDF\ !ZZ :+LVM VMKL HgDL K[ VG[ !_$ :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P J\Y,L
TF,]SFDF\ (Z :+LVM VMKL HgDL K[ VG[ 5Z :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P lJ;FJNZ
TF,]SFDF\ *Z :+LVM VMKL HgDL K[ VG[ Z& :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P S[XMN
TF,]SFDF\ !!& :+LVM VMKL HgDL K[ VG[ !_# :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P
p5ZMÉT 5+SG[ VFWFZ[ SM0LGFZ TF,]SFGF HgDvDZ6GF VF\S0FG]\ lJJZ6 SZJFDF\
VFJ[ TM !(!$ 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ DF+ !&#* :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ !**GM
TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ $$& 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ #!_ :+LVMGF D'tI] H
GM\WFIF K[P H[ !#& GM TOFJT NXF"J[ K[P
DF6FJNZ TF,]SFDF\ GM\W6L YI[,F HgDGF VF\S0FVM 5|DF6[ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ !_Z
:+LVM VMKL K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ $( :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P
J[ZFJ/ TF,]SFDF\ :+Lv5]Z]QF HgDNZDF\ VFüI"HGS 38GF HMJF D/[ K[P *&_
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ )Z$ :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ !&$ :+LVMGM JWFZM NXF"J[ K[P
ALÒ AFH] Z** 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ DF+ !(( :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[ H[ () GM
TOFJT NXF"J[ K[P
DF\UZM/ TF,]SFDF\ HgD GM\W6L 5|DF6[ 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ !ZZ :+LVM VMKL GM\WF.
K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ 56 !_) :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P ;]+F5F0F TF,]SFDF\ *55
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5(5 :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[[P H[ !*_ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P
5Z\T] D'tI]GM\WDF\ ($ :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ TF,F,F TF,]SFDF\ HgD
GM\W6LDF\ &_ :+LVM VMKL GM\WF. K[ VG[  D'tI]GM\WDF\ 56 Z* :+LVM 5]Z]QFM SZTF
VMKL GM\WF. K[P
Z_!
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|DF6[ pGF TF,]SFDF\ Z*)# 5]]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ Z$(* :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ #_& GM TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[
ALÒ AFH] D'tI]GM\WDF\ 56 (#& 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ 5_( :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P
H[ #Z( GM TOFJT NXF"J[ K[P
DFl/IF TF,]SFDF\ HgD GM\W6L YI[,F VF\S0F 5|DF6[ !$( :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF
K[ VG[ D'tI]GM\WDF\ !!Z :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P D[\NZ0F TF,]SFDF\ HgD GM\W6L
YI[,F VF\S0F 5|DF6[ 5]Z]QFMGL T],GFV[ !Z5 :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[
D'tI]GM\W 5|DF6[ 5! :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF K[P
V[ H ZLT[ E[\;F6 TF,]SFDF\ HgD GM\W6L YI[,F VF\S0F 5|DF6[ *__ 5]Z]QFMGF HgDGL
;FD[ 5Z5 :+LVMGF HgD H GM\WFIF  K[P H[ !*5 :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[
D'tI]GM\W 5|DF6[ Z_) 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !*& :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P H[ ## GM
TOFJT NXF"J[ K[P
p5ZMÉT lJJZ6 5ZYL SCL XSFI S[ V[SFN TF,]SFG[ S[ GUZ5Fl,SFG[ AFN SZTF
DM8FEFUGF TF,]SFVM VG[ GUZ5Fl,SFVMDF\  :+LVMGM D'tI]NZ VMKM K[P 5Z\T] ALÒ AFH]
:+LVMGF GLRF D'tI]NZ SZTF :+LVMGM GLRM HgDNZ VG[SU6M JWFZ[  K[P VFYL 5]Z]QFMGL





































































































































































































































































































































































































   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   






























































































   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   





































































































































































   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   







   
   







   
   
   
   
   
   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































& v v v
HgD VG[ D'tI]NZYL 5|EFlJT :+LVMGL J:TLGF p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[
JQF" Z__* DF\ H}GFU- DCFGUZ5Fl,SFDF\ YI[, HgDvDZ6 GM\W6LDF\ 5$!& 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ $()Z :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ 5Z$ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P
ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ !&*$ 5]Z]QFMGL ;FD[ !Z(_ :+LVMGF D'tI] H GM\WFIF K[P H[ 5]Z]QFMGL
;ZBFD6LDF\ 5Z$ :+LVMGF D'tI] VMKF YIFGM lGN["X SZ[ K[P V[ H ZLT[ J\Y,L
GUZ5Fl,SFGL Â:YlT HMJFDF\ VFJ[ TM 5]Z]QFMGL T],GFV[ 5( :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF
K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ !( :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF K[P
lJ;FJNZ GUZ5Fl,SFGF HgD VG[ DZ6GF VF\S0FVMG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM #(Z
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ #&! :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ && GM TOFJT ATFJ[ K[P ßIFZ[
D'tI]GM\WDF\ 5$ 5]Z]QFMGL ;FD[ 5Z :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P H[ Z GM TOFJT NXF"J[ K[P S[XMN
GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F S], 5]Z]QFMGF HgDGL T],GFV[ Z#& :+LVMGF HgD  VMKF
GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ *( :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ SM0LGFZ GUZ5Fl,SFDF\ !___ 5]Z]QFMGF HgDGL
;FD[ (*! :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ !Z) :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[
D'tI]GM\WDF\ NXF"jIF 5|DF6[ 5]Z]QFMGF D'tI]GL T],GFV[ *5 :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P  V[ H
ZLT[ DF6FJNZ GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F 5]Z]QFMGF HgDGL T],GFV[ Z( :+LVMGF HgD
VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ ALÒ AFH] 5]Z]QFMGL ;F5[1FDF\ ZZ :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF
K[P J[ZFJ/ GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F HgDvDZ6GF VF\S0F 5|DF6[ #!!Z 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ Z)_5 :+LVMGF HgD H YIF K[P H[ Z_* GM TOFJT NXF"J[ K[P 5Z\T] D'tI]GM\W
5|DF6[ !&* :+LVMGF D'tI] VMKF GM \WFIF K[P H[ p5ZGF TOFJTGL VF\lXS
5lZ5}lT" SZ[ K[P
DF\UZM/ GUZ5Fl,SFDF\ S], 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ $Z :+LVMGF HgD VMKF
GM\WFIF K[P 5Z\T]  D'tI]GM\WDF\ NXF"jI]\ K[ T[D 5( :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P
Z_5
;]+F5F0F GUZ5Fl,SFDF\ !(5 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !*5 :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[
!_ GM TOFJT NXF"J[ K[P D'tI]GM\WDF\ &# 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ DF+ #$ :+LVMGF H
D'tI] GM\WFIF K[P H[ Z) GM TOFJT NXF"J[ K[P TF,F/F GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F
VF\S0FVM 5|DF6[ 5]Z]QFM SZTF $) :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ DF+
$ :+LVMGF H D'tI] VMKF GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ pGF GUZ5Fl,SFDF\ !_(* 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ !_!! Z+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ *& GM TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[
D'tI]GM\WDF\ Z$Z 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !$) :+LVMGF H D'tI] YIF K[P H[ )# GM TOFJT
NXF"J[ K[P
H}GFU- lH<,FGL H]NLvH]NL TF,]SF 5\RFITDF\ GM\W6L YI[, HgD VG[ DZ6GF
VF\S0FG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM H}GFU- TF,]SFDF\ *Z) 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5)(
:+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ !#! GM TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ 5]Z]QFMGL
T],GFV[ &_ :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P
J\Y,L TF,]SFGF 5|F%T VF\S0FVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5]Z]QFMGL T],GFV[ $)
:+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ 5]Z]QFMGL T],GFV[ !_Z :+LVMGF D'tI]
VMKF GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ lJ;FJNZ TF,]SFDF\ 5]Z]QFMGL T],GFV[ !Z* :+LVMGF HgD VMKF
GM\WFIF K[P 5Z\T] 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ *5 :+LVMGF D'tI] 56 VMKF GM\WFIF K[P S[XMN
TF,]SFDF\ &Z! 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5(& :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ #5 GM TOFJT
NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ 5]Z]QFM SZTF !)_ :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P SM0LGFZ
TF,]SFDF\ !*## 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !$)5 :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P ßIFZ[ $)$
5]Z]QFMGF  D'tI]GL ;FD[ Z(Z :+LVMGF D'tI] H GM\WFIF K[P DF6FJNZ TF,]SFDF\ $&5
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ $*& :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P ßIFZ[ Z)) 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[
Z#(  :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ GM\W6L YI[,F 5]Z]QFMGF
HgDGL T],GFV[ Z$$ :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ Z(& 5]Z]QFMGF D'tI]GL
Z_&
 ;FD[ !** :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P H[ !_) GM TOFJT NXF"J[ K[P
DF\UZM/ TF,]SFDF\ GM\W6L YI[,F HgD VG[ DZ6GF VF\S0F 5|DF6[  *)( 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ *!$ :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ ($ GM TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[ #__
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !)Z :+LVMGF D'tI] H GM\WFIF K[P H[ !_( GM TOFJT NXF"J[ K[P V[
H ZLT[ ;]+F5F0F TF,]SFDF\ S], GM\W6L YI[,F 5]]Z]QFMGF HgDGL T],GFV[ !&_ :+LVMGF
HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ 5]Z]QFMGF D'tI]GL T],GFV[ () :+LVMGF
D'tI] VMKF GM\WFIF K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ TF,F/F TF,]SFDF\ GM\W6L YI[, S], 5]Z]QFMGF
HgDGL T],GFV[ (_ :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ 5]Z]QFMGF D'tI]GL
T],GFV[ !_# :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ pGF TF,]SFDF\ GM\W6L
YI[,F Z)_Z 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z$(5 :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\
5&Z 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ #5* :+LVMGF  D'tI] VMKF GM\WFIF K[P DF/LIF TF,]SFDF\ GM\W6L
YI[,F S], 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ )Z :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !_# :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P V[ H ZLT[ D[\NZ0F TF,]SFDF\
5&_ 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5Z& :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ !)*
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !5! :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P
E[\;F6 TF,]SFDF\ GM\W6L YI[,F VF\S0F 5|DF6[ 5&& 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ $((
:+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ *( :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ ZZ!
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !55 :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P H[ && GM TOFJT NXF"J[ K[P
p5ZMÉT lJJZ6 5ZYL SCL XSFI S[ V[SFN TF,]SF 5\RFITG[ AFN SZTF AWL H TF,]SF
5\RFIT VG[ GUZ5Fl,SFDF\ 5]Z]QFM SZTF :+LVF[GM D'tI]NZ VMKM GM\WFIM K[P 5Z\T] V[GL
;FY[v;FY[ :+LVMGM HgDNZ :+LVMGF VMKF D'tI]NZ SZTF 56 VMKM GM\WFIM K[
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HgD VG[ D'tI]NZYL 5|EFlJT :+LVMGL J:TLGF p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[
JQF"vZ__( DF\ H}GFU- DCFGUZ5Fl,SFDF\ YI[,L HgDvDZ6 GM\W6LDF\ #!!( 5]Z]QFMGF
HgDGL ;FD[ DF+ Z*!& :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ $_Z :+LVMGM RM\SFJGFZM
38F0M NXF"J[ K[P 5Z\T] D'tI]GM\W HMJFDF\ VFJ[ TM H}GFU- DCFGUZ5Fl,SFDF\ )55 5]Z]QFMGF
D'tI]GL ;FD[ DF+ *5) :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P VF ZLT[ :+LVMGM GLRM D'tI]NZ
ÒlJT :+LVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZ[ K[P
J\Y,L GUZ5Fl,SFDF\ #!5 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ #_! :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[
!$GM TOFJT NXF"J[ K[P D'tI]GM\W 5|DF6[ $* 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ $$ :+LVMGF D'tI]
GM\WFIF K[P H[ # GM TOFJT NXF"J[ K[P lJ;FJNZ GUZ5Fl,SFDF\ GM[\W6L YI[,F HgDvDZ6GF
VF\S0F 5|DF6[ S], 5]Z]QFMGF HgDGL T],GFV[ !* :+LVM VMKL GM\WF. K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W
5|DF6[ Z) :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P S[XMN GUZ5Fl,SFDF\ !_&( 5]Z]QFMGF HgDGL
;FD[ !__Z :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ !&$ 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ )$
:+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P SM0LGFZ GUZ5Fl,SFDF\ S], 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[
(_ :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ 5! :+LVMGF D'tI] 56 5]Z]QFM SZTF VMKF
YIF K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ DF6FJNZ GUZ5Fl,SFDF\ !#( 5]Z]QFMGF HgDGL
;FD[ !Z( :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ &Z 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ $$ :+LVMGF H
D'tI] GM\WFIF K[P J[ZFJ/ GUZ5Fl,SFDF\  Z!(5 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !()# :+LVMGF
HgD GM\WFIF K[P H[ Z)Z :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[ $_* 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[
#_# :+LVMGF D'tI] H GM\WFIF K[P H[ !_$ GM TOFJT NXF"J[ K[[P V[ H ZLT[ DF\UZM/
GUZ5Fl,SFDF\ )$Z 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ ((5 :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P ßIFZ[ !&Z
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !!) :+LVMGF D'tI] 56 VMKF YIF K[P
;]+F5F0F GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F S], 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z& :+LVMGF
Z!_
HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ S], 5]Z]QFMGF D'tI] SZTF ( :+LVMGF D'tI]
VMKF YIF K[P TF,F/F GUZ5Fl,SFDF\ GM\W6L YI[,F Z($ 5]Z]QFMGF HgDGL T],GFV[ ZZ5
:+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ 5) 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ Z( :+LVMGF H D'tI]
GM\WFIF K[P
pGF GUZ5Fl,SFDF\ p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ (_& 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ *(Z
:+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ Z$ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[ VF H TF,]SFDF\ !*!
5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !Z_ :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P H[ 5! GM TOFJT NXF"J[ K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ H}GFU- lH<,FGL H]NLvH]NL TF,]SF 5\RFITDF\
GM\WFI[,F HgD VG[ DZ6GF VF\S0FG]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM H}GFU- TF,]SFDF\ Z($
5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z)_ :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P ßIFZ[ !*( 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[
!Z# :+LVMGF H D'tI] GF[\WFIF K[P
J\Y,L TF,]SFDF\ GM\WFI[,F VF\S0FVM 5|DF6[ !*Z 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !5)
:+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ !# :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P VF H TF,]SFDF\ !*_ 5]Z]QFMGF
D'tI]GL ;FD[ !$! :+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[ V[8,[ S[ Z) :+LVMGF D'tI] 5]Z]QFM SZTF
VMKF YIF K[P V[ H ZLT[ lJ;FJNZ TF,]SFDF\ Z$$ 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z#5 :+LVMGF
HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ !#! 5]]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ DF+ ($ :+LVMGF H D'tI] YIF K[P
S[XMN TF,]SFDF\ GM\WFI[,F VF\S0FVM 5|DF6[ S], 5]]Z]QFMGF HgD SZTF DF+ ! :+L VMKL HgDL
K[P ßIFZ[ Z!) 5]]Z]QFMGF D'tI]GL T],GFV[ !*) :+LVMGF H D'tI] YIF K[P V[ H ZLT[ SM0LGFZ
TF,]SFDF\ 5)_ 5]]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5&_ :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ #_ GM TOFJT
NXF"J[ K[P ßIFZ[ !(& 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ )* :+LVMGF D'tI] H GM\WFIF K[P H[ () GM
TOFJT NXF"J[ K[P DF6FJNZ TF,]SFDF\ GM\W6L YI[,F S], 5]Z]QFMGF HgD SZTF !$!
:+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ !5# 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !#*
:+LVMGF H D'tI] GM\WFIF K[P
Z!!
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ &_( 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5$$
:+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P H[ &$ :+LVMGM 38F0M NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W
5|DF6[ !(& 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !!# :+LVMGF H D'tI] YIF K[P V[ H ZLT[ DF\UZM/ TF,]SFDF\
GM\WFI[,F VF\S0FVM 5|DF6[ S], 5]Z]QFMGF HgD SZTF DF+ Z :+LVM H VMKL HgDL K[ VG[
S], 5]Z ]QFMGF D'tI]GL ;FD[ S], $$ :+LVMGF D'tI] VMKF YIF K[P ;]+F5F0F
TF,]SFDF\ p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ ### 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z() :+LVMGF
HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ !_* 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ DF+ $#  :+LVMGF
H D'tI] YIF K[P
TF,F/F TF,]SFDF\ p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ !$* 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ !!)
:+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ &Z 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ 5$ :+LVMGF
H D'tI] YIF K[P pGF TF,]SFDF\ GM[\W6L YI[,F VF\S0FVMG]\ lJJZ6 SZLV[ TM S], GM\W6L
YI[,F 5]Z]QFMGF HgD SZTF ZZ :+LVMGF HgD VMKF GM\WFIF K[P ßIFZ[ D'tI]GM\WDF\ 56
!Z$ :+LVMGF D'tI] VMKF GM\WFIF K[P H[ ÒlJT :+LVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZ[ K[P
DFl/IF TF,]SFDF\ 5&$ 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ 5ZZ :+LVMGF HgD H GM\WFIF K[P
ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ Z!& 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ !5# :+LVMGF D'tI] GM\WFIF K[P V[
H ZLT[ D[\NZ0F TF,]SFDF\ Z## 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[ Z#& :+LVMGF HgD GM\WFIF K[P H[ # GM
TOFJT NXF"J[ K[P ßIFZ[ D'tI]GM\W 5|DF6[ !!( 5]]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ ** :+LVMGF D'tI]
GM\WFIF K[P H[ $! GM TOFJT NXF"J[ K[P
p5ZMÉT 5+SDF\ NXF"jIF 5|DF6[ E[\;F6 TF,]SFDF\ Z&5 5]Z]QFMGF HgDGL ;FD[
Z*Z :+LVMGF HgD GM\WFIF K[ V[8,[ S[ * :+LVMGF HgD 5]Z]QFM SZTF JWFZ[ YIF K[P
ßIFZ[ !5_ 5]Z]QFMGF D'tI]GL ;FD[ DF+ )5 :+LVMGF H D'tI] YIF K[P H[ 55 GM TOFJT
NXF"J[ K[P
Z!Z
p5ZMÉT lJJZ6 5ZYL SCL XSFI S[ ,UEU AWL H GUZ5Fl,SF VG[ TF,]SF
5\RFITDF\ 5]]Z]QFM SZTF :+LVMGM D'tI]NZ VMKM GM\WFIM K[P 5Z\T] V[GL ;FY[v;FY[ A[ +6
TF,]SF 5\RFITG[ AFN SZTF AWL H TF,]SF 5\RFIT VG[ GUZ5Fl,SFDF\ :+LVMGM HgDNZ
:+LVMGF VMKF D'tI]NZ SZTF 56 36M VMKM GM\WFIM K[P VFYL 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LV[
:+LVMGL ;\bIF H[ ZLT[ H/JFJL HM.V[ T[ ZLT[ H/JFTL GYLP
p5Z lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, HgD VG[ D'tI]NZGF VF\S0FVM V[S V[JF DCÀJGF
VFWFZ :J~5 VF\S0FVM K[ S[ H[ J:TLU6TZLGF S], VF\S0FVMG[ D]bIÀJ[ 5|EFlJT SZ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ VeIF; SZGFZ ;\XMWS[ V[JL ;\S<5GF SZ[,L CTL S[ 5]Z]QFMGF
HgDNZGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMGM HgDNZ GLRM K[ VG[ 5|F%T DFlCTL GLRF HgDNZGF
5]ZTF 5]ZFJFVM VF5[ K[P VCL\ V[ AFAT GM\WGLI K[ S[ ,UEU NZ[S GUZ5Fl,SF VG[
TF,]SF 5\RFITDF\ :+LVMGF GLRF HgDNZGL ;FY[v;FY[ :+LVMGM GLRM D'tI]NZ 56 HMJF
D?IM K[ VFYL :+LVMGF GLRF HgDNZG[ SFZ6[ :+LVMGL S], J:TLDF\ H[ 38F0M YFI K[P
T[GL VF\lXS 5lZ5}lT" TM :+LVMGF GLRF D'tI]NZYL Y. HFI K[P H[G[ SFZ6[ BZ[BZ :+LVMGF
GLRF HgDNZGM H[ RMSFJGFZM 5|EFJ S], J:TL 5Z 50[ K[ T[ :+LVMGF 5[,F GLRF D'tI]NZG[
SFZ6[ HM.V[ T[JM N[BFTM GYLP
J:TL U6TZLGF VF\S0FVM4 HgDvDZ6 GM\W6LGF VF\S0FVM T[DH VgI 5|F%T
DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ EFZT T[DH U]HZFTGF VgI 5|N[XMGL H[D H H}GFU-
lH<,FDF\ 56 :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6DF\ DM8L V;DFGTF éEL Y. K[P VF lH<,FDF\ :+Lv
5]Z]QFGF 5|DF6DF\ V;DFGTF éEL YJF DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ K[ T[ 5{SLGF S[8,FS
SFZ6MGL GLR[ 5|DF6[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
D H}GFU- lH<,FDF\ :+Lv5]Z]QF} \ ] ]} \ ] ]} \ ] ]} \ ] ] GF V;DFG 5|DF6 DF||| | 8 [ [ [[ [ HJFANFZ SFZ6M
! P ;\TlT lGIDGG]\ ;DHFI[,]\ DCÀJ\ ] \ [ ] \\ ] \ [ ] \\ ] \ [ ] \\ ] \ [ ] \
N[X VG[ N]lGIFGL ;FY[ lJSF;GF 5\Y[ SND lD,FJTF H}GFU- lH<,FGL HGTFV[
Z!#
56 AF{lâS lJSF; VG[ J{7FlGS VlEUD S[/jIM K[ VG[ T[GF H 5lZ6FD[ JT"DFG ;DIDF\
 GFGF S]8]\AGL VlGJFI"TF VG[ VF{lRtIG[ ;DÒ 5lZJFZ lGIMHGGM VlEUD :JLSFIM" K[P
HM S[ VF V[S ;FZL AFAT K[P 5Z\T] ;FDF51F[ 5]+DMCG[ SFZ6[ H[ DFTFvl5TF G[ DF+ V[S S[
A[ H ;\TFGM HM.V[ K[ T[ 5]+GL V5[1FF ZFB[ K[P H[GF SFZ6[ :+LvAF/SGF HgDG[
VJZMWJFGL DFGl;STF T[GFDF\ VF5MVF5 VFSFZ ,[X[P HM VCL\ T[ ;\TlT lGIDGG[
DCÀJ G VF5TF CMT TM SNFR A[ S[ +6 NLSZLVM 5KL T[ NLSZFGL ZFC HMJF NLSZLVMG[
HgD VF5T 5Z\T] V[S S[ A[ H ;\TFGMGF VFIMHGYL T[ UE"5FT S[ :+LvE}|6 CtIF
DF8[ lJRFZX[P
ZP 3Z[,]\ lC\;F q :+LVM 5ZGF VtIFRFZGL JWTL HTL 38GF[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \
VF\S0FSLI DFlCTL ATFJ[ K[ S[ VgI lH<,FVMGL ;F5[1FDF\ H}GFU- lH<,FGM
—ÊF.DZ[8˜ é\RM ZC[ K[P ßIF U]GFVM JWFZ[ YFI K[P V[JF ;DFHDF\ VF U]GFVMGM EF[U
AGGFZ ,MSMDF\ :JFEFlJS ZLT[ :+LVMGM 56 ;DFJ[X YTM H CMI K[P
—:YFlGS VBAFZDF\ 5|l;â YI[,F V[S ;DFRFZ D]HA ;F{ZFQ8= SrKDF\ NZ 5\NZ
U]gCFV[ V[S U]gCM :+L 5Z VtIFRFZGM 5M,L; NOTZ[ GM\WF. ZæM K[P VF lZ5M8"DF\
ZFHSM84 VDZ[,L4 5MZA\NZ4 EFJGUZ4 SrK4 HFDGUZ4 ;]Z[gãGUZ VG[ H}GFU-  V[D
VF9 lH<,FVMDF\ :+L 5Z VtIFRFZGF 5M,L; NOTZ[ GM\WFI[,F VF\S0FVMG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF ;F{YL JW] :+L 5ZGF VtIFRFZ H}GFU- lH<,FDF\ !_P_!@
GM\WFIF CTF\P˜s(f
:+LVM 5ZGF JWTF HTF VtIFRFZGF lS:;FVM VG[ T[YL JWTL HTL :+Lv
VFtDCtIFGL 38GFVM JU[Z[YL ;F;ZJF;L NLSZLGL AFAT[ V;CFI AG[,F DFTFvl5TFGL
J[NGF V;æ CMI V[ :JFEFlJS K[P ßIFZ[ ;DFHDF\ DFTFvl5TFGL VFJL Â:YlT 9[Zv9[Z
HMJF D/[ K[ tIFZ[ ,MSMGL 5|YD DFGl;STF V[ CX[ S[ VFGF SZTF TM EUJFG NLSZLGF
DFvAF5 AGFJ[ H GCL\ TM JW] ;FZ]\P A; VFJF H lJRFZM ;DFHDF\ NLSZLGF VFUDGG[
Z!$
VJZMWJF SFZ6E}T AG[ K[ VG[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ :+LvE}|6 CtIFGF lS:;FVM JWJF
,FU[ K[P H[GL ;LWL V;Z :+Lv5]Z]QFGF 5|DF6 5Z YTL CMI K[P
#P :+LvlX1F6GM GLRM NZ
H}GFU- lH<,FDF\ :+Lv5]Z]QF V;DFG 5|DF6 DF8[GF 36F AWF HJFANFZ SFZ6M
5{SL V[S SFZ6 :+LvlX1F6GF GLRF NZG[ 56 U6L XSFIP H}GFU- lH<,FDF\ JQF" Z__!
5|DF6[ 5]Z]QFvlX1F6GM NZ *)P#*@ K[ ßIFZ[ :+LvlX1F6GM NZ 5&P)Z@ K[P HM S[ VgI
lH<,FVMGL ;F5[1FDF\ H}GFU- lH<,FDF\ :+LvlX1F6GM NZ SF\.S 9LS HMJF D/[ K[P VFD
KTF 5]Z]QFvlX1F6GL T],GFV[ :+LvlX1F6GM NZ CÒ ;\TMQFSFZS U6L XSFI GCL\P
:+LvlX1F6GF GLRF NZG[ SFZ6[ :+LVMDF\ HFU'lTGM VEFJ ZC[ K[P VFGF SFZ6[
:+LVM 5MTFGF 5lT S[ 5lZJFZG[ VFlWG ZC[ K[P 5lZJFZDF\ ,[JFTF ;FZF VG[ GZ;F TDFD
lG6"IMG[ :+LVM ;CHTFYL :JLSFZL ,[ K[P VF H 5Z\5ZFDF\ :+LvE}|6 CtIFG[ 56 :+LVM
:JLSFZL ,[ K[P HM :+LVM lXl1FT CMI4 :JT\+56[ VG[ J{7FlGS ZLT[ lJRFZL XSTL CMI TM
T[ VFJF VDFG]QFL SFI"GM lJZMW SZTP 5Z\T] lX1F6GM VEFJ VF :+LVMG[ D}\UL AGFJL N[X[
VG[ 5lZ6FD[ VFJL :+LvE}|6 CtIFVM RF,] ZC[ K[P
$P DlC,F ZMHUFZLGL VMKL TSM
:+L S[/J6LGL VMKL 8SFJFZLG[ SFZ6[ ;ZSFZL GMSZLGL TSM :+LVM DF8[
VF5MVF5 38L HFI K[P TM ;FDF51F[ H}GFU- lH<,FGM VF{nMlUS lJSF; V[8,M XFGNFZ
GYLP lH<,FDF\ pnMUM S[ U'CpnMUMGM lJSF; G YJFYL DH}ZL S[ ZMHUFZLGL TSM 38L
HFI K[P VgI lH<,FVM S[ ßIF\ pnMUM lJS:IF K[ tIF\ VE6 :+LVMG[ 56 DH}ZL H[J]\
SFD D/L HFI K[P VFYL 5lZJFZGL VFlY"S Â:YlT DHA}T SZJFDF\ :+LVMGM OF/M D/TM
CMI K[P ßIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ VFJL Â:YlT G CMJFYL :+LVMV[ DM8FEFU[ 3ZSFDYL
lJX[QF SX]\ SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP VF ZLT[ VFYM"5FH"GDF\  :+LVMG]\ VMK]\ DCÀJ T[GL DCÀFF
38F0L N[ K[ VG[ 5lZ6FD[ :+LvE}|6 CtIF H[JF AGFJMG[ E,[ VF\lXS 56 J[U D/[ K[P
Z!5
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NC[HGL ZSD GÞL SZJFDF\ 7FlT DNN~5 YFI K[P H[ lGNX"GF Z*P&(@ YFI K[P
oo $_5 pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ ,uG JBT[ NC[HGL ZSD GÞL SZJFDF\ 7FlT
DNN~5 YTL GYLP H[ lGNX"GF *ZP#Z@ YFI K[P
D TFZ6
p5ZMÉT SMQ8SDF\ Z*P&(@ pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ ,uG JBT[ NC[HGL
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D lJJZ6 o p5ZGF SMQ8S 5ZYL GLR[GL AFATM O,LT YFI K[P
oo S], 5&_ pÀFZNFTFVMDF\YL 55 pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF ,uG ;DI[
,[J0vN[J0 Y. CTLP H[ lGNX"GF )P(Z@ YFI K[P
oo 5_5 pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGF ,uG ;DI[ SM.56 5|SFZGL
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D TFZ6 o
p5ZMÉT SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ )P(Z@ pÀFZNFTFVMGF ,uG ;DI[ ,[J0vN[J0
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YFI K[P
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oo $&_ pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGL 7FlTGF lZJFHM D]HA G JT"GFZ
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D TFZ6
p5ZMÉT SMQ8SDF\ !P)*@ pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[ T[DGL 7FlTGF lZJFHMG]\
5F,G G SZJFYL 7FlT ACFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P !5P()@ pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[
7FlT N\0 SZ[ K[ ßIFZ[ DM8FEFUGF V[8,[ S[ (ZP!$@ pÀFZNFTFVMGF H6FjIF 5|DF6[
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D lJJZ6 o p5ZGF SMQ8S 5ZYL GLR[GL AFATM O,LT YFI K[P
oo S], 5&_ pÀFZNFTFVMDF\YL #5( pÀFZNFTFVMGL ¹lQ8V[ T[DGF ;\TFGMGF ,uG
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D TFZ6 o
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;\TMQFFTL GYL tIFZ[ jIÂÉT 7FlTGF A\WG S[ J/U6G[ KM0LG[ VgI SM. :TZ[ RF,TM
YFI K[P HM S[ VFD YJF 5FK/G]\ ALH] SFZ6 lX1F6 56 CM. XS[ 5Z\T] ;\TFGGF ,uG DF8[
5|YD ¹lQ8 7FlTDF\ H HFI K[ VG[ 5F+ G D/[ 5KL ALÒ 7FlTDF\ HJFG]\ J,6 HMJF
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7FlTDF\YL SgIF D[/JJL D]xS[, AGL U. K[ T[J]\ ,FU[ K[P H[ lGNX"GF 5ZP(&@ YFI K[P
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oo S], 5&_ pÀFZNFTFVMDF\YL Z(5 pÀFZNFTFVMGL ¹lQ8V[ T[DGL 7FlTDF\ 5]Z]QFMGL
T],GFV[ :+LVMGL ;\bIF VMKL K[P H[ lGNX"GF 5_P()@ YFI K[P
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